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E L T I E M P O (S. Meteoro lógico N.).—Probable hasta I S A 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos 
y cielo con nubes, algunos aguaceros. Temperatura : 
m á x i m a de ayer, 23 en M á l a g a ; m í n i m a , cero grados 
en León . E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 20; m í n i m a , 6. 
(Véase en quin ta plana el Bqlet in Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I E C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas el] 
P R O V I N C I A S 9'00 í * 8 * ' U 
F R A N Q U E O C O N C E R T A P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.779 * M i é r c o l e s 8 de abri l de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . - - e l é f o n o s 71500, 71501. 71509 y 
C o n t r a l a P r e n s a d i s o l v e n t e 
L a p a r t e m á s severa de l a s medidas p romulgadas d ic ta tor iaJmente p o r el 
Gobierno a l e m á n se refiere a l a Prensa . Los d ia r ios que i n j u r i e n o c a l u m n i e n 
a las au tor idades o a las in s t i tuc iones del Es tado p o d r á n ser suspendidos d u -
ran te ocho semanas; las publ icaciones p e r i ó d i c a s no d iar ias d u r a n t e seis meses. 
Todo el que conoce l a p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i c a sabe que en l a m a y o r í a de los casos 
una s u s p e n s i ó n de esa clase equivale a l a m u e r t e del d i a r i o o l a r ev i s t a cas-
t igados . Pues b ien : esta g rave s a n c i ó n queda a l a r b i t r i o de las autor idades g u -
be rna t ivas y y a el s á b a d o pasado el je fe de P o l i c í a de M a g d e b u r g o h a sus-
pendido dos p e r i ó d i c o s comunis tas y u n p e r i ó d i c o rac is ta . 
Conviene recordar que estas medidas cuen tan con e l a sen t imien to de los 
d e m ó c r a t a s y los social is tas de A l e m a n i a E l " V o r w a e r t s " , ó r g a n o o f i c i a l de 
é s t o s , dice, a l h a b l a r de los decretos d ic ta to r ia les , que son "una v e r g ü e n z a " 
i m p u e s t a a l a n a c i ó n p o r l a conduc ta de los pa r t i dos ex t remos . Su a r g u m e n t a -
c ión p ó d r í a resumirse en esta p r e g u n t a : ¿ Q u é p o d í a hacer e l Gobierno f r en te 
a l a licencia- vergonzosa de los p e r i ó d i c o s de l a o p o s i c i ó n ? E l d e m ó c r a t a "Voss-
z e i t u n g " v a m á s a l l á : a f i r m a que los decretos no suspenden las g a r a n t í a s cons-
t i tuc iona les , "sino en el caso de que sean empleadas abus ivamente c o n t r a el 
derecho y l a ley. . . L a ordenanza no v a con t r a l a l i b e r t a d s ino con t r a l a v i o -
lenc ia" . 
T o d a l a g r a n prensa a l emana reconoce que el Gobierno no p o d í a o b r a r de 
o t r o modo ante el a taque constante , i n j u r i o s o y s i n e s c r ú p u l o s que los -per iód i -
cos ex t r emis t a s p r a c t i c a b a n a d ia r io , no s ó l o c o n t r a e l E s t a d o sino t a m b i é n 
c o n t r a l a sociedad entera . Esa t á c t i c a d isolvente h a b í a dado y a sus f r u t o s en 
esos 300 c a d á v e r e s recogidos d u r a n t e e l a ñ o 1930 en las calles de las ciudades 
a lemanas : en l a p ropaganda subvers iva cada vez m á s in tensa en las filas del 
e j é r c i t o ; en l a d e s c r i s t i a n i z a c i ó n y l a p e r v e r s i ó n de l a j u v e n t u d de que cada 
d í a se r e c o g í a n nuevas pruebas. E r a prec isa y u r g e n t e l a a d o p c i ó n de medidas 
defensivas y el Gobierno de l a r e p ú b l i c a a lemana no ha vac i lado en decre tar las 
n i v a c i l a en l l evar las a cabo con toda e n e r g í a y con la asis tencia de t oda la 
o p i n i ó n desde ios socia l is tas a los c a t ó l i c o s . 
Po rque no h a y l i b e r t a d que pueda prevalecer c o n t r a l a v i d a m i s m a de l a 
sociedad y del Es tado . U n a j u s t i f i c a c i ó n , que t a m b i é n h a n invocado los go-
bernantes de A l e m a n i a y los p e r i ó d i c o s que defienden a l canc i l le r es el 
"bajo n i v e l " de l a p o l í t i c a a lemana, v i l i p e n d i a d a p o r l a a c t i t u d de los p a r t i d o s 
ex t remis tas . Los rac is tas y los comunis tas alemanes no han sabido usar de las 
l iber tades que les g a r a n t i z a b a l a c o n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a . H a n abusado des-
carada y escandalosamente, c r i m i n a l m e n t e podemos decir, de los derechos que 
se conceden a ios ciudadanos de los estados modernos . 
Es u n f e n ó m e n o que se r ep i t e en todos los p a í s e s poco preparados p a r a el 
ejercicio de l a democrac ia . Y de esa i n c u l t u r a p o l í t i c a hace g a l a en estos t i e m -
pos una pa r t e de l a prensa e s p a ñ o l a . O s t e n t a n su a f á n disolvente , su despre-
cio a l a ve rdad en l a i n f o r m a c i ó n y en el comenta r io , en las t i t u l a r e s tenden-
ciosas y en las f o t o g r a f í a s preparadas . Se r e l a t a n los d e s ó r d e n e s y se culpa 
de ellos a l a fuerza p ú b l i c a , de sc r i t a como elemento provocador , to rpe y c r u e l : 
se c a l u m n i a s i s t e m á t i c a m e n t e a los gobernantes y p o l í t i c o s m o n á r q u i c o s ; se 
exagera en l a d e s c r i p c i ó n de cua lqu ie r suceso s i con el lo se puede i n f e r i r un 
d a ñ o a personas o ins t i tuc iones de l a M o n a r q u í a ; se recogen, cuando no se 
inven tan , t oda clase de rumores s i empre que puedan desmora l i za r a l a o p i n i ó n , 
y aunque pe r jud iquen a l c r é d i t o de l a P a t r i a , porque lo que i m p o r t a es d i f a -
m a r a l Gobierno y d e s t r u i r el o rden socia l . 
Noso t ros q u i s i é r a m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n de todos, de las autor idades y de 
los per iodis tas , sobre l a r e a c c i ó n que semejantes excesos h a n p roduc ido y pro-
ducen en o t ras naciones. M á s de una vez hemos recordado que en I t a l i a se 
r e s o l v i ó el p r o b l e m a de l m o d o menos recomendable, y que los comunis tas de 
Rus i a no d i e ron l u g a r s iqu ie ra a que se plantease, aleccionados po r el ejem-
p l o de o t r a s democracias . Pero q u i z á s estos ejemplos no sean convincentes. E n 
cambio pueden c i tarse numerosos casos en que gobiernos de naciones d e m o c r á -
t icas h a n r ecu r r ido a medidas de e x c e p c i ó n , po r no d isponer de l i n s t r u m e n t e 
lega l apropiado p a r a l a defensa de l a sociedad c o n t r a los abusos de l a Prensa. 
E l ú l t i m o ejemplo, r e c i e n t í s i m o , de u n Gobierno que t r a t a de reg lamenta r 
severamente l a l i b e r t a d de los p e r i ó d i c o s es el de Grecia. E n nues t ro n ú m e r o 
del d o m i n g o se pub l i caba u n e x t r a c t o del p royec to presentado p o r u n gabine te 
que preside Venizelos, cuyas convicciones de republ icano y de d e m ó c r a t a no se 
h a n puesto en duda t o d a v í a . Q u i z á s desde ahora sí . . . Pero sobre l a necesidad de 
r e p r i m i r los desafueros de ese sector de l a Prensa, d e t r a c t o r constante (je ?g 
ve rdad y de la j u s t i c i a , hemos t r a í d o a nuestras columnas t es t imonios b r i t á -
nicos nada sospechosos. E l p r o b l e m a de l a l i b e r t a d de la P rensa e s t á p lan tea -
do en el m u n d o entero y s e r á preciso que los m i s m o s per iodis tas lo resolvamos 
o colaboremos d i r ec t amen te en su s o l u c i ó n , s i no queremos que sea resuel to con-
t r a nosot ros mismos.. . y con e l aplauso de toda l a o p i n i ó n sensata. Sobre esto 
no debemos e n g a ñ a r n o s . S i esa pa r t e de l a Prensa a que a lud imos no modi f ica 
sus procedimientos , l l e g a r á u n d í a en que p o r l a p r e s i ó n e n é r g i c a de los c iuda-
danos, los gobiernos se v e r á n obligados a proceder con e n e r g í a en estas cues-
tiones... " C o n l a l ey , c o n t r a l a l ey o bordeando l a l e y " . 
L O D E L D I A S e t e m e e n F r a n c i a u n a l C R E C E L A A C T I V I D A D D E L A P R O P A G A N D A 
h u e l g a d e p r o f e s o r e s Más allá de la República \ 
H e aqui . a t e n i é n d o n o s a l a r e s e ñ a que i 
hace " E I s oc i a l i s t a " de los m í t i n e s dei Quieren negarse a examinar a los G r a n a n i m a c i ó n e n l o s l 
domingo , a lgunos de los p r o p ó s i t o s de¡ 
los republicanos e s p a ñ o l e s : "Vamos a 
j u g á r n o s l o todo por l a R e p ú b l i c a . . . , pero 
no nos p i d á i s que nos detengamos a h í , 
porque nosotros luego i remos a hacer 
t r i u n f a r l a r e v o l u c i ó n soc ia l . " " A s í l u -
chamos p o r l a R e p ú b l i c a , que es p a r a 
nosotros u n e s c a l ó n . " e"En cuan to l a 
h a y a i remos a l comunismo." L a s gene-
candidatos a becas 
También los maestros amenazan 
con una huelga de veinti-
cuatro horas 
c e n t r o s e l e 
(De nuestr'o corresponsal) 
!En Reacción Ciudadana, varios so- \ 
i cios dedicados exclusivamente a 
i contestar consultas telefónicas 
P A R I S , 7. — N o só lo en el ex te r io r , , 
flT f ^ 63 ^ m o v í a s p o r as en l a U n i ó n aduanera aus t roalemana, LDI I D r . c n t - I A w r - M C C c e D D C 
ideas de l a nueva Rusia , que s e r á n los en i a p r ó x i m a en t rev i s t a de los m i n i s - i G R U P Q S D E JOVENES S E PRE-
ideales de l a nueva h u m a n i d a d . " "Re-
p ú b l i c a burguesa, p r i m e r o ; pero s in per-
der de v i s t a nues t r a l a b o r de i r acaban-
SENTAN ESPONTANEAMENTE 
EN E L CENTRO MAURISTA 
l a i g u a l d a d e c o n ó m i c a . " "Nues t ro idea-
r io , es c ier to , v a m á s a l l á de l a R e p ú -
b l i ca . " " N o o l v i d é i s que somos enemigos 
seculares de l a b u r g u e s í a porque aspi ra-
mos a l a r e v o l u c i ó n socia l ." 
L a s frases que anteceden no de jan l u -
g a r a dudas. Pertenecen, es c ier to , a 
t ros ingleses y alemanes, en ei m o m e n -
to delicado que a t rav iesa l a p o l í t i c a de 
B r i a n d , se encuent ran las preocupacio- i 
do con todas las desigualdades sociales." nes de F r a n c i a . Olvidado, ocul to u n . . . 
E n todas pa r tes el m o v i m i e n t o obre ro ;momento , pero s iempre la tente , b r o t a ^ 
es republ icano fundamen ta lmen te ; pero i de nuevo a l a superficie el agudo p r o -
evo lu t ivo hac i a u n r é g i m e n basado en b l ema de l a p o s i c i ó n e x t r e m i s t a de g r a n 
p a r t e de los maest ros y de g rupos do 
profesores de Liceos . M á s a ú n , h a y que 
t emer l a d i c t a d u r a de los Sindicatos . 
E l S indica to de maestros, a l que se 
unen otros de profesores, persiste en 
su a c t i t u d r evo luc iona r i a bajo el s igno 
de l a lucha de clases. A m e n a z a ahora 
ios discursos de los oradores social is tas; con l a hue lga de e x á m e n e s y b o i c o t e a r á 
pero eso, en vez de restar les fuerza, sel el 15 de este mes los e x á m e n e s p a r a 
l a da. E n l a a m a l g a m a i zqu ie rd i s t a que | l a c o n c e s i ó n de bolsas. E l S indica to de 
pretende apoderarse de l a p o l í t i c a na- i profesores a s í lo ha decidido, aunque 
c iona l "por las buenas, s i es posible" y l p o r 2.419 votos c o n t r a 1.537 y 1.992 
si no por las malas , como a d v e r t í a uno ¡ a b s t e n c i o n e s . E l de maest ros p r epa ra 
de los oradores del domingo , lo de me- m í t i n e s , una h u e l g á de v e i n t i c u a t r o bo-
nos son esos flamantes republ icanos ras y l a nega t i va a p a r t i c i p a r en v a -
"conservadores", s in a r r a i g o y s in c o n - i r í a s obras post-escolares. 
tenido. L a m a s a l a f o r m a n los socialis-j E s t a c a m p a ñ a , esta e n s e ñ a n z a de i n -
tas. Y é s t o s saben a donde van y no lo :d i sc ip l ina que d a n a los a lumnos, l a l l a - l a y e r á e dedicar exc lus ivamente a var ios | 
ocu l t an . L a R e p ú b l i c a es p a r a ellos u n , m a n de c iv ismo. E l m o t i v o inmedia to es:de los afihados a contes tar a las c o n t í - " 
e s c a l ó n y no les i m p o r t a apoyarse p a r a j b í e n conocido. L a s o b e r a n í a popular , en- ' r iuadas c o n s u ¡ t a s t e l e f ó n i c a s , 
sub i r lo en c u a t r o despechados, o en I carnada en el Pa r l amento , ha seguido a l o t ™ s var ios a t e n d í a n a los que s i n j 
afiliados a la Juventud Monár- 1 
quica dedicados a trabajos 
en los distritos 
Con l a p r o x i m i d a d de l a lucha del do- Ü 
m i n g o , los Centros electorales m o n á r - j 
quices h a n ent rado en una g r a n a c t i - j 
v idad . 
L a masa n e u t r a parece haberse dado j 
cuenta de l a t ranscendencia que las ác-'S 
tuaJes elecciones munic ipa les e n t r a ñ a n | 
y se dispone a l a a c t u a c i ó n . 
Las l lamadas t e l e f ó n i c a s y las perso- [ 
ñ a s que acuden a enterarse de l a sec- | 
c i ó n donde les corresponde v o t a r y a * 
recoger candidaturas , son incontables. | 
E n el Cent ro e lec tora l establecido por : 
R e a c c i ó n Ciudadana en l a calle del Sa- • 
c ramento , n ú m e r o 6, hubo necesidad ; 
c u a t r o ilusos. Luego , l a r u t a s e r á l a del 
comunismo " idea l de l a h u m a n i d a d 
nueva" . 
Gobierno p a r a no m o d i f i c a r el s i s tema 
de ascensos y las escalas, has ta que se 
presente una l ey de conjunto que el Go-
N o o t r a cosa hemos sostenido nosotros :bierno promete p a r a fecha f i j a . N o sa-
en m á s de u n a o c a s i ó n . L a R e p ú b l i c a enjben esperar y en t re t a n t o v e r í a n con 
E s p a ñ a s e r í a l a a p e r t u r a de una é p o c a j a g r a d o que esperaran los n i ñ o s h u m i l - ' c e r s e Para t r a b a j a r po r los candidatos : 
de a n a r q u í a en l a cua l l a R e l i g i ó n , la ides que el d í a 16 han de presentarse a m o n á r q u i c o s en el puesto que se les q u i - J 
propiedad, l a f a m i l i a , todo l o que es ba- los e x á m e n e s de bolsas de t raba jo . 
cesar a c u d í a n personalmente a ac la ra r ! 
dudas o a pedir detal les relacionados con : 
l a l ucha electoral del domingo. 
Y no e ran pocos los que, t a n t o en i 
é s t e como en otros Centros, i ban a ofre- [ 
se de l a sociedad, en fin, s e r í a objeto 
de exper imentos "a l a rusa" . 
Eso es l o que los electores del d o m i n -
N o f a l t a n temores de que cunda el 
ejemplo en o t ras agrupaciones de f u n -
cionarios sindicados con u n c a r á c t e r o 
s ie ra designar. 
En el Centro Maurista I 
E n el Cent ro M a u r i s t a t a m b i é n ha • 
go deben tener presente, sobre todo. E l l c o n o t r o y , por a ñ a d i d u r a , peor pagados 'podido apreciarse desde el comienzo d e j 
d i l ema m o n a r q u í a o a n a r q u í a , n u n c a sejen general . Se supone que el Gobierno. esta semana una afluencia de electoresi j 
d e c l a r ó de modo t a n e x p l í c i t o . V p t a r l a - a s e g u r a r á los e x á m e n e s p a r a las bolsas' e x t r a o r d i n a r i a . 
c and ida tu ra m o n á r q u i c a no es y a u n a j y que si la c a m p a ñ a se extiende no sel Gente de todas clases desfila en estos|3 
conveniencia p o l í t i c a , sino una n e c e s i d a d - d o b l e g a r á ante las presiones sindicales., d í a s p o r el C í r c u l o sol ic i tando datos, 5 
social y u n i m p e r a t i v o del i n s t i n t o de " L e T e m p s " p r e g u n t a hoy si t a m b i é n ¡ o f r e c i e n d o su c o o p e r a c i ó n personal des- 5 
c o n s e r v a c i ó n . ¡ios cont r ibuyentes t e n d r á n que declarar- j in teresadamente e incluso haciendo ofre- : 
E l rumor de tumo'36 en huel&a- ' c imien tos de d inero p a r a ayuda de los ; j 
. ; | E n honor de l a j u s t i c i a h a y que r e - ¡ g a s t o s electorales. • 1: 
A y e r c i r c u l ó p o r M a d r i d el e n é s i m o i conocer que los funcionar ios modestos ' N o son los m á s reacios n i los que ' 
H o y o t r o m i t i n 
¡ I m p o r t a n t e m i t i i 
e n 
En la Comedia 
A LAS S IETE DE LA TARDE 
H a r á n uso de l a pa l ab ra los se-
ñ o r e s : 
Conde de Vallellano 
Garrido Juarísti 
Prast y Rodríguez de Llano 
y conde de Gimeno 
P r e s i d i r á y h a r á el resumen 
Don Antonio Goicoechea 
L O C A L I D A D E S : 
E n el Centro Maur i s t a , o rgani -
zador del acto. Abada , 11. 
Para el jueves 
A las siete de la tarde, en 
el Círculo Liberal, mitin de los 
candidatos del distrito del 
Congreso. 
Para el viernes 
A las siete, en Infanta Beatriz 
O R A D O R E S 
Sres. Gullón y García Prieto 
La Cierva (D. Ricardo) 
Fuentes Pila 
Buceta 
Conde de Vallellano 
Goicoechea 
Conde de Guadalhorce 
Un público obrero ova| 
candidatos monár 
' E S T O S E X P O N E N U N 
i PROGRAMA ADMINISTf 
r u m o r d ispara tado de los que con t a n t a - e s t á n m a l pagados, p é s i m a m e n t e paga-1muestran menos entusiasmos los j ó v e -
frecuencia amenizan l a ' c o n v e r s a c i ó n en dos e instalados en condiciones que los nes. Grupos de ellos s é presentaron a y e r ¡ p a s * o r a l ¿Q\ OblsDO d e 
los c a f é s . Se hablaba, como siempre, de e s p a ñ o l e s c o n s i d e r a r í a n denigrantes . A b a ofrecerse incondicionalmente , y fueron; , * . 
cosas t remendas. Conspiraciones, p r o - ¡ r e t i r a r n o s de m a d r u g a d a de l a Cen t ra l :muchos los que so l ic i t a ron af i l ia rse a l a Vitoria S O D r e e l e C C i O I i e S 
uunciamientos , c a í d a s , todo a plazo f i j o , : t e l e fón i ca , solemos ve r a l te le fonis ta b a - ¡ o r g a n i z a c i ó n . ^ 
p ro r rogab le de l imes a lunes, has ta q u e i r r e r e l local , el pobre loca l de l a Cen-j Este deseo de c o o p e r a c i ó n a c t i v a no, 
venga el r u m o r sus t i t u to . ' Muchos funcionar ios comienzan^enise h a manifestando en anter iores eleccio-iNO 68 l iC l tO V'Otar a IOS repUDlICanOS 
Y socialisfas ni abstenerse 
T A M P O C O D E B E A P O Y A R S E A 
L O S D I S I D E N T E S 
Las t imoso es de por s í el hecho. U n a 
p a r t e de M a d r i d parece e m p e ñ a d a en 
l a t a r ea de mos t r a r se i n d i g n a de l a ca-
p i t a l i d a d de u n a g r a n n a c i ó n . Pero esto. 
P a r í s cobrando m i l t rancos, i n c l u í a o s l nes cpn el mis ino a f á n que en las ac-
los dosetentop d íL^ra t i r^yc iones de., re-itualeai N i t ampíoco el i n t e r é s que ahora 
sidencia. M i i fyaacos que cob ra el m á a I demues t ran muchos p o r tener en su po-
modesto p e ó n y c ó n los que r e su l t a m a - ' d e ^ con a n t i c i p a c i ó n , candidaturas de 
en cuanto a los m u r m u r a d o r e s mismos , t e r i a lmen te impos ib le v i v i r . E l func io - | los elementos m o n á r q u i c o s a quienes de-
na r io t iene que buscarse o t ras tareas, ¡ s e a n o t o r g a r su v o t o . A s í ocu r re que 
a m á s de las siete horas oficiales, y su muchos de los que acuden a los centros V I T O R I A , 7.—El obispo de l a d ióces i s , ¡ doc to r M ú s i c a ha publ icado una pasto-
pec to ra les l o hacen con sólo ese objeto. •^1Ctclando=nol^ag Pectorales a los ca-
Y no se l i m i t a n a recoger candidaturas lt6Iicos diocesanos. D i c e que no es l íc i to 
para sí, sino que so l i c i t an en abundan-i apoyar a l a c o n j u n c i ó n republicano-so-
p rop ina . E n cambio , el func ionar io de c ia y se l l evan manif ies tos p a r a rea l i za r Icialista n i tampoco abstenerse de vo t a r » a s ;;eI ^ ^ 
l a A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l y los m a e s - i a b o r de propaganda. en las p r ó x i m a s elecciones. A ñ a d e que d ^ monarmüa ven la a o l i S l 
t ros e s t á n m e j o r pagados y atendidos.; . , !tampoco es l ícito apoyar a l a f r a c c i ó n ae la r 
Un m i l l a r de jóvenes CO- derechis ta disidente si esto pone en pe-
l i g r o el t r i u n f o de las derchas. 
* * *• 
m u j e r ha de t r a b a j a r t a m b i é n , como ias 
hi jas , s i las t i enen . U n te le fonis ta re -
cibe a q u í s in desdoro dos f rancos de 
L a presidencia de la República' 
opera a los trabajos 
Cuarenta y tres intelectuales y catedráticos prestigiosos 
firman la convocatoria. "Nuestro deseo es que no se des-
naturalice la vida universitaria" 
E L ACTO S E CELEBRARA E L VIERNES, A LAS NUEVE Y MEDIA 
Los organizadores del homenaje a los | P r í n c i p e Alfonso, 13); L i b r e r í a I n t e r n a -
doctores Suner y Enr iquez de SaJaman- j c iona l de R o m o (Alca lá , n ú m " 5) y en el 
ca hacen p ú b l i c a l a s iguiente c i r c u l a r : ¡ H o t e l N a c i o n a l . " 
Adhesiones al Dr. Suñer 
parece difíci l de remediar . E l remedio 
i m p l i c a r í a un cambio en las costumbres 
de muchos y c o n s i s t i r í a probablemente 
en que se t rabajase m á s y se charlase 
menos. Mas y a que el f e n ó m e n o existe, 
l a r e i t e rada experiencia del fracaso de-
b i e ra imponer a la m a y o r í a p rudenc ia 
y sensatez. 
E l r u m o r a que nos re fe r imos s a l i ó 
de M a d r i d a p rov inc ias p o r los h i los t e -
l e g r á f i c o s . Sabemos que en algunos p u n - L a "Revue des V i v a n t s " h a b í a o rga -
tos produjo su poco de c o i - m o c i ó n y b u - ¡ f i z a d o u n r e f e r é n d u m ent re sus lecto-
bo cap i t a l p rov inc i ana donde las p iza- | res p a r a designar el presidente de la 
r r a s lo orearon y le d ie ron c a r á c t e r de ¡ r e p ú b l i c a francesa que debe ser e legi-
icosa rea l e i nminen te . Desde a q u í t u v i - do el mes p r ó x i m o . H a obtenido l a "pre -
¡ m o s que desment i r lo con r e i t e r a c i ó n , a 
¡ t r u e q u e de p r o d u c i r él d e s e n g a ñ o que 
parece causarles a a lgunos el que no 
pase nada gordo . 
Pedimos a todos u n poqu i to de r e f l e -
x i ó n y p a r t i c u l a r m e n t e a los l l amados 
a encauzar en a lguna m a n e r a l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a . T e n g a n presente no só lo esa ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ — ^ e quin ientos y no es exagerado calcu-
j Se opondrán a que los repubj 
I nos hagan de! Ayuntamientoj 
baluarte de la revolución 
: | A y e r , a las diez de l a noche, sál 
•! b r ó en el S a l ó n Moderno, de la P i | 
: r i r l ad , el anunciado m i t i n de propj 
: e lectoral m o n á r q u i c a , organi? 
• i candidatos que luchan por e!| 
? Buena vista. 
! Y a desde las nueve, comi 
: ¡ d i r l a gente, y media ho ra a¡f 
j , diese comienzo el acto, era] 
si af luencia de púb l i co den t ro 
: local . 
; Muchos de los que a c u d í a n 
| i n v i t a c i ó n ; pero ante el dese^ 
• t i r , se d i r i g i e r o n a los oradores 
: gada de é s t o s , sol ic i tando. se 
í tiese entrar , a lo que accedierd 
fi A l comenzar el m i t i n , la vasts 
• t ea t ro a p a r e c í a to ta lmente ocup^ 
: dominaba el elemento obrero. 
: E n el escenario, a u n lado 
• bocadura, se h a b í a colocado 
: del Rey, y l a t r i b u n a de l<i 
i a p a r e c í a cubie r ta con una 
! los colores nacionales. 
A l hacer su a p a r i c i ó n 
i f ue ron acogidos con una gr 
: Aca l l ada é s t a , el conde de 
• que p r e s i d í a , c o n c e d i ó l a palabra ^ 
• mero de los oradores. 
El señor Vegas LatapíJ 
r M e he c r e í d o — c o m i e n z a — e n el CE 
! aceptar la i n v i t a c i ó n que los o r g a n i | 
j res de este acto me d i r i g i e r o n ' p a r r 
: tomase parte en este m i t i n elecl 
[ porque las c i rcunstancias actuales ei 
: a todos los que comulgamos en el 
• m o n á r q u i c o , acudir a l l í donde se nc 
• m a pa ra defender a la. M o n a r q u í a . ] 
5 H a b l a en r e p r e s e n t a c i ó n de la J \ 
• t u d M o n á r q u i c a Independiente, orga^ 
• c i ó n — a ñ a d e — q u e ha sabido r e á ü á 
; que debe ser a s p i r a c i ó n de todos; 1 
: u n i ó n de u n g ran n ú c l e o de español 
• de todas las clases sociales bajo U D , i d { 
• c o m ú n , el ideal m o n á r q u i c o . ^ ) 
s Es te ideal que nosotros d e f e n ú t m j 
: jes el mismo que de a l g ú n t iempo a,, 
par te se siente a lentar en g ran 
de naciones de abolengo republicana 
Si nos detenemos a examinar ro, 
en F ranc i a ocurre, veremos que í o | 
telectua'es franceses—muy por end 
de los que a q u í se apl ican el mismej 
l i ñ e a t i v o — s o s t i e n e n , desde un punt 
v is ta cient í f ico, que no hay mejoj | 
m a de gobierno que la m o n á r q u i c 
lo f o r m u l ó en 1903 u n escri tor í^l 
c a t e g o r í a de Pau l Bourget , y desa! 
fecha ha a u m e n t a i í p enormemei 
mero de m o n á r q u i e b s , no só lq j 
po in te lec tual , sino ¡en t re , 
obrero. '— 
Y as í , se ve f o n n a r en !os Me» 
se celebran en P a r í s con moVivi 
fiestas de Santa Juana de Arcó] 
fe r rov ia r ios y a los obreros de 
quia 
^problemas e c o n ó m i c o s que les 
El sentimiento moViáH 
F E R R O L , 7.—Los c a t ó l i c o s ferrolanos 
han acordado en asamblea m a g n a acu-
d i r a la lucha del domingo . H a n publ ica-
do u n manif iesto en e l que hacen resal-
t a r que la m o n a r q u í a e s p a ñ o l a tiene v i n -
Los af i l iados a l a Juven tud M o n á r -
qu ica Independiente se reun ie ron ayer 
e n s u d o m i c i l i o soc ia l con objeto de 
sidenciU" el presidente del Senado, D o u - f P ^ t a r s e en las l i s t a s que, po r d i s t r i - : cu l ada su h i s to r i a con la de l a Ig les ia y 
mer , y parece que en l a r ea l i dad ocu- | tos electorales, se h a n hecho de j ó v e n e s i a ñ a d e a qUe la ru ina del Trono y de la 
r r i r á l o mismo, poraue B r i a n d ha repe- ^ a las ó r d e n e s de los candidatos m o - R e l i g i ó n l l eva envuel ta l a r u i n a de la 
t i d o su nega t i va a ser candida to y D o u - K 1 ^ 0 3 ' ^ t á l . f n h f T & J í * s t ° s d ia^ Por 
mergue e s t á decidido, s e g ú n parece, a I todos los d i s t r i to s de M a d r i d en labor 
r e t i r a r se a l a v i d a p r i v a d a en cuan to ide Propaganda m o n á r q u i c a 
deje l a j e f a t u r a del Es tado . j ^ p r i m e r a ho ra de l a tarde el n ú m e r o r ^ ~ r , . - t r — c ía acreedor, a l con t ra r io de los di 
M a ñ a n a por l a ta rde s a l d r á D o u m e r - ^ e inscr i tos p a r a estos t rabajos pasaba |qu ica p a r a concejales p o r el d i s t r i t o de|que se a l i s tan en el Ciimp(> ,cont r ¡* 
Sociedad, l a fami l i a , l a l ibe r t ad y l a se-
g u r i d a d personal. 
d ida to m a u r i s t a de l a c o a l i c i ó n m o n á r -
en la Juventud 
J u n t o a ellos marchan los iní 
les, m o n á r q u i c o s no por mero 
mental ismo, sino por una honda y? 
d í s i m a c o n v i c c i ó n lograda despi ig 
intenso estudio del problema. 
C i t a el ejemplo de Charles 
republicano de siempre, en cuyí 
l l egó a d e s e m p a ñ a r cargos e lev¿ 
p a s ó a l campo m o n á r q u i c o , r enmñ 
â  las prebendas a que su talentoa 
"Los e s c á n d a l o s de que h a sido t ea t ro 
l a U n i v e r s i d a d no s ó l o h a n apenado el 
c o r a z ó n Üe cuantos a m a n l a i nves t iga -
c ión y e l t r a b a j o c ient í f ico , s ino que 
has ta h a n l og rado l e v a n t a r u n extenso 
m o v i m i e n t o de c i u d a d a n í a . 
C o n t r a los que t r u e c a n en l a U n i v e r -
s idad el estudio p o r l a a lgarada , y l a 
c iencia p o r l a p o l í t i c a , como in t e l ec tua -
les no nos corresponde oponer a esas de-
m a s í a s o t r a fuerza que l a de nues t r a 
c o n v i c c i ó n y nues t ro deseo de t r aba jo , y 
puesto que l a repulsa con t r a los que con-
A n t o n i o F e r n á n d e z del Rio , m é d i c o , 
Yepes; Lu i s Romeo, m é d i c o , M a d r i d ; A n -
ton io Pardo Regidor, m é d i c o , M a d r i d ; Jo-
s é de Lemus C a l d e r ó n de la Barca , m é -
dico, M a d r i d ; J o s é M a r í a Sá inz , ingenie-
r o de Caminos, M a d r i d ; conde de San 
L u i s , M a d r i d ; d i rec tor del Mon te de Pie-
dad, M a d r i d ; Fernando Moreno, abogado 
y notar io. Can ta lp ino (Sa lamanca) ; M a -
r í a de V^lasco, V i t o r i a ; Fe rnando M e -
l é n d e z y M a r í a Vargas de Me léndez , V i -
t o r i a ; Ju l io Laguna, m é d i c o , B i l b a o ; L . 
v i r t i e r o n las aulas en campo de b a t a l l a ! S á n c h e z de L e ó n , m é d i c o , Ciudad Rea l ; 
V f o r t í n de r e b e l d í a se ha manifes tado! Manue l de Fus te y S á n c h e z Blanco, inge-
en las p ú b l i c a s af i rmaciones de dos ¡ I u s - | n i e r o , profesor de l a Escuela I n d u s t r i a l , 
t r es c a t e d r á t i c o s , los doctores S u ñ e r y ^ ^ ™ 1 , . - „ , , I JAÍ**^* A ~ io 
ofrecerles u n banquete m a n i f e s t a r n u e s - j ^ ^ Fe r r a r i ( M a d r i d ; En r ique Grases 
i r a a d h e s i ó n a cuan to s ign i f ique u n e s - , R o d r í g u e z , M a d r i d ; V í c t o r A r t o l a y Jua^ 
fuerzo en p r o de la n o r m a l i z a c i ó n de l a j n a Cenar.ro de A r t o l a , San S e b a s t i á n ; Jo-
v i d a docente, l i b r á n d o l a de ingerencias i s é M a r í a Barnuevo, juez m u n i c i p a l de 
r ac t e r i s t i ca m a d r i l e ñ a y a s e ñ a l a d a , sino 
que ahora se apoyan en e i l a in tenc iona- s idencial a T ú n e z . — S o l a c h e . 
damente los deseosos de mantener a t o -
do t rance u n estado de nerv ios idad y de 
inqu ie tud . S i a ellos les in teresa que co-
r r a el "bu lo" p a r a favorecer sus mane-
jos, a l a g r a n m a y o r í a , ansiosa de paz, 
e I t a l i a . Entonces t o m ó represalias l a 
R e p ú b l i c a h e l é n i c a y el Gobierno i t a l i a n o 
hizo reclamaciones. E n E s p a ñ a se l e -
v a n t ó u n a g r a n p ro t e s t a en t re los ele-
í e i m p o r t a oponerse a l a m a n i o b r a y . 'mentos v in icu l to res , p ro tes ta que nos - ¡ 
ahoga r l a en u n ambiente de serenidad, i otros recogimos. 
l a r en u n m i l l a r los que d u r a n t e estos 
j d í a s y e l domingo p r ó x i m o t r a b a j a r á n 
p o r e l t r i u n f o de los candidatos m o n á r -
quicos. 
El candidato maurista 
por Chamberí 
C h a m b e r í , e l C o m i t é m a u r i s t a de l dis- | sacrificando nada, sino en e spe ra , ! 
t r i t o hace constar que s u verdadero n o m - s á m e n t e , de que se les otorguen 'iy 
b re y apel l idos son don Dion i s io G a r c í a 
Guer re ro , que es el que figura en las 
candida turas . 
des. _(Aplausos.) v 
S e ñ a l a t a m b i é n el hecho signific 
de que recientemente se reunieVan el 
banquete quinientos c incuenta mé 
Candidato SUSt l tUldOfranceses afiliados a la Monarqura . 
E n u m e r a a ú n otros casos de Utoa 
R e t i r a d o tííe l a c a n d i d a t u r a del divstn-.de ciencia de l a vecina r e p ú b l i c j 
! to de l a I n c l u s a e l s e ñ o r Bei lver , mau- ;manifes tado sus s i m p a t í a s p o i 
N o pasa nada. M á s a ú n . S i esa sere-
n i d a d que pedimos no e s t á ausente, no 
puede pasar nada . Conviene que esta 
A l cabo de medio a ñ o , E s p a ñ a e l evó , 
po r razones de p o l í t i c a mone ta r i a , a l g u -
nas de sus t a r i f a s aduaneras, que a ta -
idea penetre b i e n en l a m e n t e de todos ñ e n l o m i s m o a F r a n c i a que a las de-
p a r a que no se dejen sorprender . E s y a I m á s naciones. 
m u c h a l a c o n t u m a c i a de los fabr ican tes i Pe ro E s p a ñ a accede a que las t a r i f a s 
de rumores espantosos y E s p a ñ a no es ¡de los a u t o m ó v i l e s , las sedas, etc., que-
u n pueblo n i ñ o p a r a asustarse con los! den como antes s i F r a n c i a acepta l a i m -
cuentos de miedo. p o r t a c i ó n de nues t ros vinos, t a m b i é n co-
Los vinos españoles yimo de Primero de enero de 1930 
Habiendo aparecido equivocado en l a l r i s t a , es sus t i tu ido p o r d o n S e b a s t i á n 
Prensa e l nombre y apellidos del c a n - i Q Ü Serrano, del m i s m o p a r t i d o . 
que no era precisamente en condiciones 
ideales. 
N o l e e x t r a ñ e a " L e T e m p s " que Es-
E l ó r g a n o oficioso f r a n c é s dedica u n p a ñ a h a g a c u e s t i ó n f u n d a m e n t a l " l o del 
'Le Temps" 
L a g r a c i o s a p i r u e t a r e v o l u c i o n a r i a 
" C u a t r o b o t a r a t e s f r a c a s a d o s q u e e s p e r a n s i n d u d a t e n e r m á s 
t a l e n t o a l d í a s i g u i e n t e d e u n a r e v o l u c i ó n " 
ajenas a su fin e spec í f i co . 
Carece este homena je de t o d a o t r a 
C h a m b e r í ; H e l i R. de Tel ia , comandan-
te de I n f a n t e r í a , M a d r i d ; Casiano I r i za , 
o t ros condenamos porque i m p i d e n que 
l a U n i v e r s i d a d c u m p l a con sus fines de 
i n v e s t i g a c i ó n y e n s e ñ a n z a . 
s i g n i f i c a c i ó n . No t iene m á s finalidad que m é d i c o , M a d r i d ; E m i l i o S á n c h e z Par ra , 
hacer p ú b l i c o nues t ro deseo de q ^ V S t ^ ^ ^ é s S ^ f f i t ^ í 
se desnatura l ice l a v i d a u n i v e r s i t a r i a ; dico Mad l . i d . j u l i á n P é r e z Esteso. San-
con actuaciones que, po r enc ima de l j u i - . t i a g ¿ de Compostela; Carlos R o ¿ a d o V á l -
elo que sub je t ivamente merezcan, nos-|dés, méd ico , M a d r i d ; Rafae l M a r í n L á -
zaro y Andreo , abogado, M a d r i d ; condes 
de B a i l é n , M a d r i d ; condes de Leyva , M a -
d r i d ; Fernando Fe i jóo , abogado, M a d r i d . 
F e d e r a c i ó n Estudiantes C a t ó l i c o s , Ceu-
I g n a t í o ce A M a m a , L u i s A r a u j o Costa . .Feiic: ta a usted val iente a r t í c u l o de-
Pedro M . de A r t m a n o , Severfno Aznar , ; fensa d^01.0 p ^ f e s i o n a l y un ivers i ta r io . 
• ^ S e l Ca^tresana, A g u s t m G. A m e z u a , ¡ A h e s p a l e s en E s p a ñ a y en la 
Rafae l S á n c h e z Mazas. M i g u e l Vegas! 0iaclc>n Padres Fami l i a , reciba entusiasta 
Bernardo Alemany , M i g u e l A r t i g a s , Ger-
vasio de A r t m a n o , A v e l i n o Benavente , 
Carlos M . Cortezo, Conde de Gamazo, 
M i g u e l H e r r e r o G a r c í a , J o s é J o r d á n de 
l a r g o a r t í c u l o de fondo a las conversa-
ciones f r a n c o e s p a ñ o l a s que se ce lebran 
en M a d r i d en t o m o al t r a t a d o de co-
merc io . 
" L e T e m p s " encuentra " v i v o de t o n o " 
el reciente fondo de E L D E B A T E sobre 
cont ingente de v i n o s " . E s p r o b l e m a b á -
sico de nues t ro comerc io con F r a n c i a elj 
de "los v inos s i n con t ingen te" . C o m o E l p ú b l i c o que acude a escuchar l a ú l -
p a r a los franceses parece que lo es l a ! t i m a obra de^don J a c i n t o B e n a v e n t e " L i -
defensa de sus v inos y sus " v í g n e r o n s " J t e r a t u r a " 
F R A G M E N T O D E L A U L T I M A O B R A D E B E N A V E N T E 
aplaude u n á n i m e en todas las 
c a s ó a su h i j a con V a l e n t í n , honrado fa-
br ican te de j a b ó n . Heno de bondad y | 
buen sentido, a quien desprecia d o n Es-
A ellos sacrifica l a i n d u s t r i a de sus au-l rePresetntafones ™ Par lamento de l ter- tanis lao por plebeyo y vu lga r . 
i ccr acto, t a n popular ya, que ha sido i L a h i j a de és te , m u j e r de V a l e n t í n , ha " ^ ^ V l i t e t a d o con F r a n c i a " y i t o m ó v l l e s , l a de sus sedas, su P ^ m e - ! ^ - £ ^ 0 ^ ^ l ^ " ^ t ^ d o ^ S ^ t e ^ K o y ^ 
nos reprocha que defendemos el i n t e r é s : n a y t an tas o t ras . A l l á F r a n c i a . Pero l a l a pirUeta". d r i d a d i s f r u t a r de su g lo r i a . 
viene a M a -
^ r i a . Acciden-
n a r t i c u l a r de los v in i cu l to re s y no el in- .que no puede pretender m l^e i e m p s . j uzgamos opor tuno pub l i ca r la frase t a lmente , viene V a l e n t í n a la Cor te y se 
c e - r e s u 
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Deportes p d 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . PáJ 
L a v ida en M a d r i d p j 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a 1 y 
financiera pjjgl 
C r ó n i c a de sociedad pLl 
N o t e s del b l o c k H 
D e l color de m i c r i s t a l (Cas-
t i c i smo) , po r "T i r so Me-
d i n a j ^ r r r r x ^ Pi 
L o s caminos de la f e l i c i d a t r 
( fo l l e t ín ) , po r E m m a n u e l t ^ É 
Soy p d 
M a r q u é s do Sal t i l lo . Es teban Ter radas , 
L u i s Z u l u e t a y R u i z de Gamiz, J o s é A l -
varez ü d e , Faus t i no A r c h i l l a , M i g u e l 
f e l i c i t ac ión . E l presidente. S imó, Va len -
cia-" 
R ó m u l o S. Rocamora, abogado y maes-
t r o superior, Barcelona; " Y a es hora, en 
L ^ r ^ K ^ V o " d e l l ^ z t u r de ^ acabe una in to le ranc ia 
t í n e z Ange l , A n t o n i o Montenegro , Ar-Iin¡cua de uno3 c a t e d r á t i c o s que vienen 
mando Palaoio V a l d é s , A n g e l Pu l ido , i to le rando ^ la Univers idad hayase con-
v e r t i d o en u n m i s é r r i m o club po l í t i co , de 
p o l í t i c a de ba ja estofa y a l g a r a b í a infe-
^ cunda, que l l eva a E s p a ñ a al desastre y 
Á T í n ^ P ^ ^ ' o s r Vizconde d é ^ C a s a Agu i í a r ' , l a la bancar ro ta inmedia ta . T a m b i é n es 
A n t o n i o F l o r e s de L e m u s , Conde de G i - j h o r a de que acabe l a tolerancia "ucua de 
meno, J u a n H u r t a d o , Franc i sco L u q u e > n Poder publ ico conver t ido en P ' - ^ a i a 
L u i s M e n d i z á b a l , Fraj icisco N a v a r r o Bo- repugnante." "Lleno de entusiasmo l e u -
r r á s , A n t o n i o Simonena, M a r q u é s de l a c í t a l e p o r s u val iente y p a t r i ó t i c a ac-
Vega de 4nzo . t u a c i ó n , doctor Sal-Lence. Coruna. Le 
E l banquete 'se c e l e b r a r á e l v iernes d í a f e l i c i t a y se ofrece. Francisco Nunez no-
- t a r io , Valencia-" " E n nombre J u n t a dio-
cesana A c c i ó n C a t ó l i c a , le fe l ic i to po r su 
ac t i t ud . Presidente, M e n é n d e z , Va lenc ia . " 
M A D R H ) . — E l Consejo de minid 
acuerda restablecer el Jurado. M. 
t e ^ r n a c ^ n a l ^ S r e q u ^ T e m p s " . ! ¿ i nadie' es que t a m b i é n les s a c r i f i q u e - ¡ q u e t a n general asenso'ha tenido y que .encuent ra a"su fámula^odTada'de fite^M Í ^ ^ ^ 0 1 1 6 3 , de las negociaciones 
Defendemos u n a r iqueza e s p a ñ o l a q u e í m o s los v i ñ e r o s e s p a ñ o l e s . r e f le ja l a o p i n i ó n que u n h o m b r e del ratuelos chirles, vanguardis tas maldicien- R a n c i a (paginas 3 y 4 ) .—El díál 
r,rr>fliiop unn»? r n i l mi l lones de nesetas ca-1 N o nos a t r i b u y a " L e T e m p s " l a res- buena vo lun tad y u n talento super ior tes y r i d í c u l o s , a su m u j e r envenenada: l leoaran el P r inc ipe de Gales y | 
proauce irnos m u imnones ae pebeLcus oa. | 1..1!J„J ^„ ^ , J ; „ ^ „ ^a to lnñmn «1 riel eran fnmprtinp-mfn. tímut ripl^t. M t a ^ t , , ^ ^ r ^ S o ^ o ^ hermano el p r í n c i p e Jorge.—Los 
yes y sus augustos hi jos marchal 
a Sevilla a fines de mes (página^ 
Los rectores de P a r í s y Tou lo iu j l 
g a r o n ayer a esta Corte ; el viej 
v i s i t a r á n con el Monarca las o | 
de la Ciudad Un ive r s i t a r i a (pá ' 
a las indus t r i as de l u j o de F r a n c i a . |v ie j0 vergonzante, noble a r r u i n a d o quej 
No lo entendemos 
JÍ.1 f ragmento en c u e s t i ó n , dice a s í : 
Y especialmente defendemos l a expor- :sean_una oa r re ra a u i c i i ^ r a ios v inos , nuestrog lectoreg pUedan situarse en e l ; m a r a d e r í a con aquella j u v e n t u d pedan-
í t a c i ó n de v inos , que representa u n d i e z ' ^ P ^ ° _ | ^ ^ f , f f e scén ico . D o n Estanislao es u n te, i n f a n t a d a y enfermiza, 
j po r 100 de aque l la ingen te m a s a de r i - " 
;queza. Es l a segunda p a r t i d a de nues-
Itra e x p o r t a c i ó n . A l g u n o s a ñ o s supera l a 
¡ c i f r a de 200 m i l l o n e s de pesetas-oro y l A y e r e m p e z ó l a l i b r a en Londres a Estanislao.— 
¡ s i e m p r e rebasa l a de 100 mil lones . Es, '44,12, bajó h a s t a 44,09 y t e r m i n ó a ' 
!en fin, de l a m i t a d al t e rc io del comer-144,10. A q u í el C e n t r o O f i c i a l de Con-
cio e s p a ñ o l con F r a n c i a . J ú z g u e s e por ¡ t r a t a c i ó n de moneda f i jó l a cot iza-
¡ e s t a p r o p o r c i ó n l a c a p i t a l i m p o r t a n c i a j e r ó n etn 44,35. N o lo entendemos. Cnan-
Ique p a r a E s p a ñ a tiene l a e x p o r t a c i ó n ' d o todas las m i r adas e s t á n f i j a s en 
¡ d e sus vinos. leste p r o b l e m a dlel cambio y se 
L a c u e s t i ó n es que las cosas t e n g a n 
una grac ia . Es l a p i rue t a que s ó l o 
e s p í r i t u s m u y finos pueden compren-
der y apreciar en su g rac iosa s ig-
n i f i c a c i ó n . 
23ps- V u l e n t í n . — E s t o y a l cabo de s u i m p o r -
10, a las nueve y media de l a noche, en el 
H o t e l K a c i o n a l . 
Las tar jetas , a l p r ec io de 14 pesetas, 
pueden adqui r i r se en las l i b r e r í a s V i c t o - " F e l i c i t ó l e magnif ico a r t i cu lo y p o r su 
r i ano Suá.rez (Preciados, 48) ; V o l u n t a d ¡ e j e m p l a r ac t i tud digna de i m i t a c i ó n . Bax-
( A l c a l á , 28) ; Ru iz Hermanos (Plaza ter, Nav ia . " 
Quiere " L e T e m p s " echar sobre Es-! ra con ansiedad l a r e v a l o ñ i a c i ó n , no , 
p a ñ a l a culpa de l a a c t u a l s i t u a c i ó n co-jpuede menos de p r o d u c i r m a l efecto y ; 
m e r c i a l e inc luso l a de u n a posible rup- icausar a l a r m a que se m a n t e n g a o f i c i a l - ' 
t u r a . Pa ra ello hace comenzar e l p l e i to imente una c o t i z a c i ó n de l a l i b r a b a s - ¡ 
con el alza de t a r i f a s aduaneras que de- ' tan te super ior a l a a lcanzada en el pro- : 
c r e t ó el Gobierno Berenguer a p r inc ip ios | p ío Londres y se d é l a i m p r e s i ó n de f r e - ' 
del ve rano pasado. No es aceptable este nar excesivamente e l a lza de nues t ra ' 
t anc ia . L a p i rue t a , m u y b i en cuan-
do s ó l o hagan l a p i r u e t a en su l i -
t e r a t u r a y en sus p i n t u r a s ; lo m a l o 
es que pre tenden l l e v a r l a t a m b i é n 
a cosas m á s serias. L a grac iosa p i -
r u e t a revo luc ionar ia , l a p i r u e t a bo l -
chevique, t a n grac iosa , tai?, g r ac io -
sa, que puede ser sa l to m o r t a l . proceder de " L e Temps" . Porque la ,d iv i sa . Lea lmente adve r t imos que con-
j a n o r m a l i d a d s u r g i ó cuando F r a n c i a con i v e n d r í a una e x p l i c a c i ó n c l a r a de e s t e 'D . Es tan is lao .—Vaya , V a l e n t í n , no s e r á 
' l a l f y de p r i m e r o de enero de 1 9 3 0 — ¡ s e i s j h e c h o que o r i g i n a recelos que conviene ' n u n c a t a n t o . 
ime,;es a n t e s ! — c e r r ó l a f r o n t e r a a los des ter rar en absoluto en m a t e r i a de t a n V a l e n t í a . — E s t a m o s en t iempos de p i - i V a l e n t í n . — N a t u r a l m e n t e Y a es m u c h a 
hHdps de "coupage" de E s p a ñ a , Grecialhondo i n t e r é s nac ional . 1 rue ta , de j u g a r a todo y con p re - | p i rue ta . . 
f e r e n c í a a juegos pel igrosos; se ape-, 
tece demasiado el riesgo, y l a ver- j 
dad, p i r a los que só lo pensamos! 
en nues t ro t r a b a j o y só lo v iv imos j 
p a r a eso, p a r a t r a b a j a r honrada-] 
mente, y a v a n siendo demasiado mo- í 
lestos los que p e r t u r b a n l a v i d a en 
n o m b r e de l a p i r u e t a . L o que haya! 
de suceder que suceda con seriedad,! 
en n o m b r e de los que t raba jan , no 
por l a p i r u e t a de cua t ro botarates! 
fracasados que esperan, sin duda, 
tener m á s ta lento al d í a signiente 
de una r e v o l u c i ó n . 
D . Es tanis lao.—Es que vosotros , los bur-
gueses, con t a l de que os aseguren 
e l o rden mater ia l . . . 
P K O V I N C I A S . — D o s obreros ^ 
en una m i n a de A s t u r i a s . — I Í 
Sevi l la dos m i l tur is tas a le i 
V i s i t a de la Escuadra a V i 
Se entrega a E s p a ñ a el paj 
Colombia en Sevilla ( p á g i n a ] 
s eo -expos i c ión de A g r i c u l t u r ] 
n a ( p á g i n a 8) . 
E X T R A N J E R O . — H a n sal id! 
Madera las fuerzas del GcbiOt^ 
cargadas de dominar la, sublevl 
Se teme en Franc ia una huel 
profesores y de maestros ( p á g J 
y 3).—Se dice que el Gob ie rna 
leseo es l a ú l t i m a ten ta t iva i 
v a r a R u m a n i a de una J 
( p á g i n a 8). 
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i o m o n á r q u i c o , y destaca ellatadas las pasiones, h a r í a n del pueblo no-
o que se observa en la juven-jble y generoso de M a d r i d , u n pueblo en-
i t i l portuguesa, donde en al- 'canallado. ( O v a c i ó n . ) 
tersidades, como en l a de Coim-! _ , _ — i-« *. D ' l 
m i l estudiantes, m i l quinien-1 E¿1 S e R O F F U C n t C S r i l a 
afiliados a las organizaciones' 
s, y en la j u v e n t u d argenti- i A l levantarse a hab la r don Santiago 
m á s sorprendente a ú n , por;Fuentes P i l a es ovacionado por el and i -
no pretenden la r e s t a u r a c i ó n ; t o r io , que, con sus aplausos, no le deja 
rqu ía que no tuv ie ron nunca, i hab la r durante unos momentos, 
c o n t i n u a c i ó n las ventajas N o sé si en estos momentos—comien-
¡ r e p ú b l i c a ofrece la f o r m a |za d i c i e n d o — p o d r é conseguir el domin io 
lexhor ta a l aud i to r io a queide m i vo lun tad para que mis palabras 
pto no lo haga por simple i no v a y a n m á s a l l á de donde quieren mis , 
, sino por c o n v i c c i ó n y deseos, porque en estos momentos siento 
i r sei-enamente en lo que la responsabil idad del que aspi ra a ocu-
Utr ia representa la p r ó x i - i p a r un cargo p ú b l i c o . Los candidatos de 
[mina v i toreando al Rey, ; la c o a l i c i ó n m o n á r q u i c a venimos a q u í a. 
xa v i va . (Grandes aplau-!real izar u n acto de verdadera democra-, 
!cia y no de bambalinas y l i r ismos. Que-i 
_ Iremos vuestros sufragios para ostentarj 
í l l O r D U C e t a la- r e p r e s e n t a c i ó n vuest ra en el A y u n t a -
mien to y , a cambio de ellos, os ofrece-
a, hab la don I s id ro B u - mos c u m p l i r nuestro manda to con entu-
de l a c o a l i c i ó n m o n á r - siasmo y honradez. 
MEDITACIONES STALINIANAS 
T 
[ i s t r i t o de Buenavis ta , que 
una g r a n o v a c i ó n . Des-
Pero antes de exponer nuestro p rogra -
m a es preciso hacer un l ige ro examen de 
i r que va a ser m u y b r e - ¡ l a s condiciones en que l a lucha electoral 
n ú m e r o de oradores que | se presenta. Parece lo n a t u r a l que los 
parte en el m i t i n , dice; candidatos de los diversos par t idos y 
menos de recordar u n acto matices expusieran lealmente el p rogra -
y a t i empo ante u n púb l i -
Jejante a l que l l ena el local en el 
su p r i m e r a a c t u a c i ó n p ú b l i c a , 
recuerdo, c o n t i n ú a , me produce 
m a mun ic ipa l i s t a que se proponen rea l i -
zar. Pero he a q u í que los republicanos y 
socialistas, que se negaron a p a r t i c i p a i j 
en unas elecciones generales porque é s - | 
^ n a porque veo'que, ' lejos^de ha- ' t as h a b í a n de tener necesariamente i m [ 
¡ p r o g r e s a d o en l a f i j ac ión de los ¡ m a r c a d o c a r á c t e r p o l í t i c o y que anun- | 
Mos de l ibe r t ad y democracia, hay ¡ c i a r o n su p r o p ó s i t o de p a r t i c i p a r en lasi 
i c t u a l i d a d , m á s c o n f u s i ó n y menos i elecciones municipales meramente admi- ; 
p a r a las ideas ajenas, porque !nistratlva.s ' comienzan haciendo t r a i c i ó n 
Imentos directores de l a democra- a sus p r i m i t i v a s declaraciones (Ap lau -
sos.) L a propaganda electoral de los^ r e -
p u b l í c a n o s es po l í t i ca , puesto que púb l i -
camente han declarado que ellos buscan: 
en el A y u n t a m i e n t o u n baluar te desde; 
donde defender l a r e v o l u c i ó n . ( O v a c i ó n . ) \ 
Puesto que nos han retado a una con-j 
t ienda po l í t i c a , nosotros les haremos! 
f rente y ca ra a cara defenderemos l a ¡ 
M o n a r q u í a . Pero como nuestro pacto con 
los electores nos obliga a defender susj 
¡ i n t e r e s e s en el A y u n t a m i e n t o sabremos| 
compaginar nues t ra l u c h a p o l í t i c a con 
una honrada a c t u a c i ó n munic ipa l i s ta . 
(Aplausos.) 
e m p o n z o ñ a d o el ambiente. E l 
locracia y l i be r t ad no debe 
ictuales momentos m á s sig-
le el deseo de l l egar el me-
ie la P a t r i a . (Aplausos.) 
e m á s que en E s p a ñ a todo 
de ideas l lega con retraso 
te de esta manera se explica 
[actual idad se pretenda pre-
f R e p ú b l i c a como panacea u n i -
todos los problemas e c o n ó -
3iales. (Aplausos.) E n todos 
Tde f o r m a republ icana se t a m -
^gimen. V e d el caso de Méj ico , 
en la que l a l ibe r t ad es escar-
d ia r io ; ved el caso de l a Re-
^rgentina y de todas las R e p ú -
cricanas, en las que los p ronun-
A C T I V I D A D E L E C T O R A L E N P R O V I N C I A S 
•• •* 
Se reparten profusamente en Sevilla manifiestos monárquicos. 
Grupos de jóvenes recorren las calles distribuyendo prospec-
tos y candidaturas. En Barcelona se exigirá con todo rigor 
la identificación de los votantes 
S E V I L L A , 7.—Ayer, a 
tarde, ci tados por el C o m i t é 
[propaganda de esquerras de Catalunya, 
se hace una intensa a p o l o g í a del separar 
. t ismo en t é r m i n o s m u y radicales que 
¡ e x a c e r b a n el entusiasmo de sus oyentes. 
¡Los comunistas de diversas tendencia* 
aprovechan la a m p l i t u d de c r i t e r io y to -
lerancia de las autoridades para sus cam-
p a ñ a s disolventes con t ra la r e l i g i ó n ms-
ü t u o i o a e s y sociedad. Combaten t a m b i é n 
a los republicanos, t i l d á n d o l e s de bur -
gueses, y a las propios comunistas de 
candidaturas contrar ias . Todos los m í t i -
nes se vienen celebrando sin incidentes 
las seis de la l iante conferencia en el s a l ó n de actos de radables y son ovacionados los ora-
i té electoral de del C í r c u l o Ca tó l i co de Obreros. L a con- dore3 s u , oyentes. Unicamente en et 
que se div ide sevi- .uo numeioou Fu.^xv^. . , el pa r t ido 
Ula. H u b o cambio de impresiones y expre-! E l s e ñ o r Perlado expuso la necesidad | f i r .ó a. 
i s á r o n s e todos en t é r m i n o s m u y op t imi s -de sembrar ideas claras entre ias_ |parti<jOSi y ¿ n o del p ú b l i c o le i n t e r r u m -
itas, coincidiendo en la necesidad de i n - sas populares pa ra ev i ta r el « n i a ^ o de p i rotestando de las manifestaciones 
i tens i f icar lo m á s posible los trabajos de i los que hacen u n a r m a de la í a l s e d a d y , el ovüAox h a c í a . Este incidente p ro-
;propaganda. ¡en medio de l a con fus ión para d e s c r í e n - g ran entre los oyentes, que 
domic i l io una j ta r al pueblo. _ _ . . , , : iiip.naban el s a l ó n , v fué causa de que se Se e s t á repar t iendo a l l e n a b a n y e ^ 
' ca r t a c i r c u l a r en la que el C o m i t é de la P r e c i s ó los conceptos de l ioer tau y ;1plTOÍriara el m i t i n en ese momento. 
¡ C o n c e n t r a c i ó n ^ ^ S ^ & J X ^ f c S S c i c ' n * ~ » * * « . « « i * 
i r l o impreso por la coa l i c ión : con l a M o n a r q u í a , un ida a l a h i s t o u a 
r á c t e r no 
i revoluc ionar i  i r s  por 
| republ icano - socialista a las 
ué i m p o r t a n en estas na-L1™1"0* ^ a t e n c i ó n pa ra que p e n s é i s en 
es consti tucionales n i p a r a l l a a c t u a c i ó n an te r io r de los republicanos 
Aplausos.) (lue fueron antes min i s t ros fracasados de 
l a M o n a r q u í a y verdaderos guardias de 
Actividad electoral en Murcia 
M U R C I A , 7. C o n t i n ú a con gran ac t i -
'munic ipa les p r ó x i m a s , obliga imperiosa-! E x a l t ó el pa t r i o t i smo y dedico un fer- vidad la campana electoral . ei pue 
'mente a los elementos de la Concent ra-voroso canto a E s p a ñ a , que no debe ser blo de Guadalupe se p r o m o v i ó una l eye r 
ic ión M o n á r q u i c a a luchar unidos c o n t r a , ^ v i c t i m a de los juegos revolucionarios t a entre el vec indar io y J ^ ^ ^ Í T 8 ^ . 
iaquella tendencia nada beneficiosa p a r a j e algunos. . p u b l í c a n o s , a q u i e n e « 36 ^ V T ^ T i l ' í i f i -
'e l Estado n i para el Mun ic ip io . No es E l numeroso p ú b l i c o a p l a u d i ó con g ran ntfegtaciones^ oe repulsa y r f5 j 
preciso examina r pro l i jamente las con.se-entusiasmo al orador. cativos, l l e g á n d o s e a v í a s ^e " f " • 
cuencias que para E s p a ñ a t e n d r í a el „ ^ r t M A r n n ; r n t e rv in ie ron seis pâ ^ 
' t r i u n f o de u n conjunto de fuerzas cuyo Manifiesto mOnarqUICO v i l para restablecer el orden 
v incu lo es una n e g a c i ó n s in posibles coin- E n Cieza, los elementos a U n i ó n 
icidencias i d e o l ó g i c a s en orden a la clase V I G O , 7 . - L o s candidatos a concejales M o n á r q u i c a Nac iona l ^ n , P " ° } W M » 
¡de r é g i m e n republ icano que h a b í a n de i m o n á r q u i c o s han publicado un mamfies- manifieSto en de fensade | a j a o o i reai -
implan ta r , a las relaciones de la Iglesia to d i r i g ido a los electores en el que ex-izada en ios ú l t i m o s anos. ^ s j e P ^ ^ f ; 
y el Estado, a l concepto de la propiedad, ponen el p rograma que l levan a l M u n i - nos imp id ie ron el reparto P ^ , "f510br J ' V 
al s istema admin i s t r a t i vo local , p rov in - ¡ c ip io , concretado en el mejoramiento de lent0g) io que o r ig ino una consion, red.u 
c ia l y reg iona l y a los problemas eco- las comunicaciones terrestres con el c e n - l z ¿ n d o s e var ias detenciones, 
n ó m i c o s y f inancieros de urgente resolu-i t ro de E s p a ñ a , establecimiento del aero- ft 
¡ción. ¡ p u e r t o , que sea escala obligada en la 
Las Cortes nacidas al calor de t a l i m - r u t a a é r e a in t e rcon t inen ta l y cabeza de ¿iHmnii 
¡pu lso v o t a r í a n llenas de p a s i ó n una s e - ¡ l í n e a de c o m u n i c a c i ó n peninsular. Se, BADAJOZ.—-Según los d a t o s j a i u m o . 
¡Me de leyes que t r a n s f o r m a r í a n , no s ó l o ' p r o p o n e n t a m b i é n in tens i f icar el t u r i s m o i d e la Jun ta p r o v i n c i a l del ^enso, resu,-
lo que debe ser respetado, sino lo que y l levar a cabo la F e r i a de Muestras de ta aplicado el a r t i cu lo ¿i) a veinucuai . i i 
lea incompat ib le con el orden y con los las indust r ias del mar , que s i rva de in i - i pueblos con cand ida tu ra m o n á r q u i c a y 
fundamentos inal terables que garant izan c i ac ión a la magna obra de la Exposi - ^os con cand ida tu ra republ icana socia-
l a un idad de la Pa t r i a , la s ó l i d a i n s t i - : c i ó n in te rnac ional de pesca que VigO: jjsta> 
• — i t u c i ó n de l a f a m i l i a y el porven i r mo- r e a l i z a r á en u n porven i r p r ó x i m o . S e ñ a - » • « 
a^ivo^to „ ^ovo „„0 ™rv,r.Q„c.„ „i „ ^ •• , „ t a l y m a t e r i a l de nuestros hijos, es de- i ian otros proyectos que se l l e v a r á n a la B I L B A O . — A ú l t i m a ho ra de l a t a r 
I flhfti- miiMMn'fltittfe r S ^ ^ ' J ^ L ^ ^ ^ ^ * co-m-|nofcais- ^ Y ^ 1 0 " ^ En. 61 ^ fe fenmos c i r , t r a e r í a n la r u i n a de E s p a ñ a . Y c o m o i p i c t i c a E l manif ies to ha sido b ien acó- , de se t ienen not ic ias en el Gobierno ci-
Labor municipalista pu to t o t a l de votos que se haga l a esca- a la necesidad de pav imenta r las calles ias elecciones municipales son l a p r i m e - ¡ S poi- la o p i n i ó n . ' n de que en t r e i n t a y dos A y u n t a m i e n -
f ! L * l ™ ^ L ± 0tr0S dlStritoS de ^ f e ^ S l S e m r J f t f f o í S ^ n S r a etapa del CamÍno ^ e nuestrOS * * ™ T * * * tos de T provinc ia , h a n sidoy proclama-
leste problema de fácil s o l u c i ó n porque ¡ s a n o s se proponen recorrer haciendo! nir .TrrA 7 - L o s elementos m o n á r q u i - j dos los concejales por el a r t í c u l o 29. 
» » • 
L A S P A L M A S , 7.—En 17 pueblos, los 
Artículos 29 
• Y a no s é b ien s i el e j é r c i t o r o j o m e g u a r d a o m e v i g i l a " . 
( " H u m o r i s t i c k e L i s t y " , P raga . ) 
Antes de exponeros nuestro programa,1 lenSo republicano, 
de a e m l n i s t r a . i ó n munic ipa! , he de ,1a- L a unión de los C a n d i d a t o s , i K ^ J ^ - ^ d í ^ ^ var ios actes de propagan-
- _ 4 . _ _ j . i _ . j - , e ... . , , ' ubteu que conceaa su voto a la canm , da de su cand ida tu ra para las p rox i -
ica que el Ideal republica-
isis y que en t a l f o r m a de 
"que ú n i c a m e n t e se busca es 
ersonal. Y n i s iquiera puede 
ejemplo para las elecciones 
y e n t e n d i é n d o l o a s í en el presupuesto ex-
t rao rd ina r io , fo rmado durante m i A l c a l -
d ía , que ahora c o m e n z a r á a regi r , se des-
" ro rn«!" del "Rev ( O v a c i ó n ) Creen míe * E & J ? E R A - l a u n i ó n que los candida- U ñ a b a n tres mil lones de pesetas para l a 
los Sotantes i o n * i d i o i s v aue S n o l - í03 t5enen ^ el Pro&rama es- mano de obra necesaria ¿ a r a real izar la ios votantes son idiotas y que nan 01- bc>zado por el senor Fuentes p ¡ l a s i rva o p e r a c i ó n . ( O v a c i ó n . ) 
v idado su pasada a c t u a c i ó n . ide ejemplo a los electores y no dej¿n per- ' 
que los pronunciamientos que se l ^ 3 posible que los republicanos de(der nj un soi0 voto pensad que a l vo-
e s t á n inspirados en el deseo de toda la v i d a no piensen en que quien j tar los v o t a r é i s por E s p a ñ a , por la p a t r i a 
ciar a l p a í s . L o que con ellos se hace t ra ic ión una vez l a hace ciento, si y p0 r el Rey, que es lo que tenemos la 
es hacer alarde de fuerzas y de- cree que con ello consigue medra r? Los ¡ob l igac ión de defender. (Grandes aplau-
que de m o n á r q u i c o s pus ieron a los re-¡sos .) 
p u b l í c a n o s y a los socialistas en la p i -
da tu ra adjunta , fo rmada por quienes, no | 
sólo e s t á n identificados con nuestras ¡ 
ideas, exentas de par t id i smo, sino que ¡ 
aspi ran a i n t e rven i r en la admin i s t r a - ' 
mas elecciones municipales . ¡ m4s impor tan tes de l a provincia , ha,n 
P a n H : H a t ! ! r a Ho H p r P f i h a V sido proclamados concejales por el ar-
Uana aatUra a- " e i ^ ^ ' ^ ^ i t ículo^29i 16o candidatos m o n á r q u i c o s y 
F a l t a n datos do 
i r que si un sublevado dispone de 
fusiles, el que le a r ro j a del poder 
[ m á s fuerza a ú n . (Aplausos.) 
L a crisis de la República 
Unisma crisis se advierte en las re-
í a s europeas en las que l a debi l i -
le l a f o r m a republ icana es manifles-
¡lonia e s t á gobernada por una dic-
p r á c t i c a m e n t e en A l e m a n i a hay 
Idura t a m b i é n , lo m i s m o sucede en 
^tugal y en T u r q u í a y en Fin land ia , 
casi todas las r e p ú b l i c a s . Estos he-
fs afemuestran que l a pa labra r e p ú b l i -
GS.Ú v a c í a de contenido y que nada 
"•*pnta. (Muchos aplausos). Pero no 
¡eas r io , prosigue el orador, sa l i r de 
ífa p a t r i a pa ra ver el fracaso del 
ifn republicano. ' E n 1873 los m o n á r -
j r ega l a ron una r e p ú b l i c a a los re-
[ |ános para ve r lo que h a c í a n hom-
la ta l la de P i y M a r g a l l , Caste-
" "Salmerón, y d e s p u é s de once meses 
gtt v ida miserable, en los que los 
|tes r e l á m p a g o s y las sublevacio-
.sucedieron, la r e p ú b l i c a f enec ió 
j c o m p a t i b i l i d a d - c o n -la v i d a nacio-
Ursar de^ tener a su frente a hom-
v a l í a de los citados. ¿ E s po-
viendo estos hechos, que en 
'•pueda sostenerse una r e p ú -
rioíá por u n fracasado m i n i s t r o 
^na^-quía? ( O v a c i ó n ) , 
fes el s e ñ o r Buceta pide a los que 
a l m i t i n que no se dejen enga-
í r las palabras ar t i f ic iosas de los 
fcetenden t r ae r a la fo rma republ i -
K o m o un ideal n o v í s i m o . L a si tua-
• c t u a l de una g r a n masa de nues-
l i s se asemeja a una caravana de 
ja-ixtes que sufriendo hambre y sed 
*• a el desierto y a los que se an i -
p t i n u a r l a m a r c h a p r e s e n t á n d o -
m u y p r ó x i m o e l f i n a l del v ia -
'que a l f i n se dan cuenta de que 
sido u n espejismo y que el ham- M 
.la sed v a n en aumento y t ienen ¡mos 
Bg? remedio m á s di f íc i l . ¡ ^ p ro 
^ i n a r - s u discurso el s e ñ o r Buce- paL 




Se suele decir que el "coco" del d i s t r i -
c ión m u n i c i p a l de Sevilla con absoluta ' L E R I D A 7.—Se ha iniciado l a campa-! sólo tres republicanos. a l t a n datos ac 
l ibe r t ad para juzgar las anteriores y c o n ¡ ñ a electoral que promete ser r e ñ i d a con los d e m á s pueblos; pero parece seguro 
Saneamiento V CO- u n crit?,rio de mejora de la c iudad y de ¡var ios actos de propaganda. L a U n i ó n ¡ que son t a m b i é n m o n á r q u i c o s los p i o -
J ; r e s o l u c i ó n de sus problemas de la ma- de derechas presenta una candida tura ^clamados. 
municaciones 
i ñ e r a que la é p o c a y las posibilidades i de orden social, compuesta de 21 h o m - ¡ 
; e c o n ó m i c a s pe rmi t an , y a d e m á s le s u p l í - i ^ e a para luchar por las m a y o r í a s . L a ' P A L M A D E M A L L O R C A . Not ic ias 
Z S S T ^ ^ ^ ^ ^ A t ^ m ^ J ^ t ^ J ^ ^ ^ ¿ ^ U ^ ' v á l i b e r a d seis ^ i ^ d a . los siguientes concejales: 47 h -
cota. pueden m u y bien vo lver a cambia r ;to de Buenavis ta es el republicanismo;eaneamianto, aguas abundantes y sub- de A l b e n t ó , don Ado l fo B a l b ¿ n t í n / dbn regionalistas, 1 7 ' c o n s e j a d o -
de pos tura t a n pron to como se les p r e - d e los barr ios de la Guindalera y de ia]sue'10. y.y0.013 uJ&o que no debiera apro- Carlos 
s e n t é o c a s i ó n propic ia p a r a ello. (Ova-1 Prosper idad. Y , en efecto, hay muchos barse n i n g ú n presupuesto m u n i c i p a l s i n 
c ión . ) republicanos, pero t a m b i é n muchos mo-¡!lUe contenga par t idas suficientes para 
Estos republicanos de ahora, que no s e j n á r q u i c o s , y es preciso que é s t o s t raba- ateiudei^ a estas neoesidades p r imar i a s . 
a t reven a t r a e r la r e p ú b l i c a con l a revo- i jen con todo entusiasmo pa ra que la g e n - K ^ v ^ ó n . ) Otro probiema de esta oar r ia -
luc ión , quieren l a r e p ú b l i c a de regalo o i t e que necesita paz y t rabajo , o rden y ¡ d a 1o const i tuye ia escasez de c o m u n í c a -
l a r e p ú b l i c a servida en una bandeja en ¡ t r a n q u i l i d a d , pongan a l servicio de n ú e s - 0-oues; E n breve s e r á prolongado el "Me-
la p rop ia c á m a r a real. E n este momen to ' 
Carlos C a ñ a l don J o s é M a r í a Iba r r a , el L r e s € n t a [guax n ú m e r o para luchar poi i res. cinc  indep dientes, 18 r e p ú b l i c a -
marques de L u c a de Tena y otros e le - ¡ í , 
mentes representat ivos de la concentra- , . . , 
c ión ^ 
ve puestos de las m i n o r í a s . 
125 concejales. 
L a J u v e n t u d M o n á r q u i c a e s t á prestan-
do v a l i o s í s i m a c o l a b o r a c i ó n a los t raba-
jos electorales de la C o n c e n t r a c i ó n . Apar -
la m a y o r í a y o t r a los elementos del blo- nos, de ellos, cuat ro de l a derecha y u n 
^ue obrero campesino que opta por nue-; d e m ó c r a t a . H a y a d e m á s , 14 m o n á r q u i c o s 
s in f i l i ac ión determinada. E n to ta l , son 
T A R R A G O N A , 7.—Reina t r a n q u i l i d a d 
estalla una gran o v a c i ó n y se oyen va-
r ias voces que g r i t a n : ¡Ñi a ú n a s í se 
atreven con ella! Apar taos 
s e ñ o r Fuentes P i l a de esos 
la r e v o l u c i ó n para poneros al 
que representamos el orden 
( O v a c i ó n ) . 
Vamos a l A y u n t a m i e n t o a hacer fren-
te al p r o p ó s i t o de revolucionar ios ; pero 
t a m b i é n a admin i s t r a r . Y en este aspec-
to he de deciros que l a coa l i c ión m o n á r -
quica t ienen el c r i t e t i o de que el A y u n -
tamiento , no sólo ha de beneficiar al cen-
t ro de l a p o b l a c i ó n , sino que sus servi-
cios deben alcanzar por igua l a todos los l to 
barr ios , y a que todos .cont r ibuyen a l sos- r i d a d 
tet^imiento de las 'cargas m ú i i í c i p a l e s . 
( O v a c i ó n ) . 
N o sólo contestaremos a los l í r i cos can-
tares de don Niceto A l c a l á Zamora , sino 
t r a causa toda su ac t i v idad y todo s u , ^ " ka=ta T o r r i j o s y se p i o i o n g a r á n | ̂  el apoyo que pres tan a todos los can- en toda la prov inc ia . E l mov imien to de 
entusiasmo. (Aplausos.) ¡ t a m b i é n el t r a n v í a de Velazquez y a lgu - , didatos en los dis t r i tos , e s t á dando unaifa" derechas se i n t e n s i ñ e a cont inuamen-
Y a Fuentes P i l a os d e c í a que ellos se^os ^ . . ^ ^ n o ^ t a y^os menes- |no ta s i m p á t i c a con su a c t u a c i ó n en la l te y se cree que o b t e n d r á n el t r i u n f o . 
d igo t a m b i é n que merced a Ayuntamien- Iv i s t a este d iv id ido en dos partes, en u n a , b a r r i o r renarAendo u n manif ies to 
t o l m o n á r q u i c o s se ha conseguido que ^ . ia^ cualeys los servicios mun.cipaies!JOS ^ " n manif ies to 
estos bar r ios tengan v í a s de acceso de ¡e s t án atendidos suficientemente y en l a , r epa r t ido ¿ m b i é n con ex t raord i -
o-mn i i rmortancia A ú n nuede hacerse1 ot ra sea la ba r r i ada mas desatendida de . 11 ^PjiiLmo t a m o i t n con ext raora i -
g r a n impor t ancu i . i u m pueae nac^-be => v n r - r ^ H H P Hei-.ipra r i i o i a r ^ una n a r i a p r o f u s i ó n una ho j i l l a suelta que 
mas, y de que se h a r á s ™ f * ™ ^ % * s t ^ " M o n á r q u i c o s congregados en S e - ¡ p a r t i d o s p o l í t i c o s que v a n a la l u c h a p a - ^ y - t r eg m o n á r n u i c o s indeoendientes. 
Otras proclar.aoion.s 
CEUTA.—Se han proclamado 96 candi-
* * * 
V A L E N C I A . 6.—En el Gobierno c i v i l 
manifes taron que, sesrún noticias rec ib i -
das del pueblo de Esquivel la , del dis-
t r i t o de Sagunto, se h a b í a aplicado el ar-
I n irlontifif>cir«inn rio I n s í l t í c u l o 29, h a b i é n d o s e proclamado ocho 
L a menxmcaCIOn UC IUb conceiales romanonis tas y Uno indepen-
diente. 
* * * 
_ — - — ; : : — r " | Z A M O R A . 7.—Los diez y nueve oonce-
B A R C E L O N A , 7 . - E n los ocales de l a jales proc]aniad0;3 ^ el art!culo 29 en 
L i g a regional is ta , se ha celebrado una pUeblof, dp A k a ñ i c e s y B e r m i l l o de 
r e u n i ó n de representantes de diversos 1 Saya?0 son. ^ liberales, 4 conservado-
votantes en Barc-slona 
t r i t o y por su competencia h a r á n cuan- Pa-ta que 
Xoí M é ^ 6 ^ ^ ^ 1 ^ ¿ ^ « r o « ^ | o e n ^ a todo M a á r i d ^ u n ra- m a r c h é i s s iempre unidos ante las urnas, | d i ca l r e l a t ivo a e x ^ i r Ia ^ ^ ^ ^ 
Td? teírios ^ G Í a n d i y S t ^ i o de 40 k i l ó m e t r o s . . . ( ^ n m e d t ó de £re-¡ unidos venceremos, unidos en l a defen-jde los electores por medio de a c é d u l a I d Se eli 35 pues tos , 
gado l S l í u s o s ) <'uranaes pi0 i cuentes a p l S el ctfide 'de Vallellano, sa m a t e r i a . í « t ó m e n t e « m ^ m ^ ha . I personal p a r a asegurar l a s incer idad 1 
longados aplaus 
E l conde 
E l ú l t i m o en hacer que cumpl iendo el compromiso que con 
vosotros hornos cerrado, defenderemos un es el conde de Val le l lano, quien, como los la c u e s t i ó n de los derribos y de las ra- d r á ocurrir. Adelante . V i v a E s p a ñ a y ; c é d u l a s personales falsificadas, y a que 
ampl io p lan de u r b a n i z a c i ó n , de empe-; anter iores oradores, es acogido con una san tes, la e x p l a n a c i ó n de nuevas calles, v i v a el R e y Alfonso X T I I " . los par t idos c a t a l a n i s t a ^ que han tenido, M A L A G A - A r r i a t e , nueve conservadores 
drados para que las barr iadas de la G u i n - , g r a n o v a c i ó n . sin per judicar a ios actuales propieta-; T a m b i é n esta cooperando a l a propa- en su mano la conleccion del censo, se u n rad!.cf)1. B ( ,n f , imádena , tres m o n á r -
dalera y l a Prosper idad no cons t i tuyan H e de habla r muy poco de p o l í t i c a , r í o s y t r a t ando de evitar que c o n t i n ú e n ¡ g a n d a m o n á r q u i c a en diferentes pueblos j « a n aprovechado pa ra i n c l u i r g r a n can-,- og independ . ¡ en t e s y tres l iberales; 
un n ú c l e o aparte y fuera de M a d r i d ; de- comienza diciendo, pa ra ocuparme pre- los viejos errores en ma te r i a de exten- de l a p rov inc i a . Anoche m a r c h ó un gru- ! t idad de votos que podran hacerse^ efec- Ci ¡evas aR ocho m ¿ n á r q u , c 0 5 , v doñ 
fenderemos la c r e a c i ó n de grupos e s c o l a - ¡ U r e n t e m e n t e de la a d m i n i s t r a c i ó n m u - s ión urbana, e t c é t e r a Quiza d i g a i s - a n a - po al pueblo de E p i l a para dar al l í un.tvvos por el precio de una c é d u l a de m - gocIa l i^ag . :^s tani siete a l í r : s tas V «ios i n -
res en la ba r r i ada pa ra que vuestros h i - in i r inai v lo ñoco aue de n o l í t i c a he de de—que os cansa t an ta a d m i n i s t r a c i ó n y m i t m en que ha tomado par te el cate-; t i m a c a t e g o r í a . Propus ieron que no se Abdalai is todo?, 
jos no tengan que recor rer d i^anc ias C S r ís oa?r recoger unas a f u s ^ de esta Univers idad s e ñ o r P a v ó n adqui r ie ra el compromiso de aceptar la p n ^ ó n M ^ á i ^ i u i c a t0Cl0-' 
^r,y^Tv, ^ — v„,o„„ j„ Ü - . .__ inaoiar , es pa ra recoger unas diasiuues — ^„ A ^ A * . Apunta mipnfn «ná^o^ Aa TT^,-r,o r. m,',* Ar. r.t^c ! oá^nia r./vt«rv r,tiií.hQ ifioTitifioQpir.n Je ,a u n i ó n Monárquica . enormes en busca de I n s t r u c c i ó n ; l a ins - i " " r ^ I c J * « ^ 0 " ™ ^ ™ " % ^ " ^ han yo ent iendo que desde el y t a e n t o ; y S u r e z de U r b i n a , a á s de otros ele- c é d u l  como prueba de i d e n f i c a c ó
t a l a c i ó n de casas de Socorro y de los ^ 1 ° ^ n a ? a d ^ Pero no i n c u r r i r é en se debe real izar ú n i c a m e n t e una labor de mentes sevillanos. . 
m i l servicios de que e s t á i s necesitados. ¡ , f C ? Í ° ^ ^ ( O v a c i ó n . ) Pa ra ello es L a d i r e c t i v a de l a U n i ó n M o n á r q u i c a 
mos v e á i s que hornos honrados y pa ra i alud1lda ausente. Y o soy p a r t i d a r i o 
que, s i por el cont ra r io , vé i s que fa l ta - de . l?s d i á l o g o s , y, cara a cara digo 
del elector, sino recabar el derecho de » * * 
sol ic i tar cuantos medios se juzguen con- ' Z A M O R A . — S e han proclamado como 
Nac iona l organiza para los d í a s restan-'venientes para ident if icar l a persona que candidatos p a r a concejales, veinte mo-
tes de esta semana diversos actos en! vote. Los representantes comunistas del n á r q u i c o s , cinco social is tas. y cinco rc-
ResurglT Ciudadano los d is t r i tos . Tan to é s t o s como los d e m á s i g r u p o obrero campesino protes taron con- p u b l í c a n o s . 
- ¡ e l e m e n t o s coaligados, han organizado t r a l a ins incer idad electoral de los par-; , . „ , » 1 p> • 
dei Atropello electoral en Reinosa 
V!uque de Canalejas 
repugnancia. ( E l s e ñ o r Fuentes P i l a es es l a á e Que estoy f i rmemen te p e r s ú a - pertado. Es que las gentes se han dado ira c a m b i a r impresiones 'con los delegad 
ovacionado y durante unos minu tos no .c l ido de que su ac t i tud s e r í a m u y d i s t í n - p u g n ^ de lo i n ú t i l e s que son algunas: ¡ in terventores y electores. E n todos 
P que me he cr iado y he convivido, f 
rp.tn familia, v vonov» o V i Q K l o ^ a 
procedimientos d is t in tos del, S A N T A N D E R , 6 . - C o m u n i c a n de Rei -
de elecciones para conseguir e l t r i u n f o i no.sa <3ue 58 ^a celebrado la proclama-
de los ideales comunistas. cion de. candidatos. L a Jun ta del censo 
_ . l a presidia el abogado don L e ó n G ó m e z , 
Propaganda electoral de antecedentes republicanos, quien im-
puso su experiencia profesional sobre ios 
B A R C E L O N A , 7.—Todos los par t idos ' d e m á s c o m p a ñ e r o s de Junta , permit ien-
y grupos po l í t i cos prosiguen ac t ivamen- ; do i n t e r v e n i r a l p ú b l i c o izquierdis ta . A l 
Ayuntamiemto para c o n s e g u i r I ñ a son los republicanos de ahora y mo-1 (Es t a l l a una g r a n o v a c i ó n y se oyen m u - ¡ M A N Z A N A R E S , 7.—El abogado d o n i t e sus c a m p a ñ a s de propaganda con m í - j a p l i c a r s e el a r t í c u l o 29 se ha beneficiado 
n á r q u í c o s ant iguos que buscan con es techas voces que g r i t a n : ¡ N a d i e ! ¡ N a d i e ! ) d a r l o s Per lado ha pronunciado una b r i - t i m e y actos. E n todos los m í t i n e s de a los candidatos republicanos y socialis-
os 
y durante unos minu tos n o i d i d o de que su ac t i tud seria m u y d isun- i cuenta de i0 i n ú t i l e s que son algunas: in terventores y electores. E n todos el 
puede cont inuar su discurso.) ¡ t a s i fuera jefe del Matadero , cargo que i d e á s . Es ta r e a c c i ó n fué in ic iada por don 'entus iasmo crece a medida que se acerca 
e cuentro dice—entre v<w..trn« i Ved ' t€ rmina . quienes os hablan hon-1 s o l i c i t ó del A y u n t a m i e n t o por m í p r e s i - A n t o n i o Maura , cuyo esfuerzo no ha re- a fecha del domingo. 
radamente de un i a a c t u a c i ó n munic ipa l i s - I dido, y que le fué denegado. Y o no debo Suitado es té r i l , lo mismo que tampoco j 
>rque cree sinceramente que la mo-
ldeas su medro personal. 
em fami l i a , y vengo a hablaros en ^ y separadlos de los que ú n i c a m e n t e , e x h i b i r m i patente de m o n á r q u i c o . Los lo h a sido el de P r i m o de Rivera , a quien 
^ n c i l l o y con toda c la r idad c o m o i t r a t a n de hacer P o é t i c a revoluc ionar ia !que deben e x h i b i r su patente r e p ú b l i c a - ; n a d i e puede negar el deseo de acertar, 
e m i padre y de mis obras ' | desde el Ayuntamiemto para conseguir 
m r a a los que cambian de* ideales i?1 1?§:.a!o ¿% una r f P ^ i c a servida en 
que él h a sido siempre m o n á r q u i - b e:|a en l a Pr(>P'ia c á m a r a real. ( A l cambio de 
I t e r m i n a r el discurso del s e ñ o r Fuentes ( O v a c i ó n . ) 
Y ahora, a, o t r a cosa. Pero antes he de 
recordar t a m b i é n a los que j u r a r o n fide-
l i d a d al Rey, para luego t r a i c iona r su 
j u r a m e n t o y abandonar a l Monarca , a 
" E l So l" y " L a Voz", padres y abuelos 
del " C r i s o l " y de l a " L u z " que ahora se 
anunc ia y a esos que, y esto l o digo con 
Propaganda monárquica 
J á a es la s a l v a c i ó n de E s p a ñ a , y no P i l a 61 Púb l i co le aplaude con g r a n entu-
ftrf». cosa, pues s i estimase que l a sal- l 3 1 3 ^ 0 y.1** t r i b u t a u n a o v a c i ó n que du ra 
p gestaba en l a r e p ú b l i c a , s e r í a , repu- varios minutos . ) 
Lpe&ar de l a amis tad que le une r * t ~ r > « i i 
h A señor Garrido Juansti iue isiempre que ha hablado 
Inarca lo h a hecho con toda A l t o m a r par te en este acto cumplo u n 
en d e m o s t r a c i ó n de ello lee deber y satisfago u n deseo. U n deber. 
E s t o es lo que ofrecemos los m o n á r -
quicos para que si no lo cumpl imos nos-, 
p i d á i s cuenta de nuestros actos y no re-1 
husaremos d á r o s l a s bien cumpl ida . Pre- j 
cisamente una de las causas que me a n i -
m a n a luchar en estas elecciones es l a | 
de responder de m i a c t u a c i ó n en l a Al-Í 
c a l d í a . Yo voy a l A y u n t a m i e n t o para con-j 
testar. Nosotros somos sinceros y aun-! 
niiiniiiniiiiiniiiiiBiiiiimimii iiBiiiniiiniiiimiiüEiiiiiBiiiniiiiniíiniiiiii! 
SO que pronuncio ante ©1 Rey 
se c u b r i ó grande de E s p a ñ a , te-
porque lo es a c o m p a ñ a r a los candida-
tos m o n á r q u i c o s , a lguno de los cuales es-
a su lado a l dictador, y en el que t á unido a m í por v í n c u l o s amicales y 
a las ideas liberaaes de su padre i Poiíticos.^ U n deseo, porque este d i s t r i to 
leas avanzaclSiS del mentor y t í o ! "^e l l evó en ot ra o c a s i ó n al munic ip io 
J o s é Canalejas, y a ñ a d e que esto I m a d r i l e ñ o . 
cuando se cal laban los que ahora ! S e ñ a l a como c a r a c t e r í s t i c a del d i s t r i -
a lborotan . (Aplausos.) ¡ t o de Buenavis ta el monarquismo y espe-
Síe los mismos republicanos p í e n - i r a que esta c a r a c t e r í s t i c a no haya des-
a l o que a c a e c e r í a , con el a d v e n i - ¡ a p a r e c i d o en la actualidad, y t r i u n f a r á n 
.sjde la r e p ú b l i c a lo tenemos en las 'os s e ñ o r e s Buceta, conde de Val le l lano 
laAlones que h a hecho U n a m u n o . | y Fuentes Pi la , cuyos nombres son garan-
tiste el Rey debiera convocar Cor- t í a de l a labor que r e a l i z a r á n , 
s t i tuyentes y marcharse él entre- ; Ese t r i u n f o ha de conseguirse por una 
l a Argen t ina , donde hace t i empo (abrumadora m a y o r í a , que demuestra que 
ipera. Si t r i u n f a b a n los m o n á r q u i - este d i s t r i to rechaza toda propaganda d ¡ -
g r e s a r í a a rlecoger los aplausos de ;. 
tónj si el t r i u n f o l o o b t e n í a l a r e - ¡ — — — — 
IT iX)dría c ó t i n u a r su via je p o r 
( p e r ú y P a n a m á . A l l legar a este 
I t e n d r í a que vo lver de nuevo a Es-
§ porque ya los republicanos &e h a - l 
deshecho en t re s í . (Risas y aplau-1 
como piensan los aspirantes re-
l í a n o s al cargo de conoejal, e s t á ex-
Wo en las manifestaciones hechas 
mo de ellos, que se ha pe rmi t i do de-
Rue el probloma de l a c i r c u l a c i ó n se 
f ' e r í a con hab i l i t a r las iglesias para 
fes. 
L a República sería !a 
profundo respeto para las i lustres perso- que no aspiramos a l a presidencia de l a 
ñ a s cuyas pr incipios d e f e n d í en mí j u - R e p ú b l i c a n i a ser min i s t ro s suyos, sa-
v e n t u d y a ext inta , arrastran^ sus glorio-
sos apellidos pa ra la c a p t a c i ó n de votos. 
( O v a c i ó n . ) 
Y o no t r a igo para ava la r mis palabras 
m á s que el pobre bagaje de m i pasada 
a c t u a c i ó n munic ipa l i s t a . Sí no os parece 
b i en lo que desde el A y u n t a m i e n t o hice 
y lo que quise hacer no me v o t é i s ; pero 
yo os digo que los tres candidatos de la 
c o a l i c i ó n m o n á r q u i c a lucharemos unidos 
hasta conseguir ver realizado nuestro 
programa. Nues t ro programa, que es el 
contenido en el manifiesto que la cu l t u r a 
y el c ivismo de los republicanos h a arran-
bremos contestar en toda,s las fo rmas y 
desde todos los sitios a los ataques quej 
se d i r i j a n a la M o n a r q u í a . ( O v a c i ó n y v i - , 
vas a l Rey.) Pero t a m b i é n pediremos 
la es t r ic ta a p l i c a c i ó n del a r t í c u l o 24 del 
E s t a t u t o mun ic ipa l , que prohibe hacer po-
l í t i ca en los Ayun tamien tos . 
A l t e r m i n a r el discurso del conde de 
Val le l lano , el púb l i co , puesto en pie, t r i -
bu t a a l orador una g ran o v a c i ó n que d u -
ra l a rgo ra to . 
E l acto, que t e r m i n ó poco d e s p u é s de 
las doce, t r a n s c u r r i ó y t e r m i n ó en medio 
del mayor entusiasmo, s in que se pro-
SAtchia! lAtchls! 
{ t i h a cogido V d . un 
resfriado. Cúrese lo ron 
Tabletas d e 
A 
BAYEQ Hij afectan 
L e g í t i i n a s s ó l o en el embalaje orig inal 
cado de las paredes p a r a que no lo co-'dujese el m á s l igero incidente. 
muerte de Madrid 
a l a lucha con grandes entusias-
mejo r h u m o r del que nos su-
3stros enemigos; l o que no ha- i 
comba t i r d i famando, porque! 
ibemos hacer nosotros. E s pre- i 
i r en esta lucha para que si. 
>s republicanos, se atreven a 
ler, no lo hagan en nombre 
locracia, y a que el pueblo los 
[su r e p u l s a 
parte, s i adviniese la r e p ú -
l a mue r t e de M a d r i d , puesto 
inVsi§tenaa federal d e j a r í a de ser 
tal oe l a n a c i ó n , 
tata que en estos momentos este-
imados de u n g r a n ardor m o n á r -
preciso que a l salir de a q u í no-
IĴ ie este ardor, y permanezcamos ¡ 
a e m i t i r como un solo h o m - ¡ 
| t fo sufragio. Pensad que la re - i 
don Nice to v c o m p a ñ í a t e rmi-
m o c o ^ e m p o de implantada en dita liiíviaí ¡Y que el Gobierno consienta estol-
¿tro color; pero. \ 
^contrario, des-' ( " L o n d o n O p i n i ó n " . /Londres) 
E L REVOLUCIONARIO DE EXCURSION.-¡Ma!-
LA JOVEN ROMANTICA (desde la 
terraza del rascac ie los) .—¡Oh, Raúl! 
¡Qué bello sería que vinieses a verme, 
como Romeo, subiendo hasta aquí por 
una escalera de cuerda! 
("Moust r f l i ie" , Char l e ro i ) 
•!Toma, bandido; 
.tas, pues en v i r t u d de la a c t u a c i ó n del 
!Hiilil»iHilliiHil!liB i p res idente de l a J u n t a se han rechaza-
do por p e q u e ñ o s defectos la proclama-
c ión de candidatos m o n á r q u i c o s y no se 
I han admi t i do m á s que los de las izquier-
das, a los que se ha aplicado el a r t í c u -
lo 29. Los elementos m o n á r q u i c o s han en-




S E V I L L A , 7.—El gobernador ha pro-
hibido te rminantemente toda clase do 
manifestaciones p r o - a m n i s t í a o pol í t i -
cas, basado en que ello i n v o l u c r a r í a el 
| orden electoral que re ina en la p rov in -
jeia. Se pe rmi t en los m í t i n e s , pero no las 
j manifestaciones. 
Una encuesta 
L E O N , 7.—Han sido u l t imadas las p r i -
| meras di l igencias por los sucesos de 
¡ Veguel l ina del Orbigo, en que la Guard ia 
I c i v i l d i s p a r ó con t r a u n a casa desde cu-
jyo b a l c ó n hablaban var ios oradores re-
publicanos, y a consecuencia de lo cual, 
I r e s u l t ó her ido de i m p o r t a n c i a u n vecino 
: de Veguel l ina . E l asunto ha pasado a 
la j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r , y a que las prue-
bas favorecen a la B e n e m é r i t a , que se 
vió agredida a pedradas y t i ros , resul-
tando u n g u a r d i a con el t r i c o r n i o a t r n -
! vesado. Se v i ó obl igada a d isparar por 
\ la imponente ac t i t ud levant isca de IOR 
\ revoltosos envalentonados. Los obreros 
Ide la Azuca re ra de Veguel l ina , acorda-
ron el paro de ve in t i cua t ro horas como 
j protesta. A l a c á r c e l de L e ó n han sido 
: t rasladados los seis detenidos. Mozalbe-
¡ t e s y elementos levantiscos i n t e n t a r o n 
i una m a n i f e s t a c i ó n a la c á r c e l con pro-
¡ fus ión de gr i tos . L a gua rd i a de l a c á r c e l 
j c e r r ó las puertas y tres parejas de Ca-
I b a l l e r í a de la Guard ia c iv i l , bas taron pa-
ra disolver los grupos. Los j ó v e n e s mo-
n á r q u i c o s acabaron e l fracaso del in ten-
to de m a n i f e s t a c i ó n , con gritos de vivas 
al Rey. N o o c u r r i e r o n incidentes. 
« * » 
B A E Z A , 7.—Ha marchado a M a d r i d 
don Fernando de los R í o s . A c u d i ó a des-
pedir le a la e s t a c i ó n u n grupo de obre-
ros que le v i to reaban y daban g r i t o s sub-
versivos. Var ios viajeros, contestaron 
desde las ven tan i l l as con exclamaciones 
cont rar ias . 
C ' L f X . Y o r k ) 
—¡Eh! ¿Qué hace usted ahí? 
—Pues.,, tomando baños de sol. 
( " E v e r y b v ' i y ' indcea) 
l»lll{HIIIHI!i!liHllBl!IH¡IIIIBII¡IH!!lll|¡||¡IBIII!!BI!l!ll|| 
Ler. a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. E r ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
a 
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o b r e r o s m u e r t o s e n u n a m i n a d e A s t u r i a s 
Llegan a Sevilla dos mil turistas alemanes. Es entregado a 
España el pabellón de Colombia en la E . Iberoamericana 
V A R I O S B U Q U E S D E L A E S C U A D R A ESPAÑOLA E N V A L E N C I A 
A . de la Prensa en Almería 
AIJMERIA, 7.—Se han reunido cuantos 
elementos in te rv ienen en el per iodismo 
local para c o n s t i t u i r una A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa. A s i s t i ó g r a n concurrencia . Se 
leyeron los proyectos de estatutos y re-
t i e r r o a l que asis t ieron numerosos com-
p a ñ e r o s estudiantes. 
Dos mil turistas alemanes en Sevilla 
UN CRUCERO INGLES HA SALIDO 
PARA FUNCHAL 
S E V I L L A , 7 — H o y ha estado Sevil la 
inundada de tur is tas . H a n llegado dos 
m i l alemanes, que desembarcaron en C á -
glamento y se n o m b r ó una J u n t a i n t e r i - diz. La, c iudad o f r e c í a u n a n i m a d í s i m o 
na para que fo rme el censo profesional j y pintoresco aspecto, l lena po r todas par- L I S B O A 7 H o y no h a y nuevas no-
y convoque a una nueva r e u n i ó n con o b - t e s de grupos de tur is tas , como no se ha- de M a ^ a . E1 jnfflég de 
b í a n v is to nunca. 
O E l GOBIERNO P A R A L A 
Antes de embarcar fueron revista-
das por el presidente de 
la República 
j e to de aprobar el reglamento y elegir 
Jun ta d i rec t iva def in i t iva . 
Exposición de pinturas 
B A D A J O Z , 7.-—Se ha celebrado l a aper-
t u r a de la e x p o s i c i ó n del p i n t o r Abelar-
do Covarsi . As i s t i e ron el prelado y to-
das las autoridades, y representaciones 
oficiales y p a r t i c ü l a r e s . Es ta es la p r i -
mera e x p o s i c i ó n organizada por la Aso-
c i a c i ó n de la Prensa. 
Huelga de tablajeros 
B I L B A O , 7.—En Plenc ia se h a n decla-
rado hoy en hue lga los tablajeros que 
p r e t e n d í a n vender l a carne a l m i s m o pre-
cio que en Bi lbao . E l A y u n t a m i e n t o se 
ha hecho cargo del abastecimiento de d i -
cho pueblo. 
Llegan dos destróyeres ingleses 
C E U T A . 7. — Procedentes de M a h ó n , 
han l legado los destroyers ingleses " T o u r -
ma.line" y "Shamrock" . Se cambia ron las 
salvas de ordenanza y los comandantes 
v i s i t a r o n a las autoridades, que les de-
volv ie ron la v i s i t a , 
Visita turística 
C E U T A , 7.—Procedente de I n g l a t e r r a , 
ha l legado el t r a s a t l á n t i c o a l e m á n " W a -
tussi" , con 300 tur is tas , los cuales des-
p u é s de recor rer l a p o b l a c i ó n , marcha-
r o n en a u t o m ó v i l e s a v i s i t a r T e t u á n y 
Xauen , de donde regresaron a l anoche-
cer, s a t i s f e c h í s i m o s de las bellezas de las 
poblaciones m a r r o q u í e s . E l buque zarpa-
r á a l amanecer p a r a M á l a g a . 
Dos muertos y tres heridos en 
accidente de automóvil 
C U E N C A , 7.—En P e d r o ñ e r a s , el auto-
m ó v i l de la m a t r í c u l a de Cuenca, n ú m e -
ro 501, c h o c ó c o n t r a un á r b o l . Quedaron 
muer tos J o s é M a r í a E s p a ñ a y J u l i á n L a -
ra, y resu l ta ron heridos leves el c h ó f e r 
Entrega del pabellón de Colombia 
S E V I L L A , 7.—Esta ta rde se ha cele-
brado el acto de entrega del p a b e l l ó n de 
Colombia en la E x p o s i c i ó n , a l comandan-
te de M a r i n a , pa ra que s i rva pa ra Es-
cuela N á u t i c a de San Telmo. As i s t i e ron 
las autoridades, que firmaron el docu-
mento de ent rega y fueron obsequiados 
con una mer ienda . 
Hiere a su hermano involunta-
riamente 
T O L E D O , 7.—En el pueblo de N a v a l u -
cil ios, cuando preparaba una escopeta 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
F u n c h a l h a enviado u n rad io a l m i n i s t r o 
de Negoc ios Exi t ran je ros con detal les 
de los acontecianientos provocados p o r l 
l a a c t i v i d a d de los p o l í t i c o s deportados ^ 
en aquellas islas. 
L a s fuerzas, a l m a n d o del corone l de 
Estadio M a y o r Fe rnando Borges, que h a 
sido t a m b i é n n o m b r a d o delegado espe-
c i a l d'el Gobierno en: las islas adyacen-
tes, embarca ron a y e r en el v a p o r "Pe-
d r o Gomes" y el ganado en el vapo r 
"Cubango" . 
L a s fuerzas embarcadas son dos com-
p a ñ í a s de Cazadores, u n a c o m p a ñ í a de 
para d i spara r las salvas por la R e s u r r e c - I 1 ^ ^ 6 1 " ^ de l í n e a , u n a s e c c i ó n de Sa-
c i ó n l a j o v e n Nemesia S ier ra M o r a , d e j E ^ a d , u n a b a t e r í a de a r t i l l e r í a ' igera , 
v e i n t i d ó s a ñ o s , se le d i s p a r ó e h i r i ó g r a - l c o n dos pieizias, y o t r a de M a r i n a , con 
veniente a su hermano A n d r é s S ier ra I z - | dos piezas t a m b i é n . H o y e m b a r c a r á n 
quierdo, de doce a ñ o s , que f u é t r a í d o a l ; c l , a t r o " h M r o s " con ame t ra l l ado ras y 
m a t e r i a l de bombardeo. hosp i ta l de Toledo, donde f a l l ec ió . 
L a Escuadra en Valencia 
V A L E N C I A , 7.—Esta m a ñ a n a h a n en-
trado en el puer to los buques de l a Es-
cuadra e s p a ñ o l a , que son los siguientes: 
acorazados "Jaime I " , que enarbola l a 
L o s revoltosos han c o n s t i t u i d o u n a 
J u n t a , p res id ida p o r e l genera l Souza 
Dias , el coronel F r e i r í a y el comand'an-
dan te de M a r i n a S e i b a s t i á n Costa . P o r 
l a " r a d i o " h a n enviado las no t i c i a s m á s 
i n s ign i a de a l m i r a n t e ; el "Al fonso x m " i absurdas cuando en ed p a í s r e i n a l a m á s ^ S r S e ^ el Gobierno es 
so". H a n amar rado en el muel le de i a i d u « n o p o r entero de l a s i t u a c i ó n , 
madera . I nmed ia t amen te se t r a s l a d ó a l | E n A V o z " F e m a n d o Sousa pub l i ca 
buque a l m i r a n t e el comandante de^ M a -
r i n a de Valenc ia ; m á s tarde le f u é de-
vuel ta l a (riiiita por el v icea lmi ran te M o n -
tagud, que se t r a s l a d ó luego a t i e r r a 
pa ra c u m p l i m e n t a r a las autoridades. L a 
Escuadra p e r m a n e c e r á en el puer to pro-
bablemente u n p a r de d í a s . F ren te , a l 
muel le y j u n t o a los navios de guer ra 
se e s t a c i o n ó mucha gente p a r a ver de 
cerca a los barcos. M a ñ a n a los v i s i t a r á 
el alcalde de l a c iudad . 
Niño muerto en un atropello 
u n a r t í c u l o , en e l que censura e n é r g i c a -
men te a los revoltosos y p ide a l Go- i 
b''erno que acabe con esas in tentonas , 
como a c a b ó con los a tentados persona-
les .—Oorreia Marques . 
El embarque de las tropas 
L I S B O A , 7.—-El m i n i s t r o de M a r i n a 
h a v i s i t ado esta m a ñ a n a el v a p o r "Cu-
bango" , de l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
N a v e g a c i ó n . F u é rec ib ido po r e l s e ñ o r 
Cardoso Le i t ao , d i r e c t o r de l a Compa-
c o ^ m e z ^ l l o ^ t e ^ v i l ^ a ^ r ^ t T C f * c ^ t á n ^ f o ^ o C e r ^ e f r C d í -co G ó m e z . E l coche quedo destrozado. jl ló a ]a de l a e s t a o i ó n a l n i ñ o de| de / e r o n á u t i c a j , ^ ^ como 
Homenaje a Concepción Arenal nueve a ñ o s B e r n a r d o Benedicto Guadal- o t ras personal idades . 
I q u i v i r , que s u f r i ó t a n graves heridas que 
F E R R O L , 7.—Se ha acordado que el ̂  pOCO r a t o á e ingresar en el Hosp i t a l , 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Se restablecerá la ley del Jurado en cuanto se lleven a cabo las 
operaciones previas que son necesarias. Malas impresiones en el 
asunto del Tratado con Francia. Se incrementará la subvención 
para el cultivo del algodón 
SE C E L E B R A R A O T R O CONSEJO E L M A R T E S P R O X I M O 
que p e r m i t a atender las peticiones 
l a t i va s a l p u e r t o de Pasajes. 
Presidencia.—Respecto a l a inst^j 
presentada p o r l a U n i ó n de Fuuc j 
r í o s , de que d ló cuenta el p r e s i d e ^ 
Consejo a c o r d ó que cada minxát r 
A l e n t r a r en el Consejo el a l m i r a n t e 
A z n a r m a n i f e s t ó que no h a b í a ningTina 
novedad. A l m a r q u é s de A l h u c e m a s le 
d i j e r o n los per iod i s tas que c o r r í a n ins is -
tentes r u m o r e s de cr is is , a lo que el m i -
n i s t r o e x c l a m ó : 
¡ N o m e d i g a n ustedes...! H a s t a el .mine l a s i t u a c i ó n en sus respecti 
m i n i s t e r i o de J u s t i c i a no h a n l legado p a r t a m e n t o s p a r a da r cuenta en 
esos r u m o r e s . x l m o Consejo." 
E l conde de Romanones, d e s p u é s de 
sa ludar a los in formadores , m a n i f e s t ó A l V I r L I r t U I U I M 
que l a semana pasada hab la t r a n s c u r r i d o 
en l a m á s comple t a t r a n q u i l i d a d . U n pe-
riodista l e a t a j ó d i c i endo : 
—Pero ahora , en cambio, e m p e z a r á e l 
m o v i m i e n t o . 
Y a su vez el conde r e p l i c ó : 
— N o l o crean ustedes. V u e l v o a re-
p e t i r l o que d i je a l a sal ida de Palac io . 
P a r a m í es ta semana es l a de m a y o r 
E m p e z ó l a r e u n i ó n mlnls tc 
anoche con u n I n f o r m e del m i ] 
Grac ia y J u s t i c i a f avorab le a l 
c imien to del Ju rado . D l ó cuenta 
q u é s de A l h u c e m a s de u n a r t l c t 
l a L e y del m i s m o en el que se e i 
ñ c a que cuando se suspendan l a j 
r a n t í a s cons t i tuc iona les en pa r t e 
todo el t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , p o d r á I r &{ 
t r a n q u i l i d a d y reposo desde que soy m i - I p a ñ a d a d i c h a med ida t.e l a suspe 
! n l s t r o , porque todo el m u n d o piensa en! ' 
:las elecciones y y o no. 
L o s d e m á s m i n i s t r o s no h i c i e r o n m a -
i nlfestaciones de i n t e r é s . 
E l Consejo q u e d ó reunido a las cinco 
' de l a t a r d e y t e r m i n ó a las nueve y m e -
d í a de l a noche. E l m i n i s t r o de l E j é r -
c i to , r e f i r i é n d o s e a los r u m o r e s sobre 
i l a a c t i t u d de los m i l i t a r e s , m a n i f e s t ó 
| que no h a b í a nada de c ie r to en ello. H a y , 
:sí , reuniones frecuentes de coroneles, de 
de l Jurado , pero que a l restabled 
a q u é l l a s , necesar iamente v o l v e r á ésta i 
f unc ionar . F u n d a m e n t a n d o en ello sí 
a r g u m e n t a c i ó n , propuso el m i n i s t r o q! 
se vue lva a poner en v i g o r l a l ey del 
Ju rado y el Consejo a p r o b ó su pro-
puesta. A h o r a bien, d icha ley f u é deja-
da en suspenso po r u n decreto de l a 
D i c t a d u r a y po r esa r a z ó n desde el a ñ o 
1924 no se h a n l levado las l i s t as co-
rrespondientes . A h o r a se o r d e n a r á l a 
¡ c a r á c t e r p e r i ó d i c o y r eg l amen ta r i o . A h o - f o r m a c i ó n de las mi smas y aunque se 
r a se e s t á celebrando l a segunda t anda ¡ e s p e r a da r comienzo a estas operacio-
Don José Jalón Carrasco, maestro nacional de Navalcarnero, a quien 
se le ha impuesto la Medalla del Trabajo 
del curso de coroneles. Son unos t r e i n t a , 
s e g ú n creo. 
E l s e ñ o r C i e rva d i j o : 
:—^Expedientes, expedientes y expedien-
tes, y d i r i g i é n d o s e a los comisionados a l -
godoneros andaluces que esperaban a l a 
sal ida les d i j o : 
— E s t é n ustedes t ranqui los , t engan 
confianza que esto se resuelve favorab le - ¡ ya h a n t r a n s c u r r i d o , 
mente . E l pres idente r e f i r ió se a l a solu-1 p o r o t r a par te , y a s í se hace cons-
c ión dada a l conf l ic to del a l g o d ó n . ¡ t a r en l a referencia oficiosa, en las Cor-
— E r a impresc ind ib l e so luc ionar lo ; pe- ! tes, que e l Gobierno calcula que y a es-
ro no se h a hecho t r a n s i t o r i a m e n t e smo 
nes en l a p r i m e r a quincena de mayo, 
el m i n i s t r o ca lcu la que no p o d r á n es-
t a r t e rminadas h a s t a el p r ó x i m o o t o ñ o . 
P a r a l l e v a r a cabo las mencionadas 
operaciones que conduzcan a su resta-
b lec imien to se h a r á uso del decreto que 
se d ló a l d ic ta rse l a ley, toda vez que 
é s t a establece fechas de terminadas que 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de Segunda e n s e ñ a n -
za de esta c i u d a d l leve el nombre de 
l a insigne fe r ro lana , C o n c e p c i ó n A r e n a l , 
y que su re t r a to se coloque en el s a l ó n 
de actos de d icho centro. 
Niño muerto en una balsa 
L O G R O Ñ O , 7.—En l a ta rde del do-
m i n g o d e s a p a r e c i ó del d o m i c i l i o de sus 
padres, en Albe lga , e l n i ñ o de cinco a ñ o s 
D a v i d C á m a r a , F u e r o n infructuosos los 
fa l l ec ió . 
L a Fiesta del Arbol 
Z A R A G O Z A , 7.—Hoy se ha celebrado 
l a f ies ta del á r b o l , que estuvo m u y con-
c u r r i d a . Se p l an t a ron m á s de m i l á r b o -
¡ les en e l parque de Buenavis ta . 
Acuchillado en una disputa 
Z A R A G O Z A , 7.—En la calle de Zara-
goza, de l a v i l l a de Quin to , a l a una de 
de f o r m a permanente . Debido a los c u l -
t i vos especiales explotados en e l campo 
andaluz, los obreros de esta r e g i ó n no 
t r a b a j a n de o r d i n a r i o , sino seis meses. 
C a m b i ó impresiones con l a c o m i s i ó n 
a lgodonera y les h a b l ó de l a convenien-
c ia de r e s t r i n g i r los gastos de admln ls -
t rabajos que se h ic i e ron p a r a buscarle, l i a mad rugada de ayer, d i spu ta ron por 
hasta que ayer a p a r e c i ó m u e r t o y fio-¡cuál de los dos cargaba m á s peso, los 
tando en la balsa del m o l i n o de V i c e n - ¡ v e c i n o s Dion i s io N o v a t o G a l á n , de t r e in -
te C a b e z ó n . Se cree que su muer te f u é t a y u n a ñ o s , j o rna le ro , y M a r i a n o P é r e z 
E n e l C a s i n o d e Clases d e M a d r i d se i m p u s o h a c e u n o s d í a s l a M e -
E l m i n i s t r o p r e s e n c i ó los t raba jos de] d a l l a d e l T r a b a j o a l m a e s t r o n a c i o n a l d o n J o s é J a l ó n C a r r a s c o . H o m -
% ^ ^ l ^ o ^ ¡ ^ * / ° L e ' ^ y d e A r m a s l e r o d e a b a n ; t e n í a c o m p a ñ e r o » e n a m b o s 
ce q u e d a r á n t e rminados hoy. | b a n d o s , r e r q u e d o n J o s é J a l ó n C a r r a s c o , d e p o s i c i ó n h u m i l d í s i m a , s u p o 
E l m i n i s t r o ha declarado que el cru-! e l e v a r s e a f u e r z a d e t r a b a j o p e r s o n a l . F u é s a r g e n t o d e I n f a n t e r í a , y d e l - t r a c l ó n . 
cero " C a r v a m o A r a u j o ' ^ que s a l i ó ayer ! c u a r t e i s a i i 6 p a r a l a escue la . Sus esfUerZos h a n s i d o p r e m i a d o s c o n l a L 
se u n i r á con el "Pedro Gomes", que sale; ¡v/i J n J i - f u • i . t- ' e l Consejo, s e g ú n d i j o el presidente, so-
de Cascaes, a l que a c o m p a ñ a r á has ta i I y I e d f I a d e l \ r a h a í 0 ' a c u y a i m p o s i c i ó n a s i s t i e r o n sus a n t i g u o s c á m a r a - : b r e l a l e y de Ba^es del 18, que establece v 
F u n o h a l . E l "Pelro Gomes" no s a l l r á 1 d a s , l o s p r e s i d e n t e s y s e c r e t a r i o s d e l o s C a s i n o s d e Clases d e t o d a E s - j l a j u b i l a c i ó n de los func ionar ios a l a ma ie s t ad pueg es p r 0 p ó S i t o del min i s -
h a s t a que el embarque de los h id ro - i p a ñ a . E s n a t u r a l d e S a u c e l l e ( S a l a m a n c a ) . ¡ e d a d de sesenta y siete a ñ o s y cuyo r e s - j t r o J ' ¿ e z c a e n ^ . G t&„ de ma . 
t a r á n funcionando, se d i c t a m i n a r á lo que 
proceda acerca de este asunto. E l acuer-
do adoptado en el Consejo de anoche se 
refiere p r i n c i p a l m e n t e a l a p r e p a r a c i ó n 
del r e s t ab lec imien to . U n m i n i s t r o nos 
m a n i f e s t ó que el Ju rado no p o d r í a em-
pezar a func iona r has ta p r ime ros dei 
a ñ o p r ó x i m o . 
Desde luego, hoy m i s m o q u e d a r á re-
dactado el p royec to de decreto, cuyas 
l ineas generales expuso en l a r e u n i ó n 
el m a r q u é s de Alhucemas , y s e r á en-
viado i n m e d i a t a m e n t e a l a firma de su 
Salvador, de t r e i n t a y cuatro. N o v a t o se 
fué a su casa y vo lv ió a rmado de u n cu-
d ia r pa labra a s e s t ó nueve cuchil ladas a l 
M a r i a n o , c a u s á n d o l e tres her idas en l a 
r e g i ó n supra ax i l a r izquierda, una en la 
r e g i ó n l u m b a r izquierda, o t r a en l a g lú -
tea in fe r io r , o t r a en l a - í n a m a r i a izquier-
casual. 
Un banquete en Málaga 
M A L A G A , 7.—En el ba lnear io del Car-
men, la H e r m a n d a d del Cris to de l a Bue-
na Muer t e , o b s e q u i ó con u n banquete a 
los jefes y oficiales de l a L e g i ó n que v i -
n i e r o n a M á l a g a , pa ra as is t i r a l a pro-
c e s i ó n de la imagen . H u b o discurses. E l 
rec i t ador G o n z á l e z M a r í n p r o n u n c i ó uno 
condenando a los per turbadores de las 
pasadas fiestas y rec i to dos p o e s í a s a 
Cr i s to de Mena . H a b l a r o n t a m b i é n el 
c a n ó n i g o don A n d r é s Col l y el ex m i -
n i s t ro s e ñ o r Es t rada . Todos fueron m u y 
aplaudidos. 
Homenaje a don Antonio Gotor 
M U R C I A , 7.—En e l Casino se h a cele-
brado u n banquete dé homenaje a don T.rYNrr>T?Trs: 
A n t o n i o Gotor, decano de l Colegio de . ^ ^ ^ ^ J : „ l f 
Abogados de Albacete , ofrecido por los el r e y Jorge sufre u n a b r o n q u i t i s 
le trados murc ianos . H a b l a r o n el* presl- ;benigna, que sigue su curso n o r m a l m e a -
dente de l a Audienc ia , s e ñ o r N i ñ o V a l - | t e y e n condiciones s a t i s £ a c t o n a s . D u -
maseda; el decano, s e ñ o r Díez_ de Reven- r an t e las ú l t i imas v e i n t i c u a t r o horas su 
aviones en el "Cubango" e s t é t e rminado . 
E l c a ñ o n e r o " I b o " , ac tua lmen te enj 
Canar ias , procedente de A n g o l a , h a re- i 
c ib ido orden de za rpa r p a r a M a d e r a . 
E l pres idente de l a R e p ú b l i c a , acom-
p a ñ a d o po r e l pres idente del Consejo de 
ch i l lo de grandes dimensiones. S in me- í™11^1,03 ' de los m i n i s t r o s de G u e r r a y 
M a r i n a , h a n v i s i t ado l a co lumna m i x t a . 
E l comandante de Es tado M a y o r , Fer -
nando Borges , p r o n u n c i ó u n discurso, 
sa ludando a l Gobierno de l a R e p ú b l i c a 
y a f i rmando que estaba seguro de quee 
f ^ i f ^ ^ / i l a á t w p a s s a b r í a n c u m p l i r con su de-otras dos en la r e g i ó n i n g u i n a l izquierda. ^ ^ 
M U N D O C A T O L I C O 0 " % " S % ~ £ r ™ 
t ab iec lmlen to p iden a q u é l l o s . 
D e l o t r a t a d o en el Consejo se f a c i l i -
t ó l a s igu ien te 
M í s r o n o l o g í a 
Irá al Polo Norte al mismo tiempo 




D e s p u é s t o c ó el t u r n o a l m i n i s t r o de 
Estado, q u i e n h a b l ó de las negociacio-
nes comerciales con F r a n c i a . Expuso el 
estado en que se encuentran, apor tand i 
E l he r ido I n g r e s ó en el H o s p i t a l en es-
tado g r a v í s i m o . E l agresor se p r e s e n t ó 
d e s p u é s a los v ig i lan tes . 
La enfermedad de Jorge V 
Es una bronquitis benigna 
ber. 
E l presidente C a r m e n a c o n t e s t ó h a - l NORMAS PONTIFICIAS SOBRE 
ciendo u n h i s t o r i a l de l a D i c t a d u r a m i - . . RA i o m u c e 
l i t a r . D i j o que estaba asombrado de que] LAS iVIlSIUNES 
los adversarios no depongan las a rmas I • — 
" E s t a d o . — E l Consejo e x a m i n ó el cur-
so de nues t ras relaciones comerciales 
con F r a n c i a , y especialmente l a s i t ua -
c ión creada po r l a e l e v a c i ó n de derechos 
y p o r el s i s tema de cont ingentes p a r a ' t a m b i é n antecedentes y datos Informa--
P O R T S M O U T H ( N e w s H a m p s h i r e ) , ila i m P o r t a c i ó n de vinos que establece l a r 1 ^ ! ' ^ 
¡7 .—El submar ino " N a u t i i u s " a bordo l ey v o t a d a po r el P a r l a m e n t o f r a n c é s el | i n t e n - i n o a s i m i s ñ í t í ' el l ü i n i s t r í ^ 
del cua l r e a l i z a r á su anunciado v i a j e a l 31 de marzo . F u e r o n objeto de estudio! E c o n o m í a . L a i m p r e s i ó n que ambos die-
polo á r t i c o e l exp lorador W i l k i n s , h a l o s delicados problemas que p lan tea la ; rpn a l Consejo no es nada favorable , 
efectuado ayer pruebas de s u b m e r s i ó n , p r o m u l g a c i ó n de l a c i t ada ley . As i s t en - f b ien no se h a l legado a ú n a l a rup-
l legando a una profundidad de 326 p'.es, c ia al V I Congreso I n t e r n a c i o n a l de M e - t u r a y p o r el con t ra r io , a b r i g a n l a con-
sobre la bibliografía 
ga; e l alcalde de Albacete, s e ñ o r P l á n , y 
e l homenajeado. 
Batalla de flores 
M U R C I A , 7.—En el parque de R u i z 
Hida lgo , se ha celebrado con g r a n con-
cu r r enc i a y e s p l é n d i d o t iempo, una a n i -
m a d í s i m a ba t a l l a de flores. Se presenta-
r o n once carros be l lamente engalanados 
y m u l t i t u d de coches. Obtuvo el p remio 
de honor " B u e n b o t í n " , presentado po r 
el pueblo de P ina rdo . Los siguientes pre-
mios fueron logrados por " E n e l p a r a í s o " , 
" M i n u e t t o " , de l a Sociedad L a P e ñ a , " M u -
ñ e c a s " , de don Pedro L o r c a , " F a n t a s í a " , 
de l a C o m i s i ó n , "Cazadores en la selva de 
l a m i s m a . "Comedia i t a l i a n a " , del Casi-
no ; "Pa t io andaluz", de l a C o m i s i ó n ; 
" A l e g o r í a del C í r c u l o de Bellas Ar t e s " , 
de Fon tana . E l p r i m e r p r e m i o de coches 
l o ob tuvo el "Cent ro de Mesa" de los se-
ñ o r e s de Rente ro . Es m u y elogiada l a 
a c t u a c i ó n de l a C o m i s i ó n pres idida por el 
j o v e n abogado don E m i l i o Diez de Re-
venga y R o d r í g u e z . 
Visita de exploradores ingleses 
P A L M A D E M A L L O R C A , 7. —Proce -
dente de Barcelona, h a llegado a bordo 
del vapor correo u n g rupo de ochenta 
"boy-scouts" ingleses, ent re los que figu-
r a n mujeres. P e r m a n e c e r á n v i s i t ando la 
is la hasta el p r ó x i m o s á b a d o . Pertene-
cen todos a l condado de K e n t . M a n d a 
d icho g r u p o e l c a p i t á n S p é n c e r . 
Del conflicto metalúrgico de 
L a Felguera 
O V I E D O , 7 . — C o n t i n ú a n las gestiones 
p a r a resolver el conflicto de los m e t a l ú r -
gicos de l a D u r o Felguera. Los obreros 
presentan una ac t i t ud de In t rans igenc ia 
porque la E m p r e s a no accede a sus pre-
tensiones. T é m e s e la a g r a v a c i ó n del con-
flicto con el p a r o de los obreros de l a 
F á b r i c a 4e E lec t r i c i dad . 
Dos mineros muertos 
O V I E D O , 7.—En l a m i n a "Sola" de 
Olloviego, p rop iedad de l a Empresa Q u i n -
t a n a y B e r t r á n , cuando t raba jaban va r ios 
obreros, se p r o d u j o u n desprendimiento 
de t ier ras que s e p u l t ó a los mineros 
etsado n o h a eKperijnenifcadiO n i n g ú n 
cambio . 
« * « 
L O N D R E S , 7 . — E l " E v e n i n g S tan -
dafcT dice lo s iguiente : 
" A u n q u e el estadio de saüud del rey 
Jorge no insp í i ra l a menor inqu ie tud , 
t res m é d i c o s , en t re ellos g i r H i l s o n Rees, 
especial is ta en enfermedades de l a l a -
r i n g e 
a l v e r l o s esfuerzos real izados en p r o d e l , ! „ i 0 u _ K - J _ i 0 „ n ^ A n ^ ^ ^ ^ i - • „ _ „ 
es tab lec imiento de l a paz y l a r e a l i z a - l L a ,ab0r de ,aS O j e n e s religiosas 
clon de l a obra nac iona l i s ta . T e r m i n ó d i -
ciendo que confiaba en que las t ropas 
s a b r á n d a r p res t ig io a l nombre del E j é r - j Con m a y o r asistencia que el lunes, se ¡ c l a r a d o que el "Conde de Zeppel in" oop-
c l to . 
Mis iono log í a , organizado po r l a ; w i l k i n s , en e l v ia je de- e x p l o r a c i ó n a l 
lo que cons t i t uye u n " r e c o r d " p a r a l a 
M a r i n a nor teamer icana . 
* * * 
Ñ A U E N , 7 . — A s u l l egada a Pr ie -
dr ichshafen, e l doc to r E c k e n e r ha de-
d lc lna y F a r m a c i a m i l i t a r e s que se cele- fianza de que se a v e n d r á n finalmente a 
b r a r á en L a H a y a en j u n i o p r ó x i m o . ' u n a f ó r m u l a conci l iadora de Intereses 
contrapuestos. Desde luego, h ic ie ron 
presente que seis meses antes de nues-
t r a e l e v a c i ó n de derechos por decreto del 
22 de j u l i o de 1930 o sea en el mes de 
C o n c e s i ó n de c a r á c t e r o f ic ia l a l p r i m e r 
Congreso H l s p a n o p o r t u g u é s de Tocolo-
g í a y G i n e c o l o g í a . 
E c o n o m í a . — E l m i n i s t r o d ló cuenta 
Se cierra el puerto As 
c e l e b r ó ayer la segunda s e s i ó n del c u r s i - j p e r a r á con el submarino " N a u t i i u s " , deideíf:llad^ fel a s ^ t o re lacionado con ^ U e y ^ d e 1 V l n o ^ ^ 
l i o de i s i o n o l o g í a . organizado po r l a ' w i l k m s . en ™ Í A HD. ^ K ^ M A ^ . . c u l t i v o de l a l g o d ó n y de las gestiones, * „,lfl0f ' ^ L ^ ^ ^ t , ^ T ^ r „ \ . 
A s o c i a c i ó n p a r a el Fomen to de los E s t u - i p ^ - Ñ o r f e T q ü e s e ^ ^ z a ^ T ^ ó x i m o ' ^ ^ " - d o s e en e l sentido ¿ e ^ ™ ^ 
r L T ^ T f ™ f " ^ ^ ^ ^ ^ verano. Eckener se h a negado a f a c l l i - ^ i ! ^ h a venido a o e r t u r b a r m á s iJ ( D e nues t ro corresponsal) l i a m a ñ a j i a tuvo lugar en el S e m i n a r i o , . 
L I S B O A , 7 . — E l Gobierno, reunido en!Conci l iar . U i ó com^enzo con ia lectura I ^ « e t a I l e s de l a e x p e d i c i ó n . Se h a h - p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , p a r a l a cua l h a y en 
Consejo de miniistros, ha aprobado u n j d e l nombramien to de nuevos r e p r e s e n - ! ^ ^ ^ o a d~ecir ¿ í t f i k ^ 
decre to cerrando el pue r to de M a d e i r a k a n t e s de dis t in tas d i ó c e s i s . F i g u r a n en que regrese de-l v ia je a E g i p t o en el m^s1 y precit .u ou^d-r cuguu meuiu 
i   p r t r r s 
i negociaciones entabladas. 
a l comerc io y a l a n a v e g a c i ó n . As i tms- ella l a d i ó c e s i s y Seminar io de Barcelo-
m o h a aprobado o t r o decreto d i m i t i e n - na, d ióces i s de A l m e r í a y Seminarios de 
do a los ind iv iduos que h a y a n tovestidb/Va^oi^^ I j g ^ ñ ^ M á l a g a y de di-
cargo^ c ivi les o m a i t a r e s en l a M a VTeyui?ameenete el don A n g e l Ba-
n o m b r a m i e n t o del Gobierno. Iga rminaga d i s e r t ó sobre " N o r m a s pon t i -
h a n v i s i t ado a l Soberano a f h W U n teleSrama ^ p 0 1 1 ^ comunica ;flcias..> D e s p u é s de hacer un í n d i c e de 
Han v i s i t e o a i booerano a xines;qil!e e l G o b i e m o ha ordenado a l i a ma te r i a a t r a t a r expuso l a p r i m e r a 
p r ó x i m o , s a l d r á p a r a l a e x p e d i c i ó n á r -
t ica , de acuerdo eos el comandante del 
" N a u t i i u s " . 
de p rovee r a esta deficiencia. 
E l Consejo a c o r d ó que se adopten t o -
das las medidas necesarias p a r a que l a 
p r o d u c c i ó n ob tenga el posible Inc remen-
to en el a ñ o a c t u a l y que se h a b i l i t e n 
\ con u r g e n c i a los medios de hacer f r en te Espesa niebla en París 
l en este a ñ o y en los sucesivos a esta ne- U t r j r ^ i ^ c m uei uo -
te i cesidad p o r todos reconocida. ! * T ™ V „ V ™ S ^ C ^ t ^ ^ ™ J e 
El cultivo del al( 
F u é uno de los asuntos que m á j 
po y a t e n c i ó n r e c l a m a r o n en el 
j o . I n f o r m ó duran te una hora c! 
de B u g a l l a l . 
Los ag r i cu l to res so l ic i t aban del Go-
P A R I S , 7.—Por segunda vez en le l a semana pasada. ¡ c r u c e r o " L o n d o n " , que se encont raba en etapa de las Normas pontif icias , r e f e r e n - ^ ™ ^ f X ^ , , ' ' ^ ^ e e t e j - » - - " ^ Id¡ez c é n t i m o g k i ] i m tado dest|. 
E l R e y c o n t i n u a s i n sa l i r de s u s G i b r a l t a r , p a r a segu i r a M a d e i r a a fin te a Misiones. H a b l ó de la finalidad T ¿ n ! ¡ P ^ s ^ t ' ^ ] [nstrucc;ón1 P ú b U c a . - D l ó cuenta el|nado a l a defensa de l a p r o d u c c i ó n Sgo-
bitaciones, pero n o e s t á en cama H o y d p T o t e g ¿ a los b r i t á n i c o s 1 ^ colonias misionales en diversas ^ - ^ ^ m ^ X ^ 7 f ^ ^ , * UEa m i n i s t r o de los f o r m e s r e m i t i d o s p o r donera. E l Gobierno considera que l o s 
h a c o n t ^ u a d o o c u p á n d o s e , de a l a n o s ^ encuentren en dicho s r o ^ ^ o . ^ ^ ^ ^ t ^ S ^ ^ S T ^ ^ ^ T T e s l ^ X fi^cSnTSch^i^of ^ d - 8 ^ ^ 6 ^ ^ T ^ 1 
C ó r r e l a Marques . no rmas d ¡ c t f ¿ ¡ a | en 1622 ( i icha c o n - i L a c i r c u l a c i ó n se r e a l i z ó con grandes! S a r a de Una ey vot*da en las 
Dicen los rebeldesIpega.ción é i r i ^ V X ^ l i V ' ^ ^ ^ 1os v e h í c u l o ! ¿ v ¿ ?a eas S m i c i con y a ^ 
líos min i s t ros de Su San t idad en el e x - ; ü a j i encendidos los f a r o s 
F U N C H A L , 7.—Los representantes de I t r an j e ro y las recomendaciones que se 
asuntos de E s t a d o y los m é d i c o s no f a -
c i i l i t a r án h o y n i n g ú n pa r te f a c u l t a t i v o . 
C o m o se r e c o r d a r á , fué en nov iembre 
de 1928 cuando el Rey. que se h a b í a 
enfr iado cazando en Sandr ighan , con t r a -
jo l a g r a v e a f e c c i ó n p u l m o n a r que p u -
so su v i d a en pe l i g ro . 
F u é necesario, como t a m b i é n se re -
c o r d a r á , l l a m a r a l P r inc ipe de Gales, 
que entonces v i a j a b a po r el A f r i c a o r i en -
t a l . 
Deadte s u restableoionlento, e l Sobe-
rano, sa lvo u n l i g e r o a taque de r e ú m a 
en m a y o ú l t i m o , h a b í a gozado de per-
fec ta salud." 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
las autor idades m i l i t a r e s han declarado | d ieron a los P r í n c i p e s seculares C i t a do- ^ ^ ^ Í Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a l corresponsal de l a A g e n c i a Reu tc r aumentos que se r i e r e n a la obra ^ 
que l a J u n t a mi l i tar h a mov i l i z ado s u s ^ ™ f * Z ™ ™ ' r t f ^ ^echo sobre estudios b ib l iográ f i cos , i cuen ta a l Consejo de que, s i n duda p o r 
Reservas con a p r o b a c i ó n de l a t o t a l i d a d i ^ X o s T ^ d S Capuchinos de Cast i l la . O r d e n beberse entendido que el decreto de l a 
Z ^ ^ J r £ „ ™ ™ J * A ° S « d t ^ 1 . ? , ^ ^ ^ 1 ^ P^ules y Un ive r s idad de C o - . D i c t a d u r a suspendiendo el j u i c i o po r j u -
a e ñ o r M o r c i - rados en toda E s p a ñ a i m p l i c a b a l a de-
de l a p o b l a c i ó n . ! go r i ¿ X V . E n l a segunda é p o c a t r a t a e rVs^ecri^ ^ uo - i t r  s s i  l j i c i  r j -
E s t a m o v i l i z a c i ó n v a encaminada a L normas de P í o V H y otros has ta l o s i „ o ' t ! ' 3 1 6 7 ^ ^ . * ! f í rad0S  t oda s P a ñ a a p l i c a b a l  de- t a l a c o m i s a r i a Algodonera , con el 
a t e n e r cualquier i n t e n t o de l Gob 'e r - ipapas modernos, como L e ó n X I I I , Bene- ' loa ^ r r d n » r \ Z ^ t Z f n ^ i J I? ^ roS:ac ión de l a ̂  han d e ^ á o de P r a c t i - ¡ d e p ro t ege r debidamente su cu l t ivo . E l 
t r s a c a d é m i c a s  aquellas g a r a n - g r a v a d a l a i m p o r t a c i ó n del a l g o d ó n con 
t í a s a que se re f i r i e ron los rectores en su un a r b i t r i o semejante pa ra los fines de 
p r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a a lgodonera y 
p r inc ipa lmen te de su e x p o r t a c i ó n . 
E l Gobierno encuentra me jo r la for-
m u l a de inc remen ta r la s u b v e n c i ó n de 
dos mi l lones de pesetas que h o y disfru-
t a l  C o i s a r í a lgodonera ,  el fin 
ú l t i m a no ta . 
G r a c i a y Jus t i c ia .— E l m i n i s t r o d l ó 
cont    ob ' e r -Papas 
no de L i s b o a pa ra ahogar el movirnien-> dicto X V , d e t e n i é n d o s e especialmente en 
t o rebelde Ua d o c u m e n t a c i ó n r e l a t i va a l Papa r e i -
C o n obje to de asegura r e l a b a s t e c í - nante y den t ro de l ™ d ™ ™ £ % ™ £ 
H 0 w ono non T,oWfo>,w ,)„ m resantisimos de P í o X I , a l M o t u Propio. m i e n t o de los 200.000 hab i t an tes de la 
üsla de Madera , t r e s vapores por tugue-
ses h a n s'.do requisados. 
Todas las autor idades locales, incluso 
e l gobernador c i v i l , h a n sido des t i tu idos 
y se h a n nombrado o t ras personas pa ra 
L a Tarde'", de Bilbao, vuelve a su ocupar ios cargos. 
antigua orientación 
E l orador, que fué i n t e r r u m p i d o por ob-
servaciones de los a s a m b l e í s t a s , f u é m u y 
aplaudido. . • . 
D e s p u é s el doctor don Pedro Ginebra , 
h a b l ó sobre el t ema " L a M i s i o n o l o g í a en 
el Nuevo Testamento". Expuso la ob ra 
de J e s ú s en el aspecto misionero y e x p l i -
ca l a na tura leza de l a m i s i ó n , que es d i -
M a c * * o i v i i pide el ^ a b ^ i t o I ^ T ^ ^ í ^ t ^ t 
de l a l i b e r t a d en todos los domm:os por-:rtr, ^ x.* c i s i ó n obra de Dios | 
tugueses. 
L a g u a r n i c i ó n .sostenida p o r l a po-
ento 
P01"'i ̂  "íáTforma. L a m i s i ó n es obra de Dios j 10 m _ e71 e l Seminar lo Conci l ia r : 
fencír v f w desde 1924 las operaciones necesa- ,problema y as í lo expuso el m i n i s t r o dej 
lo realizado po r los capuchinos de Valen-^r ias p a r a l a r e c t i f i c a c i ó n de las l i s tas E c o n o m í a ofrece en t re otros dos aspec-
cia, el P. Ruiz , O. S. B., y el P. Anteque-1 de ju rados , c a r e c i é n d o s e en l a ac tua l idad ¡ tos p r inc ipa l e s ; uno comerc ia l de no 
ra, y P. E r a u s t l n , é s t e de la Orden d e ' d e l a s indispensables p a r a l a celebra-j g r a n t rascendencia , pues nues t r a p ro -
Reden toristas, que h a b l ó de la f o r m a c i ó n : c l ó n del sorteo, l o cual i m p o s i b i l i t a , c o n - a d u c c i ó n t a n só lo es de u n m i l l ó n dos-
de una bib l io teca mis iona l e s p a ñ o l a d e l ' t r a l a v o l u n t a d del m i n i s t r o , el Inme-j cientos m i l k i los y , en cambio, nues t ra 
siglo X I X . , , , , . I d i a to func ionamien to del t r i b u n a l p o p u - i i n d u s t r i a necesita como m a t e r i a or ima 
o b r e r o S ^ ^ ^ y ProPuso ^ V*™ ^ é s t e Pueda 95 mi l lones de k i l o s que I m p ó r t a m e ? 
Sche0^^^ de los Estados Unidos, 
para d u p u r a c l ó n de la h i s t o r i a m i s i o n a l . i d e l o que las Cor tes acuerden en s u d í a , ¡ N o se le ocu l t a al Gobierno y a ello van 
se pub l ique Inmed ia t amen te u n rea l de-| encaminadas t a m b i é n las medidas pro-
Programa para hoy e re to s e ñ a l a n d o las fechas en que haya ; tec toras que el c u l t i v o h a de acrecen-
de p rac t i ca r se cada i m a de las operado-! tarse g randemente , sobre todo f-uando 
iv"del Re ino de Dios, que t e n d r á s u c o n s u - ' M i s ^ de f o r m a c i ó n de las l i s t a s de j u r a - ' s e aprovechen los t á r e n o s de regadS(c 
Nota de la Embajada maSón%rsonal e n ¿ ^ ^ 2 , 0 P . ? " L ¿ ^ procesados P o r ¡ que hoy se dest inan en aquel la regió^i 
E l 
da pa r t e de la conferencia el o rador esbo- Mis ionol0gia en los Santos padres" po r causas que sean de l a competencia del 
embajador de P o r t u g a l en M a d r i d za l a figura de Nuest ro S e ñ o r como maes- :el p zameza, S. J.. d i rec to r de " E l Jurado l a opc ión entre ser juzgados opor-
n v l a una n o t a conf i rmando l a su-1 t ro de misioneros en los tres aspectos que Sig.lo de las misiones"; " L a M i s i o n ó l o - ; t u n a m e n t c Por el t r i b u n a l de derecho o 
A g u s t í n Espina , de v e i n t i ú n a ñ o s , y M a - do el d i r ec to r de " L a T a r d e " s e ñ o r U l l l -
, r ^ . - i — J „ T — j j a j j . ^ qUe d i r i g í a ac tua lmente el d i a r i o 
" A c c i ó n Vasca", ó r g a n o del nuevo par-
nacional is ta , denominado t a m b i é n 
nue l Zapico, de ve in t ic inco . Los d e m á s 
c o m p a ñ e r o s acud ie ron en su a u x i l i o y 
tras grandes t rabajos cons iguieron ex-
B I L B A O , 7 . -TES objeto de grandes co-
menta r ios el conf l ic to surg ido hoy d u -
rante la Jun ta general o r d i n a r i a cele-
brada po r l a Sociedad T i p o g r á f i c a Ge-
neral , p rop i e t a r i a de los d ia r ios " E x c e l - n 
sior", " E u z k a d l " y " L a T a r d e " . C ^ n d o A ñ l d r o u e ^ e n e r ^ o ctel t e " ¡ d e b e tener esta obra: la e lecc ión de dis-
estaban reunidos los accionistas, se p l an - " " v ^ t ^ ¡oípulos, la v o c a c i ó n p a r a l a obra misione-
- r n t o n o r ema c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d . ^ f o r m a c i ó n de a p ó s t o l e s . Se de-
* ** \tiene en expl icar l a r a z ó n de estos estu-
C • "L ' J $ i Idios v las d i ñ e u l t a d e s que e n c o n t r ó Je-
oeis nenaos en un cnoque 
! s ú s , no y a entre los jud íos , sino en t re ¡ 
t e ó una v o t a c i ó n , en la que ocu r r i e ron 
incidentes . Inmedia tamente fué despedi-
t ido V A L E N C I A , 7.—En e l camino del Grao,1 i n ñ u e n c i a del E s p í r i t u Santo p a r a la rea-
t raer los y a c a d á v e r e s . T e m a n f r ac tu ra - i " A c c i ó n Vasca". " L a Tarde publ ica noy ,ce rca de la calle de j o s é M a r í a Orense l i zac ión del decreto de l a Mis ión un iver -
dos la base de l c r á n e o y e l t ó r a x . E l luna no ta en que dice que p o r v i r t u d de l |ocur i . ió egta tarde u n cho entre una sal. Para obtener frutos en l a v i d a m i -
Juzgado de I n s t r u c c i ó n que fué al l u g a r ! n o m b r a m i e n t o del nuevo Consejo, L a j c a m i o n e t a y u n a u t o b ú s del servicio a sioual es preciso una v i d a in t e r io r . E l 
del suceso o r d e n ó el l evan tamien to de ¡ T a r d e " vuelve a las manos de quienes l o iMa lva r rosa E1 encontronazo f u é m u y conferenciante fué interpelado^ durante 
los c a d á v e r e s y su t ras lado a l Depós i to .1 fundaron , y como p r i m e r acto de s u g e s - j v i ^ e n ^ quedando destrozados ambos su t rabajo po r var ios ^ ^ ^ J f ^ f f ^ ^ í l ' 
Aparece muerto en el hotel 
S A L A M A N C A , 7.—Se encontraba ha-
ciendo servic io en e l r e g i m i e n t o de l a 
V i c t o r i a , en Salamanca el j o v e n a l u m n o 
de F a r m a c i a A n t o n i o Redondo S á n c h e z , 
t ión , man i f i e s t an que reprueban la cam- vehiculos . a consecuencia de la col is ión t re los que figuraron los PP . Santandreu, 
p a ñ a realizada en este d i a r i o desde e l | r e su i t a ron heridos los viajeros de la ca- Le tu r i a , M o l i n s de Rey y G a r c í a , y docto-
o t o ñ o ú l t i m o hasta el d í a de hoy y p ro - mione ta Gregorio Domingo, de cuatro res Roquer y J i m é n e z Lemaur . Especia l -
me ten en adelante a jusfar l a o r i e n t a - ¡ a ñ o s ; Francisco L ó p e z Rosalel l , de diez ¡ m e n t e al contestar al P- L e t u r i a y doctor 
c ión de " L a T a r d e " a las normas que (y seis, y los del a u t o b ú s , M a r í a C u b i - ' L e m a u r f u é m u y aplaudido e l o r á d o r A 
d i e r o n o r igen a su f u n d a c i ó n . T a m b i é n j c h i n a Torres , de cuarenta y uno ; Vicen- ' las doce y media t e r m i m ó la s e s i ó n de l a 
a l c u l t i v o de l a remolacha . 
E l o t r o aspecto que ofrece el proble-
m a es de c a r á c t e r social, y a que se re-
laciona con l a crisis de t raba jo en el 
campo andaluz. P o r esta r a z ó n el pro-
blema f u é examinado en toda su a m p l i -
tud . 
Se da l a c i rcuns tancia de que las épo-
cas de s iembra y cosecha de l a l g o d ñ ^ 
de Padua A c e p t a c i ó n por el r amo de M a r i n a de ico inc iden con las de a g u d i z a c i ó n m 
L a J u n t a Cen t ra l del V E I Centenar io una caseta adqu i r ida a l a Sociedad Es-j ^u6113-, crisis. y asi atendiendo a la imd 
de San A n t o n i o de Padua prepara pa ra p a ñ o l a de Salvamentos de N á u f r a g o s . Ise P 0 d í a en l o posible r emedia r a l a 
el a ñ o 1931-1932 br i l lan tes fiestas que em- E j é r c i t o . — E x c e p t u a n d o de formal lda-!otTa-
g í a en la A s c é t i c a c r i s t i ana" , por e l pa- | esperar a l func ionamien to del ju rado , 
d re C r i s ó g o n o de J e s ú s Sacramentado.! A s í l o a c o r d ó e l Consejo de M i n i s t r o s , 
C. D . ; 4 t . . J u n t a general de l a A. p a r a : Expedientes de c o n c e s i ó n de beneficios 
el fomento de los Estudios mis io ióg icos , | de condena condicional , 
en el S. Conci l ia r . , _ • 
M a r i n a . — P r o y e c t o de reg lamen to de 
los p r o s é l i t o s . T r m i n a hab lando de l a t i V I I C e n t e n a r i o d e b a n A n t o n i o l a D i r e c c i ó n genera l de N a v e s - a c i ó n 
r_a A ni •Cor>íT-itn aTi+n Tia  rea- A ^ . D „ ,1. , „ . , . ^ 
Con el sobrante de l c r é d i t o de ocho 
mi l lones que se v o t ó pa ra c o n j u r a r e l . 
paro, se i n c r e m e n t a r á l a s u b v e n c i ó n eüj 
odonera. Se a m p l í a n a 25.000 las 20 . j" 
perteneciente a d i s t ingu ida f a m i l i a beja-1pUbjiCa) y esto h a dado lugar a grandes ' l los Rubio , de diez y nueve; M a n u e l R o - ; m a ñ a n a . 
rana. A y e r h izo su v i d a de costumbre.!coment'ari0S) ia cand ida tu ra m o n á r q u l c a j t e Se l l é s Sala, de sesenta y uno, y V I - ' 
E s t u v o en el cuar te l , s a l l ó a pasear con en p r i m e r a plana, 
los amigos y por la noche, d e s p u é s de; 
cenar en el ho te l , donde se alojaba, sel "W-. 
r e t i r ó a sus habitaciones, donde e m p e z ó 
a escr ib i r a su f a m i l i a . Parece que se 
s i n t i ó repent inamente enfermo, porque 
la ca r t a estaba sin t e r m i n a r y que a l 
d i r ig i r se a l a cama c a y ó a l suelo. E s t a 
m a ñ a n a fué encontrado m u e r t o en el sue-
lo, a consecuencia de una ang ina de pe-
cho. L a n o t i c i a c i r c u l ó r á p i d a m e n t e p o r 
¡a c iudad, donde c a u s ó enorme i m p r e s i ó n 
i a'B"':I'T:::B 
cente Se l l é s , de cinco. 
B E B B 
L a ses ión de la tarde 
i" • ' P o r l a tarde, a las cuatro, en la Casa del A r c h i v o Ibero Amer icano , los asam-
p o r ser m u y conocido y contar con gene-i 
rales s i m p a t í a s . Se ha verif icado e l en-l 
P H I L I P S 
C O N S T R U Y E : R E C E P T O R E S , A L T A V O C E S , V A L V U L A S , R E C T I F I C A -
D O R E S , ANODOS. . . , T O D O P A R A L A R A D I O 
.ros trabajos b ib l iog rá f i cos que se vienen 
i realizando y e x a m i n ó la labor que se de-
be hacer, sobre todo con las revistas c ien-
' tíficas, pa ra f o r m a r u n c a t á l o g o exacto 
i y verdaderamente c r í t i c o de lo hecho, y 
¡explicó la labor b ib l i og rá f i ca del A r c h i v o 
l i be ro Amer icano . Los padres P a l a z u e l o í , 
pezaran en el p r ó x i m o mes de j u m o . For- des de subasta y concurso las obras de 
m a n l a presidencia h o n o r a r i a d e l a Jun- servicios militarp<5 pn r-ahr, Tiií«, nf^v 
ta el Rey, el N u n c i o de Su Santidad, el ^ J n H ^ T ! ^ í ° / y- 0 t o r " 
Obispo de M a d r i d y el V i c a r i o genera l : g ^ n c l ° a l genera l de d i v i s i ó n en si tua-
de la Orden franciscana de E s p a ñ a . ic ión AQ reserva don A n t o n i o S á n c h e z el 
Lo«? restos del Cardenal Benliorh eni?le? hon(>rífico ^ teniente general , j h e c t á r e a s que h a b í a cul t ivables y se , 
LOS restos aei uaraenai B e n i l O C h | H a c i e n d a — P l i e g o de condiciones P a r a i a u t o r i z a a los agr icu l tores , medlan t«J 
BURGOS, H o y se ha fijado l a fe- a r r i e n d o de loca l po r concurso p a r a l a ^ a ^ t í a de u n precio m í n i m o r e m í i 
* V ^ T J I H P f r . ? ^ ^ de Hac i enda de Badajoz. Re- | r ador . a efectuar las s iembras . 
l e n S D e s p u é s de los soT^^^ a c u ^ d o s d e l Jurado de E s t o se hace en esta f o r m a po r el c 
rales en la Catedral, los restos s e r á n : ut^iaaaes- | r á c t e r u rgen te de l problema. P a r a a ñ 
llevados a la e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l de l Fomen to . — R e g l a m e n t a c i ó n de aseen-' sncesivos, y con e l fin de d a r m a y o r i 
K. b l e í s t a s asist ieron a la segunda lecc ión N o r t e . V e n d r á n a hacerse canso de los [sos en el Cuerpo a u x i l i a r de Montes.1 t ab i l i dad y fijeza a t a l estado de eos 
p r á c t i c a que dio el P . Le ja rza O. F . M ^ r e s t o s comisiones del Cabildo. D i p u t a c i ó n P r o y e c t o de r a m a l de enlace de la es- se e s t u d i a r á una f ó r m u l a de a r b i t r a r 
que hablo de las normas para los p r i m e - . y A y u n t a m i e n t o valencianos. t a c i ó n de C o r u ñ a del f. c. de Z a m o r a a 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A . 7.—La s u s c r i p c i ó n pa ra 
las obras del P i l a r álcainza la suma de 
3.497.132 pesetas. E n la l i s t a de hoy, fi-
g u r a un dona t ivo de 1.937 pesetas, de l a 
P a r r o q u i a de B á s t a g o . 
C o r u ñ a con l a del N o r t e y el Pue r to . 
C e s i ó n a l A y u n t a m i e n t o de Valenc ia de 
aguas t e rmales captadas p o r el sondeo 
e j e c ü t a d o p o r e l Estado e n l a A l a m e d a 
de aque l l a c iudad . E l Consejo ha exami -
nado el modo de precisar una f ó r m u l a 
cursos, f ó r m u l a que el m i n i s t r o de E l 
nomia, de acuerdo con e l de H a c i e n l 
l l e v a r á a uno de los p r ó x i m o s Consej 
P o r o t r a par te el conde de B u g / 
se propone hacer u n estudio exten-i 
de con jun to sobre la conveniencia., 
c rementar algunos cul t ivos p r i i 
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ent re ellos e l del marz, hoy insuficien-
tes pa ra el consumo del pais, aprove-
chando l a s u s t i t u c i ó n ae los terrenos de 
secano por los de r e g a d í o por obra de 
las Confederaciones h i d r o l ó g i c a s , y con 
todo ello r e d a c t a r á u n proyecto de ley 
para someterlo a las Cortes. 
me de cuenta del resu l tado de las ges-
tiones. 
En Instrucción pública 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n dió cuenta 
de los informes que ha recibido de v a -
rios rectores y a d e m á s de las propues-
tas de las Juntas de gobierno sobre la 
Reanudac ión de las clases. A ú n no han 
so un sacrificio impor tan te de los secto-
res de p r o d u c c i ó n nacional para f ac i l i t a r 
el acceso de los vinos e s p a ñ o l e s a l mer-
cado f r a n c é s . L a ac t i tud de la vecina 
. R e p ú b l i c a cerrando de hecho aquel mer-
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n n ú b l i c a re - icado, plantea la necesidad urgente de una 
parte, de anula r los sacrificios que se i m -
pusieron a E s p a ñ a , y de otra, de des-
a r ro l l a r una po l í t i c a comercial adecua-
da, que p e r m i t a la so luc ión de la crisis 
v i t í co l a con independencia absoluta de 
Franc ia . Ante esta s i t u a c i ó n , el C o m i t é 
c ib ió ayer la v i s i t a de sendas comisio-
nes de profesores de in s t i t u to s n a c i ó -




p r i m a r i o , que le h ic ie ron ent rega de las 
conclusiones aprobadas en sus respec- J 
t ivas asambleas, celebradas en estos f ^ H ^ ! 8 1 ! * ^ ' que rePre?en,ta la Po-
d í a s . 
E l s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n p r o m e t i ó es-
ta l idad de las C á m a r a s A g r í c o l a s y de 
Comercio, Sindicatos de productores y 
exportadores de vinos de esta provincia , 
Se celebrará el día 26. Concurso completo de equitación. 
Don Diego Castillo ganó el campeonato de Badajoz de tiro 
de pichón. II reunión de primavera de carreras de galgos 
Pedestrismo 
L a Vue l t a a M a d r i d 
E l UomiLé de l a " F e d e r a c i ó n Ca^tella-
aminado todas ellas. E n M a d r i d l a ^ d í a r L a s c_on de ten imien to y a t e n d e r l a . ^ fig^a como p r ime r t é r m i n o e n t r e g a á e A t ^ i W ü r í í a n i z a pa ra el d ia 2ó - ! _ . . A r t f l I 1 
ios arectados por este problema, recaba -ta se r e u n i r á hoy o m a ñ a n a y exis-
f.a i m p r e s i ó n de que las clases se 
fUdarán el p r ó x i m o lunes. E n Barce-
las not icias del m i n i s t r o , 
5n se r e a n u d a r á n el lunes. E n Ovie-
Inen i n t e n c i ó n de hacer lo hoy mi s -
on lo que sea posible. 
Los algodoneros de Sevilla 
y Extremadura 
respetuosamente del Gobierno represen-
tado por V . E . d e c l a r a c i ó n f o r m a l de que 
se dispone a adoptar medidas arancela-
| r ias cont ra los productos franceses, l le-
j gando incluso a la guer ra de tar i fas y a 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó a M a d r i d una n u - la a d o P c i ó n de medidas de gobierno cen-
ias d e m á s lo han aplazado has ta m e r o S í s i m a c o m i s i ó n de cul t ivadores dei tenidas en !os acuerdos ^ la Conferen-
aana p r ó x i m a . _ ¡a lgodón de A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a . , p r o b ^ m a 1 v ^ v i n b o l - ^ - ^ ^ - " ^ - - ^ 
a no admite mas G a s c ó n y M a r í n , a l hablarlorpoi^ifin-? nnr oí n r o c i / ^ r . ^ ^ i„ T->f r , 
tado en que se encuentra el con- exigiendo a t e n c i ó n prefe-
^tndiHnti l Pxnusn el c r i t e r i o d P ^ - Sevi l la s e ü o r barasua; por l á s c e n t e del Gobierno. A la a p e l a c i ó n a vue-
C S n t ^ n ^ d e ¡ C á m a r a s A g r í c o l a s de C ó r d o b a . Sevi l la cencia unimos el ofrecimiento de concre-
. s i n c t a m e m e ei r e g l a m e n t o es- y H u e l v a y representantes de entidades i t a r medidas eficaces pa ra atender a la 
nfinialfis v nnr f i fu ln roa loo r<«A^nnin¿ , ls i tuación actual . S a l ú d a n l e atentamente, 
del presente mes, la segunda prueba de 
ia g r a n car rera pedestre t i t u l ada " V u o i -
ta a M a d r m " , pa ra ia que ha l i jado e l si-
guiente i t i n e r a r i o : 
Sa l ida del Paseo de Recoletos, calle de 
G é n o v a , Sagasta, Carranza, Albe r to A g u i -
lera, Marques de Urqui jo , Paseo de xio-
saies, Camoens, Ruper to C h a p í , Camino 
i n t e r i o r de .La Coruua, Paseo de la F lo -
r ida, Paseo de la V i r g e n del Puerto, ca-
lle de Segovia, Ronda de tíegovia, Puer-
ta de Toiedo, Ronda de Toiedo, R o n d a , 
de Valencia , Ronda de Atocha . Puer ta d e j l ' - ^ 0 r i a ' p e s e t a « ; 500 yardas . 
Atocha , Pajeo ded Prado. Cibeles y Pa-! 1 - — " T o r r e j ó n " ; 2. — "Moche? 
" D o r i g u i l l a " ; 4 . — " C a r t u j a " ; 5.—"Cu-
oo"; 6 . — " C i v i l " . 
Q u i n t a ca r r e r a ( I ' s a ) , p r i m e r a cate-
g o r í a ; 700 pesetas; 300 yardas . 
CUck" ; 2 .—"Radjah oí 
B o n g " ; 3 . — " O í d Son"; 4 .—"Sol rc i to r" ; 
5.—"Ojos Ansiosos"; 6 .—"Sty l i sh V i c - ̂  
t o r " . 
Sex ta ca r r e r a ( l i s a ) , segunda catego- M 
r í a ; 650 pesetas; 500 yardas . j * 
1 . — " A r t f u l Choice"; 2. — 'Eager H 
Eyes"; 3.—"Judas"; 4 . — " F r e l i g h t " ; 5. H 
" L : z á n " ; 6 . — " L u c k Do-vet"; 7.—"Noble- H 
jas"; 8 .—"Chula 11" . * 
S é p t J m a ca r r e r a (va l l a s ) , t e rcera ca- X 
-"Per la" ; 5 .—"L 'Eneo" ; oficiales y par t i cu la res de las prov inc ias I z ^ ' ^ y f a•v-,-ua•,• ^amuaiue meutiuueiiie, ¿ e Recoietos 
OtrOS aSUntOS ;de SeviI la . C ó r d o b a . H u e l v a y Badajoz. t^a ' e s ^ g1,1 J e ™ e t ' secre-\ Recor r ido calculado en unos 12,400 k i -
1 T a m b i é n v e n í a con ellos el delegado v t n d a " v i t i v i n í c o l a de la p r o - ¡ ó m e U . 0 3 . 
t r a t ó t a m b i é n en el Consejo acer- regio de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a 
i l a ley de bases de funcionarios en j del Guadalquiv i r , don Carlos C a ñ a l , y va-
Ispecto de l a j u b i l a c i ó n . E n t iempo r í o s grandes agr icu l to res y p e q u e ñ o s co-
a D i c t a d u r a se a c o r d ó elevar en d e s l i ó n o s y obreros. 
Tos l a edad de r e t i r o pa ra los funcio-1 V i s i t a r o n a los mim'qtroq dp PV-nrm 
V i o . .esde sesenta y s j t e a s e s e n ^ 
anos. Pero esta medida no tiene, te del Consejo, ante los cuales los s e - ¡ d o de comercio con F ranc i a E n algunas caciones: i nd iv idua l , por equipos de cua-! ^ u m a . D O R I G U I L L A , "Cuco 
3. -
g l ^ ^ l E s c u e l a s y m a e s t r o s 
(Empresa S. A. G. E . ) 
G R A N E X I T O 
de la s u p e r p r o d u c c i ó n Nacional 
hablada en castellano 
Di r ec to r : B E N I T O P E R O J O 
P r o d u c c i ó n : J U L I O - C E S A R 
Continúa la Asamblea Nacional de! 
Magisterio Primario 
H E n la s e s i ó n que el d í a 6 por la ma-ñ a n a c e l e b r ó la A s o c i a c i ó n Nac iona l del 
M Magis te r io P r i m a r i o se a c o r d ó : Convie-
ne disponer siempre de aspirantes con 
derecho a ingreso, para evi tar las in t e r l -
H nidades. E n el caso de tener que nom-
3 b r a r Inter inos, estos nombramientos los 
3 h a r á la S e c c i ó n admin i s t r a t i va . 
3 E n la p r o v i s i ó n de escuelas no deben 
subsist ir los turnos actuales. 
Por unan imidad se acuerda que en Jos 
diferentes tu rnos de p r o v i s i ó n preceda 
un concursi l lo local en todos los pueblos 
con m á s de una escuela; la vacante se 
p r o v e e r á s i m u l t á n e a m e n t e , quedando pa-
M ra el tu rno correspondiente la ú l t i m a re-
•j sulta. 
Los tn rnos de p r o v i s i ó n s e r á n los si-
, guientes: P r imero . T u r n o de traslado for-
H zoso a vacante de censo a n á l o g o , por su-
H p r e s i ó n , g r a d u a c i ó n o i n c o r p o r a c i ó n de 
£2lia escuela u n i t a r i a a la graduada. Segun-
" N a v a r r e t e " ; 4. 
6.—"Chula I H " ; 7.—"Mfca AJbacet 
L a sal ida se d a r á a las ocho y media A P R E C I A C I O N E S 
en pun to de la m a ñ a n a en el Paseo de < P ñ m e r a c a r r e r a : D I V I D E D A F F E C - ! • 
B A R C E L O N A , 7.—-Hay gran malestar Recoiotos. T I O N , "Polaco", 
y p r e o c u p a c i ó n entre los elementos v i t i - P o d r á n p a r t i c i p a r en ella los corredo- Segunda: A L C A N T A R A "Descarada" 
C a t a l u ñ a . Donde se nota1 res inscr i tos po r Sociedades federadas,, Tercera - M A N G H E S T E R R O Y A L 
B I I I I H l W I I K i a i M Consortes. Tercero. Traslado volunta-
v i n í c o l a s de 
Q u i n t a : O L D SON, " S t y l i s h V í c t o r " . ; 
Sex ta : F I R E L I G H T , "Eager Eyes". 
S é p t ' m a : T O R R E J O N , " N a v a r r e t e " . ' 
c ter u n i f o r m e . A h o r a b ien : como e l . ñ o r e s Huesca, C a ñ a l y S a r a s ú a é x p u s i e - Provincias catalanas se han const i tuido t ro y por equipoa de doce coirredores. E l 
vo lve r ahora a l estado p r i m i t i v o i m p l i - r o n las pretensiones de los algodoneros J ' in tas de defensa y han declarado el corredor ina iv .dua l ha de realizar el lú -
ea c i e r t a p e r t u r b a c i ó n en los escalafo- que son que por el Estado se a d m i t a n i "bo ico t" a T O D O 3 los productos de Pran- ne ra r io compieto de los 12.400 k . lometros . 
nes y afecta t a m b i é n de una manera d i - Sin l i m i t a c i ó n cuantas m a c r i n c i n n ^ ño c ia ' habientio recabado el auxi l io de la Los relevos se h a r á n en l a f o r m a si-
rec ta a las cla.es pasivas, se a c o r d ó que leen l e e r los a g S o í ^ S m é d i c a pa ra no recetar e s p e c í f i c o s ' g u i c n t e : los equipos de cuatro vexufica-
PnHn min ic^ rn ha^a i in e l u d i ó ron la rp- ^ asi como t a m b i é n el de los l a n , el p r imero , a los tre t í k i l ó m e t r o s , 
S r n . , S Í n n^P ^fpda n í o r t u c i í Pn ^ a d? •a g0dÓ1í C,0n ^ra .n t ia s de pre-: perfumistas . Algunas de estas Juntas de calle del M a r q u é s de U r q u i j o , frente al 
p e r c u s i ó n que pueda p roauc i r en sus cío m í n i m o establecido por el C o m i t é i defensa v i t i v i n í c o l a s organizan c a m p a - n u m e r o 4; e-l s&gundo, en el Paseo de San : E1 R , t r ^ a ñ o hQ fa 
respectivos minis te r ios . Cen t ra l y que establezca un i m p u e s t o l ñ a s de Prensa que va ¿e han in i ciado j An ton io , frente a la Ca^a M i n g o ; el ter - ' V f̂. de f a -
E l Consejo a c o r d ó acudi r con l a can-1 de 0,10 pesetas en k i l o a l a l g o d ó n i m - ^ o b r e todo en la reg ión del P a n a d é s . cero, en la Ronda de Toledo, frente a ü " 1 1 1 - ^ 0 ^ c i a s i n „ a c i ó n o f i c i a l del G r a n 
t i dad de cinco m i l d ó l a r e s en auxi l io de |por tado pa ra poder atender al apoyo que: • , - „ r . , . . . t n ú m e r o 2, pa ra realizar el resto del r e - ¡ g r e m i o de M a d r i d , que se c e l e b r ó el do-
FallO favorable 3 Un eX alcalde 'corrido. . ¡ m i n g o bajo su o r g a n i z a c i ó n . Es la s i -
Los quipos de 12 r e l e v a r á n cada un k i - i g u í e n t e : , 
Motociclismo 
E l Gran P r e m i o de M a d r i d 
¡Un éxito de risa! 
Si quiere pasar un rato agra-
dable, vea y oiga a 
en 
los damnif icados en l a c a t á s t r o f e de N i -
caragua . 
E s t a semana se r e u n i r á n los min i s t ro s 
de F o m e n t o y Hac ienda pa ra f i j a r l a c i -
f r a que se ha de conceder con destino 
a l pue r to de Pasajes. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda h a b l ó sobre 
ed p r o b l e m a de loe cambios. Expuso l a 
m a r c h a favorable que l levo , manifes-
tando que no ha habido necesidad de 
t o c a r e l c r é d i t o , porque a d e m á s se da 
0¡ caso de qne v a n en aumento las dis-
ponibi l idades de l cen t ro regulador . 
E l s e ñ o r Ventosa se m a r c h a r á el s á -
bado a Barce lona p a r a es tar al l í el do-
m i n g o y poder e m i t i r su vo to . P o r este 
m o t i v o no h a b r á Consejo has ta el m a r -
tes de l a semana p r ó x i m a . 
E n l a r e u n i ó n de anoche no se abor-
d ó en absoluto n i n g ú n t e m a po l í t i co , n i 
s iqu ie ra se h a b l ó acerca de las p r ó x i m a s 
elecciones. Sobre este pun to düjo ed con-
de de Romanones a los periodistas que 
se pres ta a los que s iembran esta p r i -
me ra m a t e r i a . 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n de Se-
v i l l a expuso c ó m o é s t a ha acogido el 
l ó m e t r o ; p r imero , en la calle de G é n o v a . C a t e „ o r í «50 p „ 
esquina a la Plaza de Alonso M a r t í n e z ; 
C U E N C A . 7.—El T r i b u n a l de lo Con 
tencioso de l a Audiencia p rov inc ia l ha _ 
dictado sentencia favorable para el ex segundo, Glor ie ta de San Bernardo, f ren 
anhelo de los agr i cu l to res y c ó m o la ;a lca lde de Cuenca con l a Dic tadura , don te a la casi l la del guarda ; tercero, calle 
con t inu idad del apoyo del Estado v a e n - j C a y o Faus t ino Conversa, a quien el 1 del M a r q u é s de Urqu i jo , f rente al n ú m e -
caminado a aumen ta r esta r iqueza quei A y u n t a m , e n t o Q116 te s u s t i t u y ó le h a c í a j ro 4; cuarto, Paseo de Camoens; quinto, 
el a ñ o pasado produjo cerca de seis m i - responsab,e de Presuntas irregularidades car re te ra i n t e r i o r de L a C o r u ñ a ; sexto, 
Uones de k i los de a l g o d ó n S i se auJ adnl5nistrat ivas y e c o n ó m i c a s , cuyos de-j paseo de San Anton io , f rente a la Ca- sif icado. 
m e n t a el c n l t i v n «¡e nnpdp" Pv i tn r mip!bates o r i g ina ron en el A y u n t a m i e n t o agi-:sa M i n g o ; s é p t i m o . Paseo de la V i r g e n lCate rí fuerza l i b r e 
m e n t a el c u l t i v o se puede e v i t a r que tadag sesiones> dimisiones y algaradas. I dei Puer to , frente a la Casa V í a s P ú b l i - T s , Iueraa nDre 
salga anualmente de E s p a ñ a de 270 a j i ^ Prensa de la izquierda de M a d r i d hi-!cas; octavo. Ronda de Segovia, frente a! 3, J o a q u í n Cuevas, sobre "Scot t" , í 
N i n g ú n bas i f i cado . 
C a t e g o r í a 850 c. c 
1, Z a c a r í a s Mateos , sobre "Velocet te" , 
a, 89,750 k i l ó m e t r o s por hora , ú n i c o c í a - í 
ES i "FiLIfl" ñ 
300 mi l lones de pesetas, p a r a a d q u i r i r 
a l g o d ó n ex t ran jero . 
T a m b i é n d i j o que h a y preparadas 
20.000 h e c t á r e a s p a r a sembrar este a ñ o , 
r y v / V t ^ z * * ! ^ r i o ; y Cuarto . Ingreso por opos i c ión . 
' "Hj Las preferencias para el tu rno de tras-
^ lado vo lun ta r io , deben ser: la c a t e g o r í a . 
M D e n t r o de ella, servicios s in i n t e r r u p c i ó n 
H desde la escuela que se solici ta . E n caso 
2 de igualdad, servicios totales en el Ma-
^ gisterio, y en ú l t i m o lugar , el n ú m e r o del 
X E s c a l a f ó n . . 
¡1| Los maestros del segundo E s c a l a f ó n 
^ t e n d r á n preferencia para las escuelas de 
Mi pueblos que no excedan de quinientos 
^ habi tantes y p o d r á n aspi rar a todas las 
¡1 que se anuncien. Todo esto hasta que se 
^ consiga la fu s ión de escalafones y dea-
M p u é s , igua ldad de derechos. 
M X o deben ex is t i r m é r i t o s especificados 
^ en el Es ta tu to , que otorguen preferencia 
>4 legal . 
|Jj Los maestros consortes 
4̂ — •-—• — 
R i Por la tarde, c o m e n z ó la s e s i ó n a las 'cua t ro y media . Se n o m b r ó acto segui-
2 do una C o m i s i ó n para gestionar sea de-
^ rogada l a real orden de Hacienda que « aumenta los descuentos del Magis ter io . M; Se acuerda que debe mantenerse la 
preferencia en favor de los maestros con-
H sortes, con las l imitaciones siguientes: 
P r imera . Que se conserven por una sola 
3 vez, salvo el caso de traslado forzoso, la 
* v igencia de la real orden de 21 de junio 
X de 1929, en cuanto a la a p l i c a c i ó n del ter-
H cer t u r n o acordado, s in l i m i t a c i ó n de es-
3 calafones y con las restricciones a l l í es-
que e s t á n pendientes de que el Es tado iel A y u n t a m i e n t o de pedir responsabilida 
]„_ nntnr i^P Ides' el s e ñ o r Conversa e l evó un recursc 
A t \ A ¿ 4 . v ^ ¡ c o n t e n c i o s o , que el T r i b u n a l ha fal lado 
Cada h e c t á r e a de te r reno sembrada! declarando h^ber lugar a él; y deja sln 
de a l g o d ó n representa de 60 a 70 peo- ;va lor el acuerdo del A y u n t a m i e n t o con 
nadas, y por la é p o c a en que se r e a h - ¡ t o d o s l o s pronunciamientos favorablee 
zo una c a m p a ñ a de d e s c r é d i t o cont ra el.los n ú m e r o s 7 y 9; noveno: Ronda de To- 186.565 k i l ó m e t r o s po r hora , ú n i c o da - • ^ ' " T X X T T T ^ X ^ X S X X . tablecidas. Segunda. Que en el concurso 
s e ñ o r Conversa p r e s e n t á n d o l e públ ica- i ledo, esquina a la Puer ta de Toledo; d é - • s if icado. JhMllliSlIlíWi» v o l u n t e r i o se ad cione que se 
mente como di lap idador de la Hacienda |cimo> Ro,nda de Valencia, frente a la c a - ; r l _ „ . f . v e . n ^ - . . restablezca la a d m i s i ó n de los consortes 
mun ic ipa l . Contra el acuerdo tomado p o r l ] l e d&l A m p a r o , y d é d m o p r i m e i r o y ú l t i - ^ ' ^ " ' ^ ^ " n genera l 
zan estas faenas viene a p roporc iona r 
t r aba jo a los obreros del campo. 
Los ci tados m i n i s t r o s y el presidente 
pa ra el ex alcalde. 
1, Z a c a r í a s Mateos, sobre "Velocet te ' 
2, J o a q u í n Cuevas, sobre "Sco t t " . 
:mo. Paseo del Prado, frente a l H o t e l N a -
onal, pa ra cont inuar hasta l a meta. 
N i n g ú n corredor p o d r á t omar más de 
LLreÍ-e¡So8 Nota.—Como el a r t i c u l o 4.» del Re-
ElPCoíSté de l a F e d e r a c i ó n Castellana i & I a m e n t o / y ^ a el t i empo de tres ho- L a v a r los 
ja l t u rno de traslado vo lun ta r io , condicio-
nalmente . Tercera . Que el maestro que 
d e s e m p e ñ e cargos en Patronatos no pue-
,da alegar el derecho de consorte. 
| L a a d j u d i c a c i ó n de plazas a los aspi-
r a n t e s con derecho a ingreso, debe ha-
'cerse con l i s t a de opositores con dere-
fe%^^«tLr-SlchO a plaza. Se pide rapidez en l a reso-
en el Consejo del mar t e s «a m i n i s t r o de p rome t i e ron es tudiar el asunto con t o - ¡ a ciudad, la dotó de varios grupos esco-
l a G o b e r n a c i ó n l e f d a r í a cuenta d^l re-1 do i n t e r é s . ! Í r r i L d d % S z r d f t o t í ^ e ^ t a S S n d^ 
su l tado y que a ellos no les tocaba o t r a i P o r l a t a rde los comisionados v i s i ta ron 'casas colgadas y d i s t r i b u c i ó n de un ml -
.de A t l e t i s m o ins t i tuye por p r i m e r a vez ras y med ia como m á x i m o p a r a poder ú j anida en el organismo, es 
E l s e ñ o r Conversa durante cuat ro ano*!^ Tro feo Alfonso X I I I , una hermosa Co- clasificarse, los corredores Ar t eche . M a - un .medi0 oue cont r ibuve a a m i n o r a r l l u c i o n de los concursos, 
de permanencia en la a l c a l d í a urbanizo;pa de p la ta donada por Su majestad e l j t e y (250 c. c ) , M a r t í n (350 c. c.) y Ja- m o m e n t á n e a m e n t e los dolores del enfer-! Pa ra l a p r o v i s i ó n de destinos en es-
cosa que acatar lo. 
A u n q u e se rumoreaba insis tentemen-
t e en que ayer le s e r í a aceptada^ ¡a d i -
m i s i ó n a l genera l Mola , l o c ier to es que 
en e l Consejo no se ocuparon p a r a na-
d a de este asunto. 
M conde de Romanones, hablando de 
las elecciones con log per iodis tas ma-
n i f e s t ó anoche que el Gobieirr/i s e g u í a 
f i r m e en su c r i t e r i o de celebrar a con-
t i n u a c i ó n de las municipales , las pro-
vincia les y las generales, s i n re t rasar 
¿ h i un d í a de los que se f i j a r o n d e s d é un 
p r i n c i p i o . 
Despacho con el Rey 
Con su Majes tad despacharon los m i -
n i s t ro s de Hac ienda y G o b e r n a c i ó n . A m -
bos d i j e r o n que h a b í a sido u n despacho 
co r r i en t e . E l s e ñ o r Ventosa a g r e g ó que 
en t re los decretos h a b í a uno de fijación 
de c i f ras de l impues to de ut i l idades a 
^Sociedades extranjeras , y otros de per-
al. E l m a r q u é s de Hoyos, irnos as-
sos y jubi lac iones . 
\ ¿ Y de prov inc ias ?— se le p r e g u n t ó , 
l o r m a l i d a d . S igue todo su curso 
i l y sa t i s fac to r io . 
En Gracia y Justicia 
m e t i ó todo su apoyo, convencido de l a 
necesidad de crear esta g r a n r iqueza 
reg iona l . 
» * » 
H o y , a las once, en el loca l de l a A s o -
Rey. 
Con c a r á c t e r provis ional , se o torgara 
a la Sociedad que obtenga los seis p r ' 
v-^v, v.. y..,, yvuv ^. .y j a - m o m e n t á n e a m e n t e ios aoiores aei enter- - , , 7̂ „rir,,n-(ir,í. 
. rau ta ( fuerza l i b r e ) , que i n v i r t i e r o n m á s mo; pero no basta para cu ra r el mai, :cuelas pract icas y s r a ú n d ú a s , conviene 
a ; t i e m p o del indicado, no han sido c las i f i - porque el a r t r í t i c o es un m a n a n t i a l p e r - j s e ñ a l a r ^ e 0 ^ s e l e ^ ^ ¡ ^ 
i ^ i * ! ^ ^ - ^ ^ 1 ^ ^ / ^ ^ ! 6 ^ ' « M g * * » y - d t ó t r l l m c l ó l l d é U H ' t o l - S ^ - f a S ^ to'l¿;:clafiTñ<^ite tafflvÍTO^- „ „ , , i T í a ^ r e ^ UrÍCO qUe ^ ' ^ ^ ¡ ¿ i r e c c i ó n N T y a i n g r e s a d o por opos ic ión 
al conde de Romanones, el cual les pro- n ó n de pesetas entre los obreros que no S í a l % a s g a n d o a la propiedad de f in i t iva ' Se r e t i r a r o n duran te la ca r r e r a los co-i^ s a n ^ m i g.ntes.s de Ios modernos iibl.e, lleve po r lo menos diez a ñ o s de 
D i c t á - de ^ pque p0r t r6s /eces l a hubiese po- | r redores Plaza, Aranda , Pas tur , Rosado,ide7(!ublÍ.imien'tos> s e g ú n los m á s eminen- servicios en Escuela Nac iona l y que al 
i1®.,f°f Iseído provis ionalmente . Cada a ñ o se g r a - ¡ C a j a d a s y P é r e z . tes d í n j e o s , t iene la v i r t u d t e r a p é u t i c a ! i ^ u a l que ocurre en Unviersidades, Ins-
b a r á erí la Copa el nombre de la So- 1 • • ^ ide ex t i rpa r el m a l de ra íz , curando l a s l t i t u tos , etc., el d i rec to r o regente sea 
ciedad que ganara. L / e p O r t e S U S l í l V l e n i O cé lu l a s a r t r í t i c a s , destruyendo la causa ¡e l eg ido por y entre los maestros de l a 
Pa ra l a c las i f i cac ión i n d i v i d u a l se o t o r - i . n f^wi} , pn pi ponnnron ft^n-.H.,1 fundamenta l de t an horr ibles males. E l i Graduada a proveer y por u n p e r í o d o no 
eis Copas a los que hayan obteni- ^0f, P«lULdros en ei concurso ae u r a n a a a U r o m i l no eg como los a n t i ú r i c o s usa-I superior a cinco años. Caso de empate 
H a regresado el equipo que en los dos hasta hoy, u n sencil lo disolvente del jen l a v o t a c i ó n , s e r á nombrado d i rec tor 
concursos de e s q u í e s de Granada, ce-i ác ido ú r i c o , pero si el regenerador del L regente el n ú m e r o m á s bajo del Esca-
lebrados duran te l a semana anter ior , de- protoplasma, que es la base f í s i ca d e j . a f ó n . S e r á n respetados los derechos ad-
f e n d í a los colores de l a R. S. E . A . P e - ^ a j d d a . _ ^ ^ í q u i r i d o s . E n g r a d u a c i ó n a base de una 
c e l e b r a r á una r e u n i ó n en l a que el pre-
sidente de l a C á m a r a A g r í c o l a de Se-
v i l l a , s e ñ o r Huesca, d a r á cuenta a t o -
dos los comisionados de l a n o t a oficio-
sa publ icada por el Gobierno, de las ges-
tiones hechas aye r - t a rdo y - en l a . que se 
p a d e c í a n el paro cuando c a y ó la 
dui-a. Los tres expedientes que 
m ó el A y u n t a m i e n t o por responsabilida b a r á -exi la c el nombl.e de la So-; 
des han sido favorables para su a c t ú a 
c ión y en ellos se af i rma que no es cier-
to que compromet ie ra la riqueza fores-
t a l calculada en montes pr 
de 125 mil lones de pesetas. 
e l a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de E s p a ñ a , se ^ 0 X ^ 7 m ^ g a r á n seis Copa 
A 0 , 1 t a l calculada en montes p do los seis p r imeros puestos en l a llega-
Eí genera! Vüía-Abrlle 
en El Ferrol 
da; y seis Medal las para los seis corre-
dores que sigan en orden de entrada en 
l a meta . 
cambia ron impresiones sobre la c u e s t i ó n . F E R R O L , r — É n el expreso ha llega- t 
m í e leq ha t r a í d n a M a d r i d ido el general Fernandez V i l l a - A b n l l e , pa- 1 
que les ha t r a í d o a M a d n d . _ I r a c u m p l i r arresto en el casti l lo de San 
D e s p u é s todos los comisionados que Fe] ipei donde se le ha preparado aloja- | 
corred 
Trofeo • esquiadores Teodoro M a r t i n , J o s é del terio-esclerosis, m a l de piedra, etc. L a I , 
Concurso hípico es 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a ha 
rec ib ido aye r m a ñ a n a a l presidente y se-
c r e t a r i o de l a U n i ó n Nac iona l de F u n -
cionar ios Civiles que fueron a pedir le 
que apoye en el Consejo de min i s t ros , 
u n a i n s t an c i a d i r i g i d a a l pres idente del 
h a n venido a l a Cor te en n ú m e r o de 200,miento , 
i r á n a Palac io pa ra firmar en los á l b u -
mes de M a y o r d o m í a , como a d h e s i ó n a l 
Rey. M á s tarde v i s i t a r á n a l subsecre-
t a r i o de E c o n o m í a , s e ñ o r Lequer ica , pa-
r a agradecerle las gestiones en f a v o r de 
los algodoneros. Por l a noche los c o m i -
sionados r e g r e s a r á n a Sevi l la y Badajoz, 
respect ivamente . 
L a Unión Nacional de 
Prueba comple ta de e q u i t a c i ó n y jurade >n Jo a q u í 
pa ra la p r o v i s i ó n de maestros de 
conveniente pr.or 
plazas de po-
Iblaciones mavores de 20.000 habitantes. 
x . u ^ a v — ^ . w * ^ t í n e z N a c a r i n o . que hizo en t rega de l a ?Tue ™ ™ pracuca ne ootemao con eij ejercicios de se lecc ión . 
El CréditO a ESDaña Ayer se CelebrÓ la se8alnda r e u n i ó n copa de p l a t a que los p e ñ a l a r o s d e d i c a - ^ X ^ ^ f ^ ^ f ™ * : ' A l t r a t a r de los Patronatos , s. Cl bieuilü a C b p d r i a i la segunda prueba del concurso cora- b ¿ a ioS" granadinos 'mente en las manifestaciones de i n d o l e \ • J * se pro-




que, merced a l c r é d i t o de es t ab i l i z ac ión v e r t i d o en el "cross", f u é ¡a s iguiente : 
Funcionarios Civiles 
E l presidente y secretar io de l a U n i ó n 
N a c i o n a l de Func ionar ios civiles v i s i t a -
r o n nuevamente ayer al presidente del 
Consejo de minis t ros , p a r a hacerle en-
t r e g a de u n escr i to en el que, como ya 
l o h ic ie ron en dos anter iores elevados al 
Gobierno, se hace cons tar lo s iguiente: 
concertado con u n grupo francoamerica-
no, E s p a ñ a p o d r á conservar su exceso 
de oro, en lugar de venderle, por lo cual 
y desde el pun to de vis ta de la red i s t r i -
b u c i ó n de las provis 'ones mundiales de 
oro, o s í a o p e r a c i ó n de c r é d i t o es c ie r ta -
mente per judic ia l . 
E ] expresado d iar io concluye lamenfan-
ñ a i a r n q pn la»? rp«?tantp<? n m p h a q dp!el react ivo que revelo la naturaleza del "es de defender que en la p r o v i s i ó n ue naiaros en las restantes prueoas ae; « ^ ^ i ^ c . tcmtr. HP -PntroTiatos como to -
1, " D i s c i p l i n a " ( c a p i t á n don M a n u e l . - g ^ o n ^ veiocidad y saitos, comple tan- Padecimiento." 
Serrano B a r i n a g a ) , 17 m . 5 1 s. 4 /5 , do a s í l0g é x i t o s conseguidos en cuantos 
1.390,5 puntos . concursos a c t ú a n los equipos de los es-
2, " J a r a n a " ( teniente don Manue l Gar- iadores p e ñ a l a r o s < 
c í a ) , 18 ra. 17 s. 4 /5 , 1.301 puntos. | j l _ 1 
3, " E n t a l l a d o " ( teniente don M a n u e l J U C g O de D O l O S 
's p u n t o s 0 6 ^ ^ ^ ^ 25 S' 2 /5 ' 1281 '5 E n ,as BoleraS S p o r t del N o r t e 
4 "Jnaliene". 18 m . 3 1 s. 2/5, 1.248,5: Con m a y o r a n i m a c i ó n que l a j o r n a -
pun tos ; 5, " A b l e g a t " , 18 m . 42 s., 1 .213,5; l1^ an t e r i o r , se j u g a r o n en las Boleras 1 
6, " L i z o " , 18 m . 53 s. 2 /5 , 1.174,5; 7 , ' sPo r t de l N o r t e dos par t idos , que re- , 
" R e m i s i ó n I I " , 18 ra. 47 s. 2 /5 , 1.122; q u i t a r o n sumamente interesantes . De- j 
Se demanda el res tab lec imien to de la L I S B O A , 7.—El " D i a r i o de M a n h a " pu- 8. "Cargue" , 18 m . 53 s., 1.022,5; 9 , ! ta l les : 
l ey de Bases del a ñ o 1918 y como m í - i b l i c a una l a rga entrevista con C a m b ó so- ..asiA"_ ^ m . 
D r . Vicente Uberos Castel l 
De l Colegio de M é d i c o s 
de Valencia . 
se h a y a prestado a t a l o p e r a c i ó n , siquie-
ra de un modo indirecto. 
Una interviú de Cambó 
MUJER ELEGANTE 
Perfume exquisito, y perfumes ex-
quisitos, ya se sabe. 
ALVAREZ GOÍVIEZ . Sevilla. 2 
'Gas", 19 m . 42 s., 1.01,5; 10, " L e t r i l l a " , A pasabolo 
n i m a c o n c e s i ó n , n estos momentos , l a ^ ¿ i J ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m- 45 s- 2/5' 999l5; 1 1 ' "Celador" ' | J u l i á n Ruiz , E l a d i o Diez, A n t o n i o 
. . , , , , . , O O J J po l í t i co regionai is ta que los repubreanos ,-,n 1 
d e r o g a c i ó n del real decreto de 22 de I U - r .nT,^ ^ Tr.an^a r ^ r ^ ^ m o n r « fnorvn m-
Uxxznznmm 
d e r o g a c i ó n del real decreto de '¿z de j u 
n i o de 1926, p ro r rogando has ta las se-
Consejo sol ic i tando se restablezca^ en su senta y nueve a ñ o s el l í m i t e que p a r a la 
j u b i l a c i ó n forzosa de los funcionar ios 
p ú b l i c o s , h a b í a establecido la base octa-
v a de l a ley de 1918. 
Visitas 
i n t e g r i d a d l a ley de Bases de 1918. 
E l m a r q u é s de Alhucemas p r o m e t i ó 
su decidido apoyo a este requer imiento , 
p o r considerar lo de j u s t i c i a . 
D e s p u é s el s e ñ o r G a r c í a P r i e t o con-
s v e r s ó con los in formadores , a quienes 
mQí í i f e s tó que h a b í a enviado a l Con-
sejo de Es tado p a r a su i n f o r m e el pro-
yecto de nuevo Reglamento n o t a r i a l , por 
e x i g i r l o a s í l a L e y c o n s t i t u t i v a de d i -
cho Cuerpo consul t ivo . 
A g r e g ó que h a b í a l e í d o en algunos pe-
r i ó d i c o s que se le reprochaba e l no ha-
ber resuel to t o d a v í a nada en r e l a c i ó n 
con el C ó d i g o penal de 1928, y a que t o -
dos los Colegios de Abogados h a b í a n en-
v iado hace d í a s sus informes. Pero se 
o l v i d a n los impugnadores que en el mi s -
m o decreto en que se dispone o í r a los 
c i tados Colegios se establece este mis -
m o t r á m i t e p a r a la C o m i s i ó n de C ó d i -
gos y l a Sala de gobierno del T r i b u n a l 
Supremo. 
L a C o m i s i ó n de C ó d i g o s , s in a g o t a r e l 
P"*v ^ 'plazo c o n c e d i d o — a ñ a d i ó el m i n i s t r o — 
e m i t i ó su i n fo rme , el cua l i nmed ia t amen-
te fué pasado a l a c i t ada Sala de go-
bierno. N o se h a te rminado , pues, e l 
plazo de te rminado en el decreto de re-
ferenc ia y , por lo t an to , carecen de base 
los reproches que se me d i r i g e n . 
En Fomento 
.. E l m i n i s t r o de F o m e n t o , en su conver-
s a c i ó n con los periodistas, m a n i f e s t ó que 
h a b í a rec ib ido a una numerosa c o m i s i ó n 
de Sevi l la que le h a b l ó de v a r i o s asun-
tos relacionados con el a l g o d ó n y esta 
t a r d e d i jo , creo que nos ocuparemos de 
ello en el Consejo. A u n cuando dada la 
jLndole de l a c u e s t i ó n depende de Eco-
n o m í a , a lgunos extremos de este proble-
xa a fec tan a Fomento , como el de ríe-
etc. A c o n t i n u a c i ó n m a n i f e s t ó el 
f§eñor C i e r v a que h a b í a reunido en su 
vspacho a los ingenieros-jefes de las 
i t r o Div is iones de Fer roca r r i l e s p a r a 
T r a t a r de asuntos del servicio, reorga-
^ n i z a c i ó n , etc., pensando a d e m á s en los 
transportes p o r ca r re te ra que se procu-
r a r á a r m o n i z a r con a q u é l l o s . P o r ú l t i m o 
i i j o que h a b í a recibido no t i c i a de que 
una m i n a de A s t u r i a s se h a b í a p ro -
lucido u n desprendimiento de t ie r ras que 
j a s i o n ó l a m u e r t e de dos obreros. Ya 
.e d i r i g i d o a l a J e f a t u r a de Minas 
ordenar que se haga l a opor tuna 
a fin de depurar l a s res-
Jilidades que pueda haber y que se 
E j é r c i t o . — C a p i t á n general de Anda lu -
cía, general Saro y presidente in t e r ino 
del Supremo de Guerra y M a r i n a . 
Los informes sobre 
el Código Penal 
L a C o m i s i ó n de C ó d i g o s ha entrega-
do a l m i n i s t r o de Grac ia y Jus t i c i a su 
i n f o r m e sobre el C ó d i g o penal . 
S e g ú n nuestras no t ic ias , e l i n f o r m e 
no se p ronunc ia por l a d e r o g a c i ó n del 
C ó d i g o , sino que hace c r i t i c a en u n sen-
t i d o y en o t r o sobre determinados as-
pectos del m i s m o . 
A h o r a f a l t a t a n sólo el in fo rme de l a 
Sala del T r i b u n a l Supremo. 
Consejo Superior de 
Pesca y Caza 
E l Consejo Superior de Pesca y Ca-
za h a i n f o r m a d o ú l t i m a m e n t e , entre 
otros , los siguientes asuntos: Expedien-
te de ar r i endo ó o u n t rozo dal r ío T rue -
ba en la prov inc ia de B u r g o s ; r e c u r a j 
de ¿izada, in terpues to c o n t r a l a Je fa tu -
ra p i s c í c o l a de Oviedo por i n f r a c c i ó n de 
la ley de Pesca; c i r c u l a c i ó n de P&sca 
y Caza con fines de r e p o b l a c i ó n ; l icen-
cias p a r a el empleo de hurones y g a l -
gos; expediente sobre arremdaraiento de 
un t rozo óíel r ío Na rcea ; recursos ioiter-
t ienen en E s p a ñ a m cho menos fuerza | - - ^ s. 8/6. 865; 12, "Acoba rda r ' ' , \ A r r e g u i , R a m ó n L ó p e z , D e m e t r i o Zo-
de l o que ellos juzgan. E n cuanto a l co- 19 u i . 5 1 s. 2/5, 862,5; 13, Cargado , m e a , Eugen io Gala^ y Juan P e ñ a , ga-
muni smo ha dicho que todas las revolu- ,21 m , 4 1 s. 2/5, 579,5. 
clones se ev i t an no dando ambiente n i i ~ , , • l _ ' 
r a z ó n pa ra que ocurran, es decir, goher- ¡ i I F O d e p i C i l O I l 
nando bien y r e p r i m i é n d o l a s con la fue r - | 
za desde el p r i m e r momento, si a pesar 
de eso se producen. 
E n los momentos actuales E 5 p a ñ a no 
E l campeonato de Bada joz 
n a r o n a San t iago O r t i z , I g n a c i o Galaz, 
L u i s Cano, M a r t i n Galaz , Facundo A r r e -
g u i , R i c a r d o G ó m e z y M a r c e l i n o V á z -
quez, po r 3-0. 
B A D A J O Z , 7. — H a n t e rminado las A PaIma 
pruebas correspondientes al campeonato _ J o s é Ru iz , F lo renc io Velasco, H i g i n i o 
< • •. i - I I S v - l . l .-.tiiV? 
puede organizar u n Gobierno de fuerza. de Badajoz, en e l que r e s u l t ó vencedor; Salve, Eugen io G a r c í a y J e s ú s Serrano Süüa.illliaiüllHü 
A l a p regun ta del per iodis ta de si se 
t r a t aba de fuerza electoral o de fuerza 
p o l í t i c a d i jo que de fuerza nada m á s . 
arruecos y Coló mas 
T U R I S T A S E N C E U T A 
don D i e g o Cas t i l lo 
Carreras de galgos 
L a s pruebas de esta t a r d e 
E s t a tarde, a las cuat ro , e l C lub De-
p o r t i v o Galguero c e l e b r a r á su segunda 
r e u n i ó n de 
•Que 
g a n a r o n a L u i s R ivas , Pedro G o n z á -
lez, V i c e n t e G a r c í a , J o s é R o d r í g u e z y | 
B e r n a r d í n o G ó m e z , po r 3-2. 
Carreras de caballos 
L a p r ó x i m a j o r n a d a 
Á Se)<Jan^Publicado y a los pesos de los 
h a despertado una g r a n expecta- f 3* handicaps que se c e l e b r a r á n ma-
C E O T A 7 . - P r o c e d e n t e ^ ^ ^ ^ ^ Son los s iguientes : 
ton y C o r u ñ a l l e g ó el vapor i n g l é s " A t - " m a t c h " en t re los mejo- P r e m i 0 ^ D Ecosse ( v a l l a s ) . D i s -
lan te" , que c o n d u c í a 400 tur i s tas , ^ ^ . ^ l o J ^ ' 3-200 ^ r o s . 
cuales, d e s p u é s de recor rer l a p o b l a c i ó n j ^ , . C o r r e r á n en 
m a r c h a r o n en a u t o m ó v i l e s a T e t u á n V ia c a n - r a "Oios A n s osos" " A . r t -
X a u e n . donde a d m i r a r o n las a t r á c e l o - i ™ ^ ^ . ^ 
nes t u r í s t i c a s e h ic ieron a lgunas com-
pras de objetos m a r r o q u í e s . E l buque 
z a r p ó d i r ec t amen te pa ra Barce lona . 
B;!!i:B!lll!lll{inillllH:i!IIH!lll¡H!ll¡!B!!i!!aillllB!IIIISIIIIISI!lllBIIII!B>l!1 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a ? 
Para el aprendizaje en la l inot ip ia , df 
tan b r i l l an t e porveni r , 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para s e ñ o r l 
tas, a cargo de m reputado profesor df 
e?a especialidad. 
E l sueldo m í n i m o que hoy d ía percibe 
un buen l inot ip is ta oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es cond ic ión indispensable la perfec-
puestos c o n t r a decisiones de l a Jefa^u- ción en la O r t o g r a f í a y en la Mecano-
r a p i s c í c o l a de Navar ra-Vascongadas ?raf ia- S e r á n preferidas las sol ic i tan 
por infracciones de l a l e y de Pesca; i n -
f o r m a c i ó n a l ex t ran je ro sobre legis la-
c ión p r o t e c t o r a de los p á j a r o s . 
Protesta de P. N. E. 
L a J u n t a suprema d í l pa r t i do aaclo-
caroLa e s p a ñ o l h a elevado al pres iden-
te del Consejo una p ro t e s t a c o n t r a los 
sucesos acaecidos el Jueves San to en 
T a r r a g o n a y con t r a l a conduc ta del go-
bomador c i v i l . 
L a cuestión de los vinos 
T A R R A G O N A , 7.— Pa ra conocimiento 
del p a í s , rogamos se publ ique el s iguien-
te te legrama d i r i g ido al presidente del 
Consejo: " E l t ra tado de comercio hispa-
n o f r a n c é s de 1922, a l concertarse, supu-
eg que posean conocimientos de T a q u i 
g ra f ía -
Las solicitudes, con referencias, d i r í 
janse a l Di rec to r de l 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13. 
y Mayor. 1..-Madrid 
Honora r ios : 30 peseta-s mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
Disponemos de var ias l ino t ip ias m o 
dernas para una completa p r e p a r a c i ó n 
Al efectuar sus compras, 
• haga referencia a b s anun-
cios Ieíd03 en E L DEBATE 
"Guinea" 75 T ' 
" A n d r ó m e d a " 73 
" P i e r r e t t e " 69 
" T r i a n a " 69 
"Fa lsacapa" 63 
"The B a t h " 60 
P r e m i o T i t a n i a . D i s t a n c i a , 2.200 me-
t ros . 
" C a p r i " 62 K . 
"Nez de F u r e t " 60 
" B l e u Eyes" 60 
"Depor H a r b o r " 43 
"The W i n t e r Queen" . . . 45 
Excursionismo 
L a R . S. G i m n á s t i c a a Toledo 
L a R e a l Sociedad G i m n á s t i c a Espa-
ñ o l a o rgan iza p a r a e l p r ó x i m o domingo , 
d í a 12, u n a e x c u r s i ó n a Toledo, siendo 
la sal ida de coches de l a Red de San 
Luis , a las siete y med ia de la m a ñ a n a . 
Inscr ipc iones y d e m á s detal les en e l 
domic i l io social , B a r b i e r I , 22 (Conserje-
r í a ) , todos los d í a s , de cinco a diez, has-
ta el v iernes . 
D e l a A . D . T u d o r 
L a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a T u d o r cele-
b r a r á e l d í a 19 del ac tua l una in teresan-
te e x c u r s i ó n a E l Escor ia l . 
Carreras de galgos 
1.—"Joumey's E n d " ; 2 . — " F r i t z T i l - P r o g r a m a ex t r ao rd ina r io , con la par-
son" ; 3 . — " M e r r y Bugler - 4 _ - O m i - t i c iPac ión de O L D S 0 N , el galgo m á s ve-
m 5 . _ "Cor :S t a " ; G. - ' -M^ncHester Ro- ^ I r í ^ ™ ? ? * * 
y a l ; 7 .—"Haylemere S d i t u d e " ; 8. 
buen n ú m e r o en l a j a u l a y con una pis-
t a en m a g n í f i c a s condiciones, no s e r í a 
difícil que "Oíd Son" vuelve a m e j o r a r 
su t i e m p o " r eco rd" de ve in t inueve se-
gundos en las 500 yardas . 
L a segunda c a r r e r a h a reuniidio 10 
galgos y promete u n a lucha apasionada. 
O t r a s dos car reras l l a m a n poderosa-
mente l a a t e n c i ó n de l buen aficionado, 
y son las dos de segunda c a t e g o r í a , en 
l a que aparecen los galgos que en la an-
t e r i o r t emporada estaban clasafLcados 
en l a p r i m e r a c a t e g o r í a , clase B . 
P o r los detalles que se d a n a «on t i -
n u a c i ó n es fác i l deducir l a i m p o r t a n c i a 
Ce l a jo rnada-
P r i m e r a ca r r e r a ( l i s a ) , t e r ce ra cate-
g o r í a , 475 pesetas; 500 ya rdas . 
1 .—"Dlvi tnidad A f l f e c t i o n " ; 2 . — " P r i -
moroso" ; 3 .—"Polaco"; 4 . — " T r o s k y T I " ; 
5. — " P i t i l l e r a " ; 6 — " B o o t h l y G l i d e r " ; 7. 
" V o l g a " ; 8 . — " G i r a l d l i a " . 
Secunda ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a ; 375 
pesetas; 500 ya rdas . 
i — " A l c á n t a r a " ; 2 . — " P f l o t a " ; 3. — 
" P í o " ; 4 . — " G a l l i t o " ; 5 .—"Flamenco" ; 
6. — " P i z c a " ; 7 .—"Pepi ta" ; 8.—"Carte-
r a " ; 9 .—"Lucero Ü " ; 10.—"Descarada". 
Tercera ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a , 650 
pesetas; 500 yardas . 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n radical con las pastil las 
A N T I E i ' I L E P T I C A S 
P idan prospectos. Apar tado 894. 
M A D R I D 
Woodland 
C u a r t a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 325 
pesetas; 700 yardas . 
1.-—"Taqui"; 2 .—"Lancero U " ; 3. 
to/ farU-va do. l o / r \ i i \ o y 
escuelas, t a n t o de Pat ronatos co o t -
das las d e m á s , no debe ex is t i r e x c e p c i ó n 
de n inguna clase, yendo todas las plazas 
y cargos a los medios generales de pro-
vis ión . 
Permutas y licencias 
Conviene modif icar lo vigente en ma-
¡j te r ia de permutas estableciendo que pue-
!¡den hacerse con dos c a t e g o r í a s de dife-
rencia, y que la pe rmu ta es un derecho 
¡ del maestro sujeto a las siguientes 11-
Imitaciones: 1.a N o haber cumpl ido se- m 
I senta y siete a ñ o s de edad. 2." Desemps- , 
" ñ a r en propiedad y en act ivo escuela 
nacional . 3." L l e v a r tres a ñ o s efectivos 
g j e n la misma escuela desde la cua l se 
Isolicita. 4." N o i haber obtenido escuela 
i por este m e d i o ' d u r a n t e los seis ú l t i m o s . 
,Se e x c e p t ú a de la p r o h i b i c i ó n tercera a 
|los maestros de nuevo ingreso, siempre 
!que no hayan obtenido traslado v o l u n -
ta r io . Que se puedan pe rmuta r las es-
cuelas que tengan una di ferencia de dos 
j grupos de p o b l a c i ó n de los que s e ñ a l a 
! el a r t i cu lo qu in to del Es ta tu to , aunque 
' sean los maestros de d i s t i n t o e s c a l a f ó n . 
Deben concederse las susti tuciones: por 
enfermedad incurable, la j u b i l a c i ó n , por 
impos ib i l idad f í s ica ; en ot ro caso, sus-
t i t u c i ó n hasta a d q u i r i r derecho a j u b i -
l ac ión de la escuela en propiedad, s in 
l i m i t a c i ó n de t iempo. E n el p r ime r caso 
la c o n d i c i ó n del sust i tu ido supone la se-
p a r a c i ó n del servicio, pero en el segun-
do no. 
Las licencias deben .concederlas por 
tres meses para asuntos propios, s in 
sueldo, la D i r e c c i ó n genera l ; por enfer-
medad, la I n s p e c c i ó n , a c o m p a ñ a n d o las 
| ! certificaciones facul ta t ivas que lo j u s t i -
¡fiquen, renovables a j u i c i o de la misma 
I n s p e c c i ó n ; a las maestras, por a l u m -
bramiento, t a m b i é n la I n s p e c c i ó n . E n 
ambos casos con todo el sueldo, y la 
s u s t i t u c i ó n a cargo del Estado. 
E n lo referente a permisos, el maes-
tro debe poder ausentarse por ocho d í a s 
de l a escuela j u s t i f i c á n d o l o d e s p u é s ante 
la I n s p e c c i ó n . E s t a p o d r á conceder q u i n -
ce d í a s y ve in t i c inco la D i r e c c i ó n gene-
ral , quedando a tendida la e n s e ñ a m a . 
Las excedencias s e r á n l ibres, re ingre-
sando s i n preferencias po r el concurso 
g e i í e r a l de tras lado y sin perder n ú m e -
ro en el e s c a l a f ó n . 
E l c r é d i t o anua l para c r e a c i ó n de es-
cuelas no debe aplicarse como en la ac-
t u a l i d a d ; hasta que el e s c a l a f ó n tenga 
l a debida proporc ional idad , de cada t r e i n -
t a plazas nuevas, se c r e a r á n cinco en 
la p r i m e r a c a t e g o r í a , c inco en la segun-
da, diez en la tercera, cinco en la cuar-
t a y cinco en la quin ta . 
N o deben con t inua r las oposiciones 
res t r ing idas pa ra obtener sueldos supe-
r iores a l de entrada, n i deben emplear-
se otros medios de se lecc ión profesional. 
E l servicio de h a b i l i t a c i ó n del Mag-is-
te r io debe mantenerse como actualmente. 
•iiimiiiniiiwiüniiiiiiün 
T r a t a m i e n t o O P E R A T O R I O y mediante I N Y E C C I O N E S 
D r . M A R I N E S P I N O S A . Fuenca r ra l . 13 y 15. De cua t ro a seis. 
:a . . , . a ; ! :n i ia i ¡an^ 
A r t í c u l o s f o t o g r a t i c o a 
y l a b o r a t o r i o . 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
S I E T E carreras sobre 500 y 700 yardas. 
Es ta tarde, a las C U A T R O . ( U . ) 
Ol l iBMBia i lW 
iBarat í s Imo». Costanilla de los Angeles, 15 del alta. F I T E N C A K R A i 0 20. T e l é f o n o 96801; de cinco a siete (antes Sagasta. 4 ) . 
M A D R I D . — A f l o X X I . — N ú m . 6.779 
E L D E B A T E (5) 
Bnérco les 8 de abrU de 1931 
A L e t i m a n todo, m e n o s l a C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S L a " G a c e t a " 
Casa Real 
Ofrec ió sus respetos al Monarca el 
nunistro de D inamarca , a quien acom-
p a ñ a b a el duque de Vistahermosa. 
— E n audiencia fueron recibidos por 
SU Majestad, don Antonio M o m p e ó n , 
subsecretario de I n s t r u c c i ó n públ i ca : 
aon Antonio Mesa, director general de 
pr imera e n s e ñ a n z a ; don J o s é D í a z Cor-
dovés , marquesa de C a s a Torres y viz-
conde de E s c o r i a z a , con su hijo pol í t i -
co ea coaJ^e de Sierragorda. 
— T a m b i é n rec ib ió a una c o m i s i ó n de 
T a l a y e r a de la Reina , integrada por el 
m a r q u é s de Mirasol , alcalde don Manuel 
Ortega y el s e ñ o r R u i z de L u n a . Dije-
ron que h a b í a n ido a dar grac ias a 
S u Majestad, por haber firmado el de-
creto creando en aquella localidad l a E s -
cuela E lementa l del Trabajo . 
— P o r la Soberana fueron recibidos en 
menteno en el momento de recibir se-
pultura. E l señor R u i z Jiménez mani-
festó que debe tenerse presente que la 
audiencia la duquesa'de'solfVrlnT mar- ^ P 0 3 ^ 0 1 1 se basa en razones de hi-
n á r q u i c o s , y t e r m i n ó el acto con un ¡vi-
v a el Rey! , del señor Montalvo, que fui' 
contestado clamorosamente. 
Un ensayo de desuello 
mecánico 
fallecido en Madrid don Fernando Sol-
devilla, periodista y escritor. 
E l s e ñ o r Soldevilla n a c i ó , de humil-
de origen, en la provincia de Toledo. 
Muy joven se t r a s l a d ó a Madrid, don-
de pronto c o m e n z ó a colaborar en va-
r ias revistas l i terarias. P a s ó después , 
como redactor po l í t i co a " E l D ía" , de 
é s t e a " E l Imparcia l" , y ú l t i m a m e n t e 
p e r t e n e c i ó a la r e d a c c i ó n de "Da Co-
rrespondencia". 
Alejado actualmente de l a labor dia-
PEUCULAS NUEVAS 
Un pequeño intoxicado con lejía. A V E N I D A : "Majriolesco". 
P inta esta pe l í cu la la ca ída en el cr i -
Peligros de solear la ropa |men de ^ mpUchacho alocado, pero de 
buen fondo, v í c t i m a del amor fatal de 
E n l a glorieta de L u c a de Tena, y 
por el m é t o d o del cambiazo, dos des-
conocidos t imaron a Isabel Mar ín M a r -
quesa de Mesa de A s t a y d o ñ a M a r í a de. ^ien® 
A y e r m a ñ a n a , en el Matadero, se hizo 
un ensayo del desuello m e c á n i c o de re-
ses. Asist ieron el alcalde y varios con-
cejales, as í como el director y alto per-
S ^ n \ f l 1:Iatadero- Se P r o c f d i í a l d e - | n a " d ¿ r 7 e r l o d i S m o r n o dljabaTsii em-
sueho de algunas reses, dando buen re- bargo, de colaborar con alguna asidui-
suitaxío. dad en diarios y revistas. 
t a r h Í h t Í C ^ e C í . a 103 P61"1^18'1 E s c r i b i ó varias obras l i terarias his 
? f protestas que se o r i - ; t ó r i c a s y teatrales, estas ú l t i m a s en co-
g inan en el cementerio por la reciente l a b o r a c i ó n ; pero su obra m á s conoci-
prohibicion de abrir las cajas en el ce- da es " E l a ñ o pol í t ico", anuario que 
f u n d ó en 1875 y en el que r e c o g í a to-
da l a act ividad po l í t i ca del año . 
F u é diputado en var ias legislaturas, 
gobernador c ivi l en var ias ocasiones y 
una aventurera. 
E s un d e t a l l a d í s i m o estudio ps ico ló -
gico de c ó m o el protagonista, cegado 
el director de "Informaciones", don Juan 
Sarradel l ; el señor Royo Villanova, don 
Carlos Arniches y el señor Figueroa, 
que. al hablar de la t ierra natal del fes-
tejado, e v o c ó l a dura crisis de trabajo 
de los campos andaluces. 
Homenaje a Armenla Seda.011 
P a r a rendir a don Antonio A r m e n t a i E j é r c i t o . - R . O. C . f ^ 0 ^ ^ ° a ^ 0 S ° 
un tributo de afecto y de gratitud por oficiales y con carác ter piovisional xa. 
U n c o n v e n i o d e r e p r e s i ó n de l a f a l -
s i f i c a c i ó n de l a m o n e d a 
S U M A R I O D E L D I A 8 
Estado.-Canci l leria .—Convenio de re-
res ión de la fa l s i f i cac ión de la mo-
~ _ ——— gicu ue comu ei pruLagunisua, ucgauu un triDUto ae aieci,u y uc gia.i.ii.u^ " ' • ' ^ • > - , „ g á n e o s 
t ínez , de veintiocho años , domiciliada; p0r ia pas ión , va poco a poco haciendo'sus muchos e inteligentes trabajos en | marcas de los punzones ae 
, 89, 300 pe-1 concesiones, perdiendo el sentido moral favor de la c i n e m a t o g r a f í a e spaño la , un ^ ^ ^ J 1 ^ ^ ^ o ^ e k a b l e c i e n d o tres ti-
i , una sort i - ;hasta caer en la m á s completa degra-: numeroso grupo de cineastas, profesio-, « a c « • • • ' l ámparas eléctri-
en el paseo de las Delicias, 
setas, un alfiler de corbata,  m - ; h a s t          a  uiB, x-oxcoiu-i — -
ja , un par de pendientes, tres p á p e l e - ¿ a c i ó n y convertirse en ladrón, estafa-1 nales y literatos, h a organizado un ban- Po* lunaamenuti 
tas de e m p e ñ o y dos rosarios. jdor y falsario. quete que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o £istrucci«n Públ ica .—R. O. nombrando 
Por vender lacitos republicanos U n a Pe l ícu la asi deber ía ser una dura bad0 11' a la una ^ media de la tar- a don Isaac costero y Tudanca, cate-
B o u r b ó n de L ó p e z Quesada. 
—Cumplimentaron a la Soberana los 
duques de T a r i f a , duquesa de Durca l , 
marqueses de Pons. 
— E l s á b a d o 11, a las doce da la m a -
ñ a n a p r e s e n t a r á las credenciales al Rey 
el nuevo embajador de I t a l i a en E s -
p a ñ a . 
Congreso Hispanoportugués 
de Tocología y Ginecología 
— P o r l a A l c a l d í a se han cursado ór-
denes a l a D i r e c c i ó n del Tráf ico para 
que impida que los choferes acepten 
propinas. 
l ecc ión moral llena de e n s e ñ a n z a s ejem-lde, en el Hotel P a r í s . drát i co numerario de Hi s to log ía y Tec-
E n la Puer ta del Sol f u é detenido, piares, pero un equivocado prurito de r « « ^ ^ « ^ « P n K í n ^ P Í n Pn S e v i l l a nica micrográf i ca y A n a t o m í a patologi-
por vender lacitos con los colores re- verdad llevado a l a e x a g e r a c i ó n hasta C o n c i e r t o d e K u b m s t e i n e n S e v i l l a de la Facultad de Medicma de la 
pub l í canos , E m i l i o F e r n á n d e z A r d u r a , dar en el m á s puro naturalismo hace S E V I L L A , 7 . — E l pianista Rubmstem universidad de Valladolid; a don i^uis 
de treinta y seis años , que habita en;qUe los filmadores se detengan con mo- k a dado esta t a r ¿ e un concierto, a ba-sv ur tubev y Rebollo, de igual asignatura 
S a n t a Inés . 10. rosidad, que parece complacencia, en las de m ú s i c a e spaño la , en el teatro de la en Cádiz. f,p,nrf,ndo el art ículo 
~ perrenas m á s c r u d a m á s sensuales v: Expos i c ión , organizado por el P a t r o n o T r a b a j o . - R . O. f c , a r a ™ ° el a r " ^ ° 
Dos a t rope l l o s g r a v e s ™ a t i " Í S , c ^ q™e no " u e d a to Nacional dfl Turismo. Es tuvo muy U d ^ a de excepciones d 
Claudio Serrano Mata , de ocho a ñ o s , neutralizada l a l ecc ión , sino que hacen'concurrido. j ' 
, que habita en B r e t ó n de los Herreros,1 ia cinta totalmente renrobable » *" * 
r r ^ w ^ r 0 carKOis s í & k e c r r r ^ E r i 1 ^ ^ ~ & « ¡ d T E T I L L A S T E A T R A L E S 
A I <«,«ui.r^ „ A „ â- i - . ^ ^ „ ,nr.' e airopeuaao en i a caue ae ADascai gran numero de escenarios y de pa í s e s , — • -
A i enuerro, ver i l eado el limes, a las nn7. ontnTnrtvii I S - I R ^ - M mií. fnn^n. , . - j ^ . . 
io fo^Q ^ H O C p a u t o m ó v i l Í » . 4 » O - M . , que conau-|SOn muchos sus incidentes, pero como' v u E N C A R R A L . — R A M P E R , el inimi-ooioo de la tarde, asistieron nutnaas (.¡o Tpnhaldn B^impr Ratanprn . j „• „ „i .„„ „i J „ ; U C ^ ^ ^ Ü J ^ X X ^Í-I. Í W » . « I * . 
representacioneŝ e .a _Asociaol6n i f ^ ^ T ^ ^ T ^ * ^ ^ T ^ T ^ T ^ ^ ^ l S k 11 Z g Z ' É S S ^ v S Z & El señor Herrera en el I. C. A. I. f j 6 " ^ ' •??! iedad de Autores ? otra3 fué atropellada por la camioneta 3 0 . 0 0 8 , ^ 0 ^ ^ l a minuciosidad expresiva, c o r - ' L I T A M E N D E Z , y de la exquisita baila-
P a d r e s d e F a m i l i a 
A y e r tarde se ce lebró en el Instituto 
C a t ó l i c o de Artes e Industrias la clau-
s u r a del cursillo de conferencias c ient í -
f i c o - p e d a g ó g i c a s con una de don Angel 
Herrera , que d i ser tó sobre " L a func ión 
social del maestro". 
E l s e ñ o r H e r r e r a dijo que los maes-
tros eran insustituibles en la f o r m a c i ó n 
de l a conciencia nacional. Que eran ver-
ane c o n d u c í a Fel ipe Batanero López , l a i t a a veces Ia acci5n y en ocasiones, a 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o | n i ñ a de diez a ñ o s Adela N ú ñ e z Cava . ipesar de i0 var i0 del panorama y del 
!que vive en l a calle de S e b a s t i á n E l c a -
E s t a d o general .~Perscste en el Con- n0) 20, l a cual r e s u l t ó con graves lesio-
tinente americano y en su parte septen-'neSj qUe ie fueron curadas en la C a s a 
trienal, por encima del paralelo 45, una' 
eixtemsa zona de presiones bajas que 
forman un n ú c l e o sobre l a costa occi-
dlental de dicho Continente. H a y tam-
bién u n a p e q u e ñ a d e p r e s i ó n en la eos-
A y e r m a ñ a n a fueron recibidos por 
el Monarca los doctores don L u i s Soler, 
don Franc i s co Luque y don Franc i sco 
Haro , presidente, vicepresidente y s e c r e - ¡ d a d e r o s padres de l a libertad a l i lumi- t a oriental sobre el mer.diano 75 y cn-
tario, respectivamente, del c o m i t é orga- p a r l a mente de los n i ñ o s con verdades tre los p a r á l e l o s 35 y 40. E n el resto 
nlzador del primer Congreso hispanopor-luniversales y eternas. E l concepto de H-jd®5 Continente hay presiones altas, con 
t u g u é s de G i n e c o l o g í a y T o c o l o g í a , q u e í ^ e r t a d no se puede separar del concep-lsu centro sobre el Golfo de Méj ico . E n 
a ñ n e s de este mes se ce l ebrará en Ma- i to de verdad. Glosó l a frase de San'®1 A t l á n t i c o , a l Oeste de Inglaterra, 
drid. A g u s t í n : "Entonces somos verdaderos ü - ! e n c u e n t r a el centro de u n a depres ión! 
L a entrevista con el Soberano f u é muy 
extensa. D e s p u é s de la una y media sa-
lieron y fueron abordados por los perio-
distas, a quienes manifestaron que ha-
b í a n ido a ofrecer a s u Majestad l a pre-
sidencia honoraria del Congreso. L a se-
s i ó n inaugural s e r á el d ía 20, en el sa -
l ó n de fiestas del Palac io de l a Prensa . 
L a Academia de Medicina—dijeron— 
Ies o f r e c i ó sus locales, pero ellos han 
preferido el Palac io de la Prensa, pues-
to t a m b i é n a su d i s p o s i c i ó n por el presi-
dente de l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r F r a n c o s 
R o d r í g u e z , miembro del c o m i t é . Tanto 
en este señor , como en el secretario, se-
ñ o r Palacios V a l d é s , han encontrado mu-
de Socorro correspondiente. 
Robo de 495 pesetas 
asunto se hace lenta y fatigosa. 
J. de la C . 
n n a G O Y I T A H E R R E R O . Formidable 
programa de variedades. 
ORQUESTA SINFONICA 
Con g r a n brillantez c o n t i n ú a su se 
E n la m a n t e q u e r í a s i ta en Espoz y ; ^ de conCi€rtos l a Orquesta S in fón ica ; T E A T R O S 
E l duque de Terranova, como presi-
1 dente de la Confederac ión Nacional 
¡ P a d r e s de Fami l ia , y don José Maí 
Araúz de Robles, como secretario de la 
misma, han dirigido al director de 
" E l Sol", una carta en la que contestan 
a los ataques dirigidos por este periódi-
co a las organizaciones de Padres de 
Lite-i F a m i l i a . E n dicha carta hacen constar 
m 
M i - ' 3' df r EStebaf ^ Í a ^ ^ ^ » ^ r ó e S oonli f ^ n ^ n ^ e ^ S ^ r ^ ^ o c S n e T S P a S s ^ ^ 
cía Pamo, entraron ladrones, violentan-1s¡stia en el estreno de UIia 0bra p i n - i f ^ ( Benavente) (0 | ^ tal como se hallan ahora constitui-
do los cierres, y se llevaron 300 pese-¡torescai debida a ]a pluma del composi- p " ^ - ^ , ^ (Atocha) 12).-Compañía das, vienen actuando d 
tas en billetes y 195 en metálico. !tor rilso Mossolow, titulada "Fimd;ciónilirica Jtitular _ A iag io,30: L a moza vie- siendo precisamente d 
Desaparece un fardo de pieles 
esde el a ñ o 1913^ 
e esta fecha los! 
de Acero" ( m ú s i c a de m á q u i n a s ) . I n d u - j j a (estreno). ;reglamentos, con arreglo a los cuales sel 
dablemente, Mossolow, m á s que de anal C O M E D I A (Pr ínc ipe 1 4 ) . - A las mSO.rigen e n / O d a t E s P a " a - J . ^ , 3 ^ , , ^ 0 ^ 
J o a q u í n Gonzalo Plaza , de cuareuta'fund i ó n _ h a inspirado en el y a co-1 (popular, tres pesetas butaca): Hace fal- al advenimiento de la Dictadura y hasta 
bres. cuando nuestra voluntad es escla-l^116 v a a engazarse con l a del Cont i - iy siete a ñ o s , con domicilio en G r a n a - nnHf.n . ^ . ^ « p » d~ Monn^P-pr TVlfho p ^ i t a un suicida (14-3-931). el 1929, ú l t imo de esta, su activmaa iue 
expresar m á s s i n t é t i c a m e n t e ni m á s be-|SIOIies "ajas soore r mi ana; a y la F e n i n - | isidro, 
l l á m e n t e el concepto de libertad interior. Sllla Escand'inava. H a y altas presiones pieles 
A s í como l a e x p r e s i ó n de la perfecta l i- len eí A t l á n t i c o desde Canar ias a l me-
bertad m o r a l que a l g ú n d í a a l c a n z a r á n irid:ia310 55- E n nues tra P e n í n s u l a se 
los hombres encuentra su f ó r m u l a defi-|mantiene l a nubosidad, 
n i t iva en i m a e x c l a m a c i ó n sublime del U m i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . — 
S a n t a Teresa : "¡Oh libre a lbedrío , librej5311 M a h ó n , 5 mm.; Guadalajara , 3; T e -
a lbedr ío , t a n enemigo de nuestra l íber- tuán , 1. 
T e m p s r a t u r a s ea E u r o p a , — E n Per-
p l ñ á n ( F r a n c a ) , 12; m ü r h a , 6 bajo ce-
ro en Stensele (Noruega) . 
P a r a h o y 
tad, c u á n d o s e r á el d í a en que quedes 
anegado en el m a r infinito de l a suma 
verdad!" L a verdad es el fundamento de 
l a l ibertad del hombre. Vosotros, maes-
tros, s e g ú n l a bella e x p r e s i ó n de S a n 
J o s é de Calasanz, no sois m á s que "co- OTROS SUCESOS Academia E s p a ñ o l a de D e r m a t o l o g í a 
chas' í k c n u i a d e s r y' a s í sTr7"eí1piacio¡ operadores" de la"'verd¿d'r. En~ese " s e n V , ( S a ™ ^ ^ cknt íáca '» . 
^ -i • .c i . j 1 IÍV,^^ 1 Círculo de l a Union Mercanti l e Indus-
do sois fautores de l a verdadera l i b e r . W l ( A v e n ¡ d a del Conde de peña]ver) 3h 
tad. Y al hacer al hombre libre ponéis:10 n. Don Miguel Vidal y 'Quardiola: " L a 
el fundamento del orden social; m á s i p o i i t i c a monetaria en E s p a ñ a " . 
a ú n , puede decirse que p r e p a r á i s al pue-j Instituto de Cultura Social (Fernando 
blo para v i v i r la vida po l í t i ca m á s per-¡el Santo, 22).—7 t. Don J o s é Marvá: " E l 
fecta, que es l a vida del ciudadano. Vos - ¡ idea l de la l ocomoc ión: un viaje al f lr-jsufrió la fractura de un brazo al caer-
otros sois los precursores de l a verda- - a m e n t o en un ^ luz 
de l a P r e n s a donde todo se celebre, y 
donde todo se c e n t r a l i z a r á : en él s erán , 
a d e m á s de la s e s i ó n de Inaugurac ión , 
las restantes sesiones hasta s u clausu-
r a ; l a e x p o s i c i ó n complementaria del 
Congreso; oficinas, s e c r e t a r í a s , correos, 
t e l é g r a f o s , todo, en fin, tanto lo sustan-
ciial como lo elemental y aocasorio, 
de tal manera que el Palacio de l a Pren-
s a venga a ser l a verdadera sede del 
Congreso. 
S u Majestad p r o m e t i ó dar u n a noche 
u n a recepc ión en honor de los congre-
fiistas. 
La jornada en Sevilla 
L o s R e y e s y las Infantas m a r c h a r á n 
a fines de este mes a Sevil la. L a dura-
c i ó n de l a j o m a d a regia en l a capital 
andaluza s e r á de diez a dooe d ías . 
— E n el mes de • mayo p r ó x i m o se ce-
l e b r a r á l a cobertura de grandes de E s -
p a ñ a , p a r a l a que se han presentado y a 
ocho solicitudes .sin perjuicio de las que 
se presenten h a s t a l a fecna del acto, 
que no e s t á a ú n f i jada, en l a Rezfl E s -
tampil la . 
E l Príncipe de Gales a Madrid 
tas, 
tocan al u n í s o n o las tromnas con el n a J L a u r a Pmillos y Faustino B r e t a n o . - ^ . á u j provocados por los perjuicios, 
tovan a l unisono las trompas ^ ^ P A Y Í O . 3 0 : L a s guapas (éxi to formidable) , tales ^contecimientos ocasionaban 
qu«r 
en 
r o n T r ^ u ^ n t a 8 l l ' f a í ^ 0 ° P S ^ ^ ' E S P A Ñ O L ( P r í W p e 2 7 ) . - C o m p a ñ í a ^ - - ^ " t e V ^ r e s , cuyos esfuer-
M^rHn dP H n n n ^ t o .r ^ o * ™ ¡ de trompas. Todo lo d e m á s es ruido. Sin GUerrero-Mendoza.-7: Los amores de la I , s e % e í a n desbaratados, por la actua-
embargo, en este senf do esta magis-!Nati.—10,30 (quinto miérco l e s de m o d a ) : ; ^ ^ de los revoiucionarios que lanzaban 
tralmente realiziada l a diescrlipción, pues Tambor y Cascabel (14-3-931). L ]og estudiantes a lo que ellos no se 
el oyente recibe la s e n s a c i ó n exacta deL F O N T A L B A (Pi y Margal!, 6).—A l a s ¡ a t r e v i a n 
M a r t í n López , de cincuenta y seis a ñ o s , 
que vive en Pablo J i m é n e z , 9, y le die-
ron una paliza soberbia. E l hecho ocu-
rrió en el paseo de la Chopera. 
Pablo fué asistido de lesiones de a l -
guna importancia. 
Accidentes.—Eugenia Ballesteros Pe-
ñaranda , de cinco años , con domicilio en 
la plaza de los Ministerios, 2, se c a y ó 
en su casa y se produjo lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
J o s é A r é v a l o lases, de diez a ñ o s , 
n t r a r en una inmensa nave de ensor - j^O y 10.30: ~ ^ S ^ ) . ^ ^ 
decedor ruido y de rojizos resplando-|A las 6 10>30. L a noche loca (éxi to 
res de hornos. "Fundic ión de acero" su-!enorrne) (5.3.931). 
pone un progreso sobre su heirmano ge-| L A B A (Corredera B a j a , 17). — A^ las 
m e l ó "Pacific"; es m á s corto, m á s pon-j6,45 y 10,45: T i e r r a en los ojos (el éxito 
üerado, la tonalidad (dientro de la ato-1de los éx i tos ) (13-2-931). _ 
nahdad), muy bien llevada y produce ¡ M A R A V I L L A S (Malasana 6) - Pepe 
i n e v i t a b l e m e n í e c ierta e x p l o ^ n de en-! ^ m e u ^ T a M ^ . n o ^ h a y — ^ r . 
tusiasmo. l a obra se repit-ó. Como con-1 honor.—10,30: E l ú l t i m o r o m á n t i c o (10-
traste, h a b í a m o s escuchado antes "Wa-! 3.928). 
^„Q/iQ Hovool Sociedad Gineíjológica E s p a ñ o l a dera aemocracia, que só lo P ^ d e daii.e parterogj Q) _ 7 ^ ..^onf( 
en pueblos virtuosos y cultos. A l levan- del d(>ctor j i m é n e z D í a z 
^e cuando jugaba en su domicilio. 
Jjps"i E q u i v o c a c i ó n . — I g n a c i o D í a z López, de 
eros, 9).—7 .̂ 'Conferencia c ient í f ica |dog años> con domicilio en el Paseo de 
L a primera Asamblea de organizacio-
nes de Padres de F a m i l i a tuvo lugar 
en Madrid, el pasado a ñ o de 1930, du-
rante el mes de mayo, y en és ta se acor-
dó la cons t i tuc ión de las Federaciones y 
!a de la Confederac ión Nacional. 
L o ún ico que se hizo en tiempo de la 
Dictadura, fué autorizar el reconocimien-
to por parte de la Universidad, pero con 
plena libertad para que é s t a s lo lleva-
sen o no a cabo, de las organizaciones 
de Padres de Fami l ia , como asimismo termusic", surte de Haendél , escrita pa-¡ M U Ñ O Z S E C A . — Margarita X i r g u . 
r a u n festival acuá t i co , reformada y re- 6,30 y 10,30: De muy buena familia, de;de las de Estudiantes sin d i s t inc ión del 
orauestada ñor Hamilton H a r v vo -nn Benavente (12-3-931). ;carácter de las mismas. E l anterior rec-
^ bfen n L ^ R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San i or de la Universidad, s e ñ o r Cabrera, no 
f « - ^ . « t n n é .1 ««/« l Tnnr«l del rmeblo v i - 3 ! ^ " " i ' ' T ^ ^ 1 ' ^ ' n ¿ «r. * 1 Extremadura . 35. sufr ió Intox icac ión de f3 blen P a r a ^ O^eto' Pue& 31 la Jerónimo. 2 8 ) . - A las 6,30 y 10,30: L a es-kuvo inconveniente en aceptar la consti-
tar vosotros el nivel moral del pueblo y | Academia de M e d i c i n a . - ? t. "Conferen-i ó s t i co reservado, a l tomar lej ía equi- te S * ™ J * potencia sonora y en m a t i - ¡ c u e l a de princeSas a l iniciarle en sus deberes y en sus de-.cia del doctor Hinojar sobre los progre-
rechos p a r a con l a sociedad y p a r a con sos recientes en otor inólar ingolog ía" . 
el Estado, sois los precursores de una 
sociedad mejor, en l a cual los que hoy 
ta l vez son súbdi tos pasen a ser de ple-
no derecho ciudadanos. 
C o m p l e t a r é i s vues tra obra s i h a c é i s 
Otras notas 
vocadamente. ees. pierde, en cambio, el aroma arcai -
de los n i ñ o s que los padres de, famil ia i D o n A n d r é s L ó p e z P a z 
Joyas y Ropas.—Don Narciso Tuesta i co que tan b'̂ en le van a estas obras. 
R a m a , de cuarenta años , denunc ió que | Toaos los tiempos son bonitos, pero re-
en su domicilio, Narváez , 54. tercero, e n - ¡ s a l t a m á s l a danza "Horn PLper", muy 
Cuadros. Ga ler ías Ferreres . Echegaray , 271 traron ladrones y se apoderaron de jo-¡ inglesa de c a r á c t e r . " L a tragedia de 
— - — .. ..».». , jyas por valor de 1.000 pesetas y v a r i a s ; d o ñ a Ajada", de Salvador Bacarisse, f i-
' prendas. 
Z A R Z U E L A . — E s p e c t á c u l o s 
t u c i ó n de una Comis ión mixta que exa-
Velasco.—i minase la c u e s t i ó n de reconocimiento de 
M P r í n c i p e de Gales y s u augusto 
hermano el princiipe Jorge l l e g a r á n a 
Madrid ei d í a 26 del actual por la tar-
de, por v í a aérea , procedentes die L i s -
boa, en donde d e s e m b a r c a r á n de regre-
so de s u viaje a A m é r i c a del Sur . L a 
estancia de los egregios h u é s p e d e s en 
l a Corte s e r á SHWO de veinticuatro ho-
ras . 
El Rey en las Comendadoras 
de Santiago 
E l domingo a las nueve de la m a ñ a n a 
se ce lebró en l a iglesia del Monasterio 
os conf ían , no só lo ciudadanos, sino pa-
triotas. E l patriotismo es un concepto 
m á s m o r a l que jur íd ico . 
D e f e n d i ó el respeto, el culto reveren-
te que se debe a la e n s e ñ a que repre-
senta l a patr ia , verdad tanto m á s nece-
s a r i a de proclamar en estos d í a s en que 
precisamente en centros que d e b í a n ser 
escuelas de patriotismo, la bandera na-
cional es u l trajada v a n d á l i c a m e n t e . E l 
patriotismo que supone aceptar piado-
samente l a herencia del pasado, pide l a 
a d h e s i ó n a las grandes instituciones his-
t ó r i c a s nacionales, c u y a vida no puede 
truncarse s in ofender l a memoria de 
nuestros padres y menoscabar la he-
6,45: Cock-tail de amor (5 pesetas buta-1nuestras organizaciones por la Univer-
ca).—10,45: Flores de lujo (7 pesetas bu-L¡da<j de Madrid. 
taca) (20-3-931). por i0 d e m á s , limitados en todo mo-
F U E N C A R R A L . — V a r i e d a d e s selectas, j mento a defender los derechos de l a ins-
todo atracciones.—6,30 y 10,30: T h e Zo- t i tuc ión famii;ar, han permanecido nues-
• . i sruraba'oomo obra PsnañnlH Aunnii? l!^8' ^ ° ^ j ' a •^e"'ero• Carlos Verdeal , Lo-;( ras ogani7.aciones. completamente aL 
m & ^ m m ^ ^ ' l ^ S r o r ^ o S i ^ S » % ^ 4 « t ^ . r é - - ^ - ^ - margen de toda lucha polít ica, y ^ s / 
le desaparec ió la cartera con 1.200 f r a n - i ^ ' 7 " 1 * 1 ^ " ^ W ^ t * U ? "US' A S 1 1 5 ^ ^ ^ 8 1 ^ (^la5ra. íIélJRfey.' 8,• : puesto, no merece ni q u e ' n ó s deten^a-
a Augusto P e l l e r í n . l f 0 autor' ^ t r e n a d a recientemente, de- A las 10,30: Grandiosa func ión de circo. ,^os a rectificarla. l a burda imputac ión 
bo consignar que " L a tragedla" c a n a Exito enorme de las grandes atraccio-l . . E , S o r les hace. de estar consti-
Att'.n ^ n f ^ n í i R0Serey - l t túdas por gentes reclutadas por los go-
F R O N Í o S J A I - A L A I (Alfonso X I , e l ^ r n ^ o r e s civiles y ^ b f r interveni-
r . , eos y documentos „ 
A y e r , a l a una de la tarde, fa l l ec ió d o n d e setenta a ñ o s , súbdito f r a n c é s . 
A n d r é s L ó p e z Paz, vicepresidente de laj De la terraza.—Angel Ranero Rivas , ¡muc]íl0 s in l interna m á g i c a y sin ver-
C o n f e d e r a c i ó n Nacional de Sindicatos1 de cincuenta y siete años , d e n u n c i ó que , ¡ sos . L a Orquesta S in fón ica y el maes-
C a t ó l i c o s de Obreros. Ide l a terraza de su domicilio, Mart ín de | tro A r b ó s (que cada d í a parece más i Te lé fono 1709°') A las 4 tarde (moda) ^ en ,a redacc ión del art ículo 53 del 
Primero, a remonte: Mina y Bero legu i>^yec to de reforma universitaria del 
contra Pasieguito y Ugarte. Segundo, al s e ñ o r Callejo. Si hubiesen procedido con 
E l finado, verdadero p a l a d í n de la los Heros, 76, le han sustra ído ropa blan-
causa obrera ca tó l i ca , e ra t a m b i é n vo-!ca valora en 200 pesetas, 
cal de l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos C a - ^ i i K i i i i g i n i H I ^ 
t ó l i c o s de Obreros de Madr id y f u é te-
sorero del Sindicato C a t ó l i c o de T i p ó -
grafos durante muchos a ñ o s . T a m b i é n 
L a m e j o r l e c h e d e v a c a 
G R A N J A E L H E N A R , S. A , 
o c u p ó la presidencia del nusmo. Perte - ipura , h ig ién ica , nutritiva. Avisos al te-
l é fono 12455. n e c i ó durante largo tiempo a los talleres 
de E L D E B A T E , donde t r a b a j ó con la' 
laboriosidad e inteligencia que le eran 
peculiares, y fué el pr imer obrero que 
rencia de nuestros hijos. E l verdadero ¿ . ^ ^ en nuestros talleres de los de. 
patriotismo supone conocimiento de l a rechos de jubilaci6n. 
v o c a c i ó n nacional y fidelidad a ella. 
Dios, P a dre de las Naciones como de 
los individuos, da a cada uno su par-
E l entierro se ver i f i cará hoy. a las cua-
tro de la tarde, desde l a casa mortuoria, 
Pre t i l de Santisteban, 3. a l cementerio 
t icular vocaemn. L a v o c a c i ó n h i s t ó r i c a Nues tra señora de l a Almudena. 
de E s p a ñ a es una de las m á s defimdasj A c añarnos en su dolor a los fa ini . 
que han existido en el mundo. L a fide-: £ t ido 
lidad a l a v o c a c i ó n nacional puede con-iobrero 
tribuir incluso a la per fecc ión intelec-; 
Hcrromientqs para 
trabajar la madera 
FernandoVI.23 M A D R I D 
G U I L L I E T H I J O S Y C : 
joven y m á s á g i l ) se lucieron en la es-
p léndida S in fon ía de C é s a r F r a n c k . H u -
bo e s t u s i á s t i c o s aplausos por el audito-
rio n u m e r o s í s i m o que llenaba l a sala del 
CalderóD. 
Joaquín T U R I N A 
pala: Amorebieta I I y Elorr io 
Gallarta I I y B e g o ñ é s I I I . 
C I N E S 
contra prudencia y buena fe. les habr ía bastado oon htber pasado la vista por la l ista 
de afiliados a cualquiera de nuestras or-
anizaciones v con haberse enterado de 
1 Congreso Hispanoamericano de 
Cinematografía 
P r ó x i m o s a part ir para s u patr 'a el 
¡min i s tro de l a R e p ú b l i c a Dominicana, 
¡don Julio M . Cestero, y el encargado de 
Negocios de P a n a m á , don A l b e / o Me-
c é n d e z Pereára, entusiastas del O n g r e 
so Hi^p.vi-oamericano d-e Cinematogra-
fía, por el que han trabajado con gran 
i eficacia, les f u é ofrecido por el presi-
dente del Congreso, don J o s é Francos 
C I N E A V E N I D A ( P i y Margall , 15.hue fué precisamente a la caída de la 
Empresa S. A. G . E . Te lé fono 17571).— r>ictadura, cuando algunos ñc los miem-
A las 6,30 y 10,30: Actualidades G a u - j s , . ^ de nuestra Directiva, fueron desig-
mont. Danzas vascas. Alicia Hockey. Ma- | -^^ns nara ocupar eleva di simos cargos 
nolesco ( I v a n Mousjoukine y Brigitte 
Helm) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a 
llao. T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A las 6,30 \ 
públ icos . 
Estos son los hechns, tan distintos de 
los reflejados por " E l Sol". Al señalar-
os, intentamos sólo restablecer la ver-
L a fuerza de nuestras organizaciones 
y 10,30: Lupino, barón ( c ó m i c a ) . Noti- , 
ciarlo sonoro Fox. E l barco encantado 
(dibujos sonoros). E l presidio (hablada! 
en español , por J u a n de L a n d a y J o s é i ^ 0 se dflbe a favor « a d í e , ni a maMor 
Crespo) jbras mas o menos inconfesa mes. H n a 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u S a n - I ^ aceptado a recosrer en una nr-
IPI mismo tiempo tributo de gratitud y cor-
tual del individuo, porque a l fin l a vo-| ii|||B;!ll¡H!l||Ml||¡;Hill!:a;iH;ili;B:lii;H!ll!;illli;l B l B l B í l í M i l M I l i B l M r e u n ' ó n df» d e b i d a ' 
de Comendadoras del A p ó s t o l Santiago caci<5n supone aptitud. S i logramos ha- reu i lon ae aespedida. 
e l cumplimiento Pascua l con asistencia 
del C a p í t u l o de caballeros de dicha O r -
den militar.-
cer de nuestro pueblo un pueblo sabio • 
y virtuoso, v e r í a m o s implantadas ge- j 
nuinamente formas p o l í t i c a s cada Vez j 
Minutos antes de l a hora s eña lada , m á s populares, porque l a verdadera de- : 
l l e g ó al Monasterio s u majestad el Rey , imocracia no es anticrist iana. Pero los í 
a c o m n a ñ a d n de. sni nv-iiHnnro Ha Arvia-naa po l í t i co s c a t ó l i c o s no conciben l a demo- • 
crac ia sino en pueblos virtuosos y cul-
tos. Vosotros, educadores de los ciuda-
danos de m a ñ a n a , bien p o d é i s decir que 
sois los verdaderos art í f i ces de l a pa-
t r i a y que en el trabajo de vuestras 
escuelas e s t á i s labrando la grandeza de 
la patr ia futura. 
E l s e ñ o r Herrera f u é muy aplaudido 
por el públ ico que l lenaba l a sa la . D u -
rante la velada se i n t e r p r e t ó un esco-
gido programa musical , que l o g r ó una 
e j ecuc ión perfecta y que m e r e c i ó del 
auditorio vivas y reiteradas muestras 
de a p r o b a c i ó n . 
Asamblea de Cooperativas l | 
c p o  su ayudante de órde es , 
teniente coronel de I n f a n t e r í a don Pablo 
M a r t i n Alonso, siendo recibido por el 
infante don Fernando, comendador m a -
yor de L e ó n ; su mayordomo mayor, du-
que de Miranda, caballero de la Orden; 
los dignidades treces duque del Infanta-
do, m a r q u é s de Peñaf lor , condes de C a m -
pillos y de Mayorga, y el c a p í t u l o en 
pleno de la Orden. 
Revestido su majestad con el hábi to 
de g r a n maestre de las Ordenes mil i ta-
res, se d ir ig ió el c a p í t u l o , bajo s u presi-
dencia, a l a iglesia, donde c o m e n z ó se-
guidamente la ceremonia de l a misa. 
A l Sanctus subieron al presbiterio los 
s e ñ o r e s m a r q u é s del Méri to , Alvear, C h i -
co de G u z m á n y P é r e z Balsera , que die-
ron guardia al S a n t í s i m o hasta d e s p u é s 
de l a e l e v a c i ó n . 
E n el momento de l a c o m u n i ó n avan-
zó , primero, sólo e l Soberano, c o n s u m i ó 
l a S a g r a d a F o r m a y p e r m a n e c i ó breves 
momentos orando antes de reintegrarse 
a su puesto. A c o n t i n u a c i ó n comulgaron 
los caballeros por parejas de mayor a 
menor a n t i g ü e d a d dentro de l a Orden. 
Terminada esta misa, se rezó otra de 
a c c i ó n de gracias y acto seguido, y des-
p u é s de despojarse todos los caballeros 
de Funcionarios 
MEJ9RYMAS ASRABABlt 
A y e r a las cuatro de la tarde, comen-
z ó l a pr imera ses ión de l a Asamblea na-
cional de Cooperativas de funcionarios, j 
Asisten representaciones de las Coo-,: 
perativas de Almer ía , Bilbao. Burgos, js 
Córdoba, Coruña, G Ü ó n . Guiatíalajara. 5 
Huesca, Jerez, L a s Palman, Logroao, ; 
M á l a g a , Oviedo, P a h u a de Mallorca. F - a . : 
sencia, Santander, Seo de Urge l , To.e- | 
do, Vitoria , Zamora y Zaragoza . : 
L a s e s i ó n f u é prendida por don J o s é 
de los h á b i t o s , se trasladaron a la s a l a | p r e s i d e n t e de la F e d e r a c i ó n , ^ 
capitular, donde lo s eñores C o m e n d a d o - i q y , ^ saiUdó a los reunidos y e x p l i c ó el 
AGRADABLE 
El PURGANTE YER es el mejor de los conocidos hasta el día, 
pues debido a la forma en que está preparado es de un SABOR 
DELICIOSO, OBRA SIN VIOLENCIA, NO IRRITA E L INTES-
TINO, NO PRODUCE COLICOS, como sucede con la inmensa 
mayoría de sus similares, y es, a la par, E L MAS SUAVE, E L 
MAS EFICAZ Y E L MAS SEGURO E INOFENSIVO de los 
purgantes. 
El PURGANTE Y E R lo reclaman los niños como la golosina 
más agradable; tanto es asi, que parece prudente recomendar a las 
MADRES que procuren no dejar las cajas al alcance de los niños, 
para evitar que. tomando las pastillas por ricos bombones, ingieran 
una cantidad excesiva. 
C a j a c o n d o s p a s t i l l a s : 4 0 C E N T I M O S 
to, 34. E m p r e s a S. A. G. E . Teléfono;-ani!íac,:o11 s ™ l i a V ooderosa. los pnh*>-
17452).—A las 6.15 y 10,30: E l collar i-o- p » s V las 'nanletu^es de miles y miles Hí 
i R o d r í g u e z , un té de honor, que fué al bado. L a venganza de Periquito. U n pe n o í a r e s de Espona . v del acierto, mde-
cado redentor. E l as de la bolsa. | tendencia y alteza de miras, con ave h a 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— hfchó rffíblico su rtH+eHo, en cnestinnos 
6 y 10,30: E l d o m i n ó negro, por Harry tan arduas como la de la reforma de la 
Liedtke; dos jornadas, completa). L a i ^ " ' • n d a E n s e ñ a n z a , crecerá de d í a en 
muchacha de L a Habana, por L o l a Lañe día". 
? Pf"1 PaSe- Yo- quiero un "auto" aHf«!!Br"ww••W'lillTOHÍllHIiH"»!!!!!!!!'!!'' 3 
Por e n i e r m e ó a d del seflor Francos 
: Koorguez. pres id ió el m a r q u é s de ' J u i i -
í| el-Jetó, con qu'en se sentaron en la me-
" sa y r . n c T a l os agasajados, las -sefî  
jjres de Cestero, de M e n é n d e z Perelra, 
: O r.treras, ministros del Ecuador, ü r u -
j|gua> general Benavideg y al secretarJí-
! |üei Congreso, s e ñ o r Viola. 
; E n t r e los invitados figuraban la m a -
Ejyor parte de 'os representantes de a s 
:!naciones iberoamericanas. 
|j E l m a r q u é s de Guad-e l -Je lú d e s t a c ó 
• las personalidades de los f e s t e í a i o s : ex 
j!puso sus trabajos y la importancia del 
" Congreso, que puede llevar a hacer posi-
ble la c r e a c i ó n del c i n e m a t ó g r a f o hispa-
C I N E M A D R I D . — A las 6,30 y 10.30-
Noticiario F o x (reportajes). Gir l s (pro-
ducc ión Ufa, í o r D i n a Gral la) . L o s mue-
lles de Nueva Y o r k (George Bancroft 
Olga Baclanova y Betty Compson). Bu-
taca, 0,75. 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—6,30 y 10,30: é x i t o c lamo 
roso de L a ñerec i l la domada (un "film" 
de los Artistas Asociados, interpretado 
por Douglas y Mary) . Periquito entre 
ellas ( c ó m i c a ) . S i n f o n í a oriental (tecni-
color). Dentro del arca (dibujos sono-
ros). Muy pronto: J o s é Mógica y Mona 
5 i noamencano, que, a m á s de servir para Maris en el romance musical en espa-
ijel mutuo conocimiento, servará tam'-vén de la Fox' L a d r ó n de amor. E l vier-! 
: | para mostrar el concepto y la civil'za-
j . c i ó n I r spana ante el mundo. 
Los s e ñ o r e s Cestero y M e n é n d e z Pe-
| re irá agradecieron profundamente la ca-
í¡ r iñosa despedida, ge mostraron confor-
^ M. m M ^ 
P í y Margall , 20. T e l é f o n o 16891 
Hoy se pone a la venta la 
G r a n R e v i s t a d e M o d a s 
editada por esta Casa . 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
'ectores ' a s clases más pu-
dientes de 'a nación 
res sirvieron el desayuno. O c u p ó la ca-
becera de l a mesa el Monarca. 
objeto de la Asamblea. 
E l secretarlo, s e ñ o r Retoque, subdi-
Antes de abandonar el Monasterio s u rector de Trabajo, d-ó lectura a las ere-
majestad, el duque del Infantado le mos-jdenciales de los representantes, 3ue ^ f -
t r ó los planos de un arco que se v a a ron aprobadas, as í como eíl a-cta l e ia 
abrir en l a iglesia, en el lugar que hoy ú l t i m a Asamblea y l a Memona . 
ocupa el altar de la Dolorosa, con obje-
to de que el púb l i co que as i s ta a los D i -
vinos Oficios pueda presenciar el paso 
D e s p u é s de designada la C o m i s i ó n re-
vlsora de cuentas, se l e y ó e l real decre-
to de 4 de octubre de 1930, por eü que 
procesiones por los claustros, y le|&e d ió c r á c t e r oficial a la F e d e r a c i ó n , 
nre^entó a l autor del proyecto, t a m b i é n y se d e s i g n ó otra ponencia para la .e-
caballero de l a Orden, s e ñ o r Ruiz de l a forma de los Estatutos , con el fm ae 
Prada , al que don Alfonso f e l i c i t ó c a n - adaptarlos a l real decreto citado_ 
L a s e s i ó n se l e v a n t ó a las s ete de ia fiosanxente. 
A las diez y media r e g r e s ó a Palacio 
su majestad, y f u é despedido con los 
mismos honores que a su llegada. 
E l duque del Infantado, d e s p u é s de re-
tirarse el Soberano, exhortó , en p á r r a f o s 
vibrantes a los caballeros presentes a 
cumplir con su deber como tales en los 
graves momentos que se avecinan, reci-
biendo de todos la seguridad absoluta 
de actuar como caballeros y como mo-
tarde, y c o n t i n u a r á hoy, a las once 
media de la m a ñ a n a . 
L a . F e d e r a c i ó n de Cooperativas de 
Funcionarlos e s t á constituida por 26 
Cooperativas. 
Ha muerto don Fer-
A la 
nando Soldevilla 
id de setenta y siete años ha 
n m • •IIÍÜBIIÍIIH 
L A MAS F I N A E 
INTENSAMENTE 
P E R F U M A D A 
nes 10, tarde y noche, r e a p a r i c i ó n delj 
famoso cantador N i ñ o de Marchena (10 
3-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 y 
10,30: R e p ó r t e r ingenioso ( c ó m i c a ) . Re í 
vistas sonoras. L a flauta encantada (di-; 
simes con l a importancia del Congreso bujos sonoros). Romance ("film" habla-i 
[ y ofrecieron continuar trabajando con do' Por G r e t a Garbo) (3-3-931). 
• ideo i s ión en favor de él en =niq r p ^ í W i C I N E M A A R G U E L L E S (Marques de i Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30 (butaca, 
:'vos p a í s e s ^ a p e t u - Urquij0> E m p r e s a S. A. G. E . Te lé - 'dos pesetas): Tres n iños de peso (mu-
sí A ^ói + . . , fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-ida). Romanza sentimental (bella p á g i n a 
| i -fijiues aej acto se i m p r e s i o n ó una pe- rio Fox. Pies para qué os quiero. A musical de Selecciones F i l m ó f o n o ) . Mic-
; Jicuia ü e los asistentes. ¡cuál m á s bestia. D r á c u l a (hablada enikey, director de orquesta (dibujos sonó-
la i c * • ¡caste l lano, por L u p i t a Tovar y Barry iros filmófono). E l express azul (sober 
: B a n q u e t e a S e r r a n o A n g u i l a ¡Norton) (21-S-931). bia producción sonora filmófono) (26-3-
| Con gran a n i m a c i ó n se ce l ebró averl C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l 124. 930). 
• tarde el banquete oreaifizado T̂ or ,m Telé fono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no- P B Í N C T P E A L F O N S O (-Genova, 2 0 ) . -
^nmn « S ^ r f ^ ^ ^ che: Rev i s ta Paramount. Mickey. ma- A las 6,30 y 10.30: Actualidades Gau-
| grupo de admiradores de Franc i sco Se-;quinista (dibujos). E n t r e dos fuegos (có mont. Los sustos de B e r n a b é . U n a mu-
¡ irrano Angui ta para festejar l a conce- mica) . Con B y r d en el Polo S u r (ex- j e r frente al mundo. E n mil ochocientos 
; s ión del premio Piquer, de l a Rea l A c á - plicada en e spaño l ; p ingüinos , caza de doce. 
ballenas, focas, etc.) (4-2-931). R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham- A las 6,30 y 10,30: Magazine sonoro. Ac-^ 
beri, 4. E m p r e s a S. A. G. E . Te lé fono tualidades Gaumont. Mickey en la play^ 
33277).—A las 6,30 y 10,30 ("cine" sonó- (dibujos sonoros filmófono). Luces de 
ro): Noticiario Fox. Alicia, maquinista, ciudad, por Charlot (grandiosa s u p e í 
E l general C r a c k 'John Barrymore) ( 1 0 - p r o d u c c i ó n sonora de Artistas Asocig 
11-930). dos) (5-4-931). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa; B I A L T O ( T e l é f o n o 91000). — A las 41 
S. A. G. E . ) . — A las 6,30 y 10,30: Eddie^.30 y 10,30: Revis ta sonora Paramountl 
no quiere morirse. E l av ión s in piloto, i V ia je a Bombay. Pepito el acordeonisid 
L a m u ñ e c a de V i e n a (31-3-931). (dibujos sonoros). Su noche de boda! 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) por Imperio Argentina. E s un 
• demia, a l a comedia "Manos de plata", 
coincidiendo con la c e n t é s i m a represen-
P™ tac ión de " T i e r r a en los ojos", la ú l t i -
ma obra de Serrano. 
L a concurrencia f u é m u y numerosa. 
Llegaban a doscientos los comensales, y 
en ella estaban representadas todas las 
i actividades l iterarias y e s c é n i c a s . 
Ocuparon con e l festejado la mesa de 
honor las actrices A n i t a Adanuz, C a r -
la3 8 y 10'15: Hola- Rus ia (hablada:ma Paramount (5-4-931). 
Galiana, Jos i ta H e r n á n , Soledad D o m í n - en español , g r a c i o s í s i m a ) . Aunque pareZ-¡ T I V O L I (Alca lá , 84. "Metro" P r í n c 
guez, l a escritora Remee de H e r n á n d e z , ¡ca mentira (curiosidades sonoras en téc- de Vergara. T e l é f o n o 55575). L a m á s 
que de Rosas y Juan B o n a f é . 
D i ó cuenta de las numerosas adhesio-
nes J e s ú s J . Gabaldón; ofrec ió el ban-
que en u n a m a g n í f i c a p o e s í a Eduardo 
Marquina; habló a c o n t i n u a c i ó n S e r r a -
sario Pino y Roberto Rey. D i á l o g o de salvaje (grac ios í s imos dibujos sonorl 
Muñoz Seca) . E s un "film" Paramount y L a princesa del Cav iar (formidal 
(27-12-930). : supercomedia sonora, por la picare] 
C I N E P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y gentil Anny Ondra) (19-3-931). 
y Margall. 13. E m p r e s a S. A. G . E . Te-1 
léfono 16209).—A las 6,30: Noticiario FoxJ * * * 
no Anguita . que e v o c ó s u pasado de lu-:sl iP- detective.^ E l embrujo de Sevilla ( E l anuncio de los espectáculos no 
cha y su vida de entusiasmo y de t r a - ^ u f ' e r P r o d u c c i ° n nacicina1'totalniente ha-pone aprobacirn ni recomendac ión . 
bajo, p a r a dar las gracias a los que le:b-lad;1 ^ste l lano) .—A las 10,30: Con- fecha entre paréntes i s al pie de 
rodean en estos momentos v a conti- r -6 0T d̂e -g^an ^ a beneñc io de la cartelera corresponde a l a d 
ruuedu en escos momentos, y a conu-.x Espan05a contra el c á n c e r (7-4-931) c i ó n de E L D E B A T E ae la 
n u a c i ó n el alcalde, s e ñ o r Ruiz J i m é n e z ; ' P A L A C I O D É L A P R E N S A (Plazo dei l a obra) ^ B A 1 ^ a ^ * . ' 
Miércoles 8 de abril de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
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Información Comercial y Financiera 
DíTERIOB 4 POR 100—Serle P 
(65,75). 65; E (65,75), 65: D (65,75). 65; 
C (66.40), 65; B (66.40), 65; A (66,40), 65; 
G y H (66). 65. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F 
(80,80). 80,30: D, 83,50; C, 83.50: B í84,50). 
84,50; A (85.50), 85,50; G y H (84). 84. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, SIN CU-
PON.—Serie D, 73,25; C, 73,75; B (74,50). 
73,75; A (74,50), 73.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900. CON 
LMPUESTO.—Serie E (88.10). 88; C 
(88,10), 88; B, 88; A (88,10), 88. 
•AMORTIZARLE 5 P O R 100 1917, CON 
IMBUESTO.—Serie F , 84,35; E , 84,35; D. 
84,35; C (84), 84,35; B (84), 84,35; A, 84,35 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (98.75). 98,60; B. 
98,60; A (98.75). 98,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F , 98,60; E (88,90), 
198,60; D (98,90), 98.60; C (98,90). 98,60; 
B (98,90), 98,60; A (98,90), 98,60. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927, CON 
ISMPUESTO.—Serie F , 82; E (82). 82; D 
(82), 82; C (82), 82; B (82), 82; A (82), 82. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (66.65), 66,50; E 
í66,65), 66,50; D (66,65), 66.50; C (66,65), 
66,50; B (66,65), 66.50; A (66,65), 66,50. 
AMORTIZARLE 4 P O R 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E , 82,75; D, 82,75; C 
(82.75), 82,75; B (82,75), 82,75; A (82,75), 
82,75. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 POR 100, SIN EH-
5TO.—Serie C (88,80), 88,25; B, 88,25; 
.(88.80), 88,25. 
AMORTIZARLE 5 P O R 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (98,25), 98,50; C 
(98,25), 98,50; B (98,50), 98,50; A (98,75), 
98,50. 
RONOS ORO.—Serie A (160), 160; B 
(160), 160. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(96.50). 96.50; B (96,50), 96,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
SIN CUPON, 1928.—Serie A, 86,75; B, 
86,75; C, 86,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
SIN CUPON, 1929.—Serie A, 86,35; B 
(87,50), 86,35; C (87,50), «6,35. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(101,50), 101,50; Madrid D. y Obras, sin 
cupón (98,50), 98; Villa de Madrid, 1914 
(90), 90; 1918, sin cupón (91,50), 90; Me-
iovas Urb. 1923, sin cupón (96,25), 95; 
Subsuelo, 1929 (87,25), 87,25; Sevilla, sin 
CÚpón (93,25). 92. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Trasatlántica 1925, mayo (89), 89; no-
viembre (89.25), 89; Tánger-Fez (99), 99. 
CEDUI^AS.—Hipotecario, 4 por 100 
(91.50), 91.50 ; 5 por 100 (98,30), 98,60; 
5,50 por 100 (102,10). 102,25 ; 6 por 100 
(110), 109,60; Crédito Local, 6 por 100 
(96,25), 96; 5,50 por 100 (88), 87,75 ; 5 por 
100, interprovincial (83,75), 83,50; cédulas 
argentinas (3,25), 3,25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (99,25), 99,25; 
Marruecos, sin cupón, 88.75. 
ACCIONES. — Banco España (581,50). 
581,50; Central, contado (101), 100; López 
Quesada (140), 141; Previsores (109), 109; 
Guadalquivir (161), 1 5 9 ; Cooperativa 
Electra, A (179), 176,50; Chade. A B, C, 
contado (674), 672,50; fin corriente (676), 
672; ídem, D (670), 667; Mengemor (255). 
255; Sevillana (145), 145; fin mes, 145; 
Telefónica, preferentes (108,25). 108; or 
diñarlas (139), 13850; Rif, portador, con-
tador (525), 520; Rif. nominativas (475), 
470; Felguera, contado (95,50), 94; fin 
corriente, 94; Guindos, pesetas (630), 59S; 
Petróleos (122,75), 122; Tabacos (229), 
230; Naval, blancas (111), 112; Española 
Petróleos (46,50), 46,75; Fénix (484), 484; 
M. Z. A., contado (395), 391; fin corrien-
te. 392; "Metro", sin dividendo (180), 
.175; Norte, contado (454), 450; Tranvías 
G e s t i o n e s e n N u e v a Y o r k 
d e l B a n c o d e I n g l a t e r r a 
• 
E l director ha conferenciado con 
Mellon y con Hoover 
L a p r o d u c c i ó n norteamericana ha 
disminuido en un 45 por 100 
WASHINGTON, 7.—El señor Montagu 
Norman, gobernador del Banco de In-
glaterra, ha celebrado ayer una conver-
sación con los señores Mellon, secretario 
del Tesoro y Eugene Meyer. De lo trata-
do en esta reunión no se ha facilitado 
ninguna nota. 
También ha hecho una visita a la Ca-
sa Blanca, conversando brevemente con 
Hoover. 
» * « 
NUEVA Y O R K , 7.—El "New York Ti-
mes" dice que el gobernador del Banco 
de Inglaterra, en sus conversaciones con 
varios financieros norteamericanos, ha 
hecho resaltar la conveniencia de que se 
celebren conferencias periódicas entre el 
director del Federal Reserve Bank y los 
gobernadores de los Bancos centrales de 
Europa. E l señor Montagu Norman ma-
nifestó que en estas entrevistas debe es-
tudiarse la situación actual del oro y de 
la plata, así como la capacidad de los 
diversos mercados financiaros para la ab-
sorción de nuevas emisiones. 
B a j a l a p r o d u c c i ó n 
en N o r t e a m é r i c a 
NUEVA Y O R K , 7.—A pesar de los op-
timismos que se manifestaron última-
mente sobre la reanudación de la activi-
dad industrial, el informe remitido al 
Gobierno por los representantes de la in-
dustria del acero acusa la reducción de 
la producción, que en estos últimos me-
ses sólo ha llegado a un 55 por 100 de la 
normal hasta ahora. 
« '* * 
LONDRES, 7. — E l corresponsal del 
"Daily Telegraph" en Nueva York dice 
que, según las últimas estadísticas pu-
blicadas por el ministerio de la Agricul-
tura, én los ocho últimos meses del pa-
sado año, la producción ha bajado en 
una cuarta parte. 
E l Banco I. de P a s o s 
trica, 6 por 100 (103,50), 104; ídem, 1930 
(103 25), 103,25; Telefónicas, sin cupón, 
96,25; Mieres, 99; Ponferrada, 85; Tras-
atlántica, 1920, sin cupón, 88,40; ídem, 
1922, 96,50; Norte, primera, sin cupón 
(69), 68,35; segunda, sin cupón (69), 68; 
Asturias, primera, sin cupón, 66,25; ídem, 
segunda, sin cupón, 66,85; Esp. 6 por 10C 
(102,25), 101,75; V.-Utiel, 67,25; Valencia-
nas (98,75), 98,25; Alicante, primera 
(306), 305; segunda, 460; B, sin cupón. 
72; G (99.50), 99,75; Madrileña de Tran-
vías, 6 por 100, sin cupón (102,25), 101; 
tos, 101,50; Peñarroya, 6 por 100 (101), 
Asturiana, 1920 (99,75), 99,75; Pavimen-
101,50. 
de Méjico. 320; Valoree extranjeros: War 
gon Lits, 302; Ríotinto, 3.335; Lautaro! 
Nitrato, 350; Petrocina (Compañía Petró-
leos), 556; Roya! Dutch, 2.850; Minas 
Tharsis, a término, 397; Seguros: L'Abei-| 
lie (accidentes), 881; Fénix (vida), 995; 
Minas de metales: Aguilas, 180; East-
man, 0; Piritas de Huelva, 2.450; Minas 
de Segre, 148; Trasatlántica, 125; Accio-
nes: Ferrocarriles del Norte 1.150; M. Z. 
A., 0. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,09; francos, 124,23; dólares, 
4,859; francos suizos, 25,245; be I g a s , 
34,9462; liras, 92,82; florines, 12,1187; co-
ronas noruegas, 18,1606; ídem danesas, 
18,1675; marcos, 20,4087; pesos argenti-
nos, 39,06. 
(Cierre) 
I B O N E S Y F I R M A D E L R E Y S a n t o r a l y c u l t o s 
Notarías.—Primer ejercicio.—Ayer no 
aprobó ninguno de los presentados. Pa-
ra esta tarde están citados del número 
85 al 150. 
Interventores de Fondos. — Segundo 
ejercicio.—En la mañana de ayer apro-
baron el 276, don Miguel Marín Manza-
nares, con 34 puntos y el 278, don Ra-
fael Betancor López, 26,50; por la tarde, 
el 284, don Manuel Riga Marín, 27,25 y 
el 288, don Benigno Fonte Ayala, 26. 
Para las nueve de la mañana de hoy, 
GOBERNACION.—Jubilando al comi-
sario de primera clase del Cuerpo de 
Vigilancia, don Francisco García Ca-
runcho 
Promoviendo al empleo de jefe de Ad-
ministración de primera del Cuerpo de 
Correos, a don Tomás Sánchez Pacheco; 
de segunda, a don Miguel Carrasco Mal-
donado; de tercera, a don Pedro García 
Saavedra Ruiz, a don Paulino de Miguel 
Samoro y a don Víctor Linares Martínez. 
HACIENDA.—Fijando la cifra relatl-
Moneda Día 6 Día 7 
Pesetas, 44,10; francos, 124,225; dóla-
res, 4,85 29/32; belgas, 34,945; f r a n c o s . « , 
suizos, 25,245; florines, 12,1175; liras,jF a l l e C l u O S C I l C i C X t r í U l j e r O 
92,815; marcos, 20,41; coronas suecas,] ^ 























quedan llamados del 289 al 350. Hasta! va de negocios en el Reino de las Socie-
ahora han sido aprobados en el segundo dades L a Paternal, para el trienio de 
ejercicio, 54 opositores. ll92B a 1928: The Alliance Assurance Com-
— irnny Ltd., para el trienio de 1927 a 1929; 
Compañía Adriática de Seguros, para el 
trienio de 1926 a 1928; L a Confiance, para 
el trienio de 1 de enero de 1926 a 1928; 
L'Abeille, para el trienio de 1926 a 1928; 
B E R N A , 7.—Comunican de Basilea a 
la Agencia Telegráfica Suiza que las in-
formaciones publicadas por algunos pe-
riódicos extranjeros relativas a los be-
neficios del Banco Internacional de Pa-
gos son, por ahora, prematuras. 
Las cuentas y el balance anual ng son 
conocidos hasta ahora. Sólo puede de-
cirse en los momentos actuales que el 
ejercicio de este primer año se cerrará 
con un beneficio que permitirá la distri-
bución de un dividendo de 6 por 100 so-
bre el capital fundación, dividendo fija-
do por los Estatutos del Banco. 
Granada, 111,50; Almacenes Rodríguez 
(70), 70; Azucarera fin corriente (70), 
69,75; Explosivos, contado (831), 817; 
fin corriente (833), 817. 
OBLIGACIONES. — Alberche. sin cu 
pón, 98,25; Cortijo, sin cupón, 83; H Es-
pañola, B y D, 87; Chade, 6 por 100, sin 
cupón, 103; Andaluza, 98; Unión Eléo 
Escudos portugueses 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Aleante, 394; Chade, 671, dinero por 
673, papel; Explosivos, 830 y 827. Libras, 
44,10. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Alicantes, 389 ,papel; Nortes, 449, pa-
pel; Explosivos, 817. Todo a fin de mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 91,30; Alicantes, 79,10; Metro 
Transversal, 25; Explosivos, 167; Banco 
de Cataluña. 115,25; Minas Rif, 106,15; 
Chades, 673; Banco Colonial, 105,50; F i -
lipinas, 382; Montserrat, 64,50; Petróleos, 
9,35; Aguas Barcelona, 213,50; Ford, 278; 
Asland, 148,50. 
« • # 
BARCELONA, 7.—Francos, 35,70; li-
bras, 44,35; dólares, 9,125; suizos, 175,60; 
belgas, 126,90; liras, 47,80; marcos, 2,175. 
Nortes, 89,80; Transversal, 24,25; Rif, 
104; Filipinas, 380; Explosivos, 163,25; 
Colonial, 103,65; Felgueras, 95; Aguas, 
212,35; Chades, 672; Montserrat, 63,50; 
Petróleos, 9,05; Ford, 265; Asland, 151; 
Alicantes, 77,60. 
Algodones: Liverpool. Disponible.—5,73; 
abril, 5,56; mayo, 5,59; julio, 5,68; octu-
bre, 5,79; enero, 5,90; marzo, 5,98. 
Nueva York.—Mayo, 10,42; julio, 10,67; 
octubre, 10,97; diciembre, 11,20; enero, 
11,30. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 152; Explosivos, 830; Re-
sineras, 34; Papelera, 182; Banco Bilbao. 
1.877; ídem Vizcaya, viejas, 1.697,50; Fe-
rrocarriles Alicante, 395; Unión Maríti-
ma, 190; Vascongada, 335; E . Viesgo, 725; 
Sid.a Medit.0, 87; Minas Rif, nominati-
vas, 470. 
BOLSA D E PARIS 
Libras, 124,24; dólares, 25,5675; belgas, 
355,45; francos suizos, 491,50; liras, 133,85; 
florines, 1.024,60. 
»•* * 
PARIS, 7.—-Fondos del Estado francés: 
3 por 100. perpetuo, 8.865; 3 por 100, 
amortizable, 9.105; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 17.900; Crédit 
Lyonnais, 2.520; Société Générale, 1.490; 
París - Lyon - Mediterráneo, 1.556: Midi, 
1.166; Orleáns, 1.411; Electricité del Sena 
jPriorité. 832; Thompson Houstpn, 603; 
Minas Courriéres, 1.108; Peñarroya, 445; 
Kulmann (Establecimientos), 690; Cau-
cho de Indochina, 200; Pathé Cinema 
(capital), 140; Fondos Extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100, primera se-
rie y segunda serie, 4,10; Banco Nacional 
ruegas, 18,16; chelines austríacos, 34,555;! Elí Rosario de Santa Fe, Juan Roma-
coronas checas, 164r marcos finlandeses, »0 l i s i a s ; en Caracas. Jase_ Fernán- ^ ' e ™ y 
193 1/8- escudos nortnmiesps 10S25-\dez'' en ^ Habana, Angel Pinero Fer-:1928; Wmterthur, para el trienio ae X Í ^ D 
drac^as! 3 ^ en Faro. Francisco Domingo la 1928; Royale Comnapie A ^ 
nesos argentinos 39 1 / i f i " ^ María de los Dokmís Méndez, Do-1 Mines, para el trienio de 1926 a 1928, 
To9 Z 5 T / 8 ; B o ^ y , l ^ e É t f ¿ n i t o r e s Jiméne. Vargas, Mana Luisa'Loli-jCompagnie ^ f i ^ 
13/16; Changai, 1 chelín 2 peniques 75; cito, y en Rabat, Antonio Hernández Va- Lits, para ^ 5 ^ n i 0 n d ^ f Tat/9f 
iHonekons 11 neniaue^ 5/8- Yokohama ei'O- Tharsis Sulphur & Copper Ltd., para el 
» * * i trienio de 1920 a 1922; Banca Comptoir 
E n la Caja Nacional de Jubilaciones ylNationale D'Escompte de París, para el 
Pensiones Civiles de Buenos Aires, se el trienio de 1920 a 1922. 
hallan depositadas diversas cantidades en 
concepto de indemnización por el acci-
dente que produjo el fallecimiento de lo? | cito, don Cayetano Termens y nombran-
subditos españoles siguientes: Ido en reemplazo a don Enrique Labrador. 
José María Rey, de treinta y dos añosl Declarando jubilado, a don Jesualdo 
2 chelines 0 peniques 13/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas, 46,27; dólares, 4 2005; libras, 
20,409; francos franceses, 16,431; ídem 
suizos, 80,81; coronas checas, 12,437; che-
lines austríacos, 59,07; liras, 21,99; peso 
argentino, 1,46; ídem uruguay 
reís, 0 315; Deutsche und Disconto, 
Dresdner, 113,75; Dranatbank, 151; Com 
merzbank, 116,25; Reichsbank, 265; Nord-!edad, casado, 
lloyd, 75,37; Hapag, 75; A E . G., 112.25;; = 
Siemenshalske, 190,75; Schukert, 142,25;'bios publicados por el Centro de Contra-i 
Chade, 307; Bemberg, 101; Glanzstoff,; tación representan baja de cinco cén-l 
120; Aku, 89,75; Igfarben, 159,75; Potyp-1 timos en libras y francos y de uno en! 
Disponiendo cese en el cargo de orde-
nador de Pagos del ministerio del Ejer-
DIA 8.—Miércoles.—Santos Edeslo, Je-
naro, Máximo, Macario, Concesa, márti-
res; Dionisio, Perpetuo, Amando, Réden-
te, obispos. 
L a misa y oficio divino son de la fe-
ria I V de la infraoctava, con rito semi-
doble y color blanco. 
A. Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—11, 
misa, rosarlo y comida a 40 mujeres po-
bres- . . . « 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Car-
men (Carmen, 12). 
Corte de María.—Concepción, en su pa^ 
rroquia (Goya, 2S) (P.), S. Antonio de la 
Florida (G. de S. Antonio) (P.), Santia-
go (Plaza de Santiago) (P.), S. José (Al-
calá, 43), S. Marcos (S. Leonardo, 10), 
S. Millán (Embajadores, 19), Santa Cruz, 
y Santos Justo y Pástos y Calatravas 
(Alcalá, 23), Capuchinas (Plaza del Con-
ds de Toreno), Jesús (Plaza de Jesús), 
San Pedro (Nuncio, 12) (P.), y primer 
monasterio de Salesas (Santa Engracia, 
14) (P.), y Sagrado Corazón y S. Fran-
cisco da Borja, Medalla Milagrosa, en 
San Ginés (Arenal, 13) (P.); Escapula-
rio azul celeste, en S. Pascual (P. de Re-
coletos, 13). 
Parroquia de las Angustias (Riego, 
1).—7, misa perpetua por los bienhecho-
res de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
los dólares. 
Las operaciones sobre valores Indus-j Programa para hoy: 
tríales se verifican con desanimación. | MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
E l Banco de España no varía; Centralimetros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
hon, 178; Svenska, 270. 
BOLSA D E ZUBICH 
Chade A, B, C, 1.910; ídem D, 378; ídem 
Ckmas trgénínas8,'80,751 S í e t í ^ ^ o n cfdG un .P™1^ y López Quesada ganajediclones de veinte mlnutos.--ll,45, Sinto-
libras. 2ñ.2ñ5ñr rfóinrp^ ñ ifvzn- marre* ot!!°- _ jnia. Calendarlo astronómico. Santoral. Re-
Hay perdida de dos enteros en Guadal- cetas culinarias.—12, Campanadas. Notl-
quivir, de dos y medio en la Electra yjeias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-
de uno y medio en la Chade, contado, ¡nales horarias. Fin.—14, Campanadas. Se-
Pesetas, 11,01; francos, 3,9118; libras,'que para fin de mes abandona cuatro.'nales horarias. Boletín meteorológico.— 
4,8593; francos suizos, 19.25; liras, 5,2362; ¡Mengemor y Sevillana repiten. 115,20. Información teatral. Noticias.-15.30, 
florines, 40,09; marcos, 23,81. | Rif cede cinco unidades en portador Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Sección espe-
• V O T A S T N T Y Í - R I V T A T T V A Í ; ^ nominativas; los Guindos, cuyo cambio ^ai "La Mujer".—19,30, Transmisión desde 
se publica en pesetas, 35 y la Felguora la Saia Campos.-20,10, Curso de Taquigra-
una y media. fia elemental.—20,25, Noticias.—20,30. Fin. 
Hay perdida de cuatro puntos en Ali-
cantes y Nortes y de cinco en el Metro 
que descuenta el dividendo. Los Explosi 
libras, 25,2525; dólares, 5,1970; arcos, 
123,75; francos, 20,33; liras, 27,2125. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Después de cinco días de vacación se 
reanudan las operaciones bursátiles sin 
que se haya introducido ninguna modi-
1 fleación en la tendencia del mercado. E n ^ 
¡el Bolsín de la mañana se opera con pe-! vos bajan 14 pesetas para contado y 16 
reza y más debilidad en Alicantes, Chade I a la liquidación y los Petronilos mejo-
y Explosivos. |ran un cuarto. 
I Durante la sesión oficial destaca la ma-1 « * « 
¡la disposición del Interior que pierde tresj T J « „ 5 ^ O « I A « . r<,,o^oi^„^;- - I K Q . - N T ^ 
cuartillos en las series altas, un punto L U ^ d a S 1 9uadacI^u1™' 15+9; N°r-
en G y H y casi punto y n^dio en iaslf^' ^ Y o ™ ' 8 7- * de 
¡ series restantes. E l 4 por 100 antiguo \los samos' 61 y-
retrocede tres cuartos; 10 céntimos la V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
emisión 5 por 100 de 1900; 15 las del 26 
y del 28 al 3 por 100; 30 en el libre de 
1927 y 55 en el 4 y medio de 1928. 
Las Deudas municipales negociadas lo 
son en sn mayor parte con deducción 
del cupón y abandono de cinco cuarti-
llos. E n los valores garantizados por el 
Estado la Trasatlántica de noviembre ce 
de 25 céntimos y en cédulas las de Cré-
dito Local bajan un cuartillo y 40 cénti-
CAMBIO 
Hipotecario, 5,50 por 100, 102,20-25; 
Chade. 672-73-72,50; Explosivos, 817-18-17; 
fin de mes, 820-18-19-17. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 7.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 42-7-6: ídem electrolí-
couttuúa la novena de Alumbrado al 
Santiiimc Sacramento, con sermón por 
el maglbtrai de Zamora, ejercicio y re-
ser/a. 
R F ' i L BASILICA D E ATOCHA 
Con motivo de haberse suspendido el 
primer viernes de este mes por ser vier-
nes Santo, los cultos solemnes que men-
suálmente se celebran ante el Santo 
Cristo del Amor Misericordioso, se ha fi-
jado para la celebración de estos cultos 
el segundo viernes, 10 del actual, en el 
que habrá Exposición de S. D. M., santo 
rosario, cánticos, ejercicios al Amor Mi-
sericordioso, y sermón a cargo del Re-
verendo Padre Superior Tomás Peran-
cho, concluyéndose con la reserva. 
SORTEO D E D O T E S 
L a V. O. T. de S. Francisco (S. Buena-
21.30, Campanadas. Señales horarias. Bol-1 ventura, 1), celebrará el día 3 de mayo 
sa. Concierto de música española.—22,15,; próximo, en su capilla después de la 
Concierto de banda. Noticias.—24, Campa- i función de la tarde, el sorteo de dos 
nadas. Cierre. dotes de 255 pesetas, de las que para to-
* * * ¡mar estado de religiosas o de maírimo-
Programa para el día 9: ¡nio fundó doña Josefa del Río. entre 
MADRID. Unión Radio (E .A. J . 7, 424; huérfanas, de Padre. pobres y hermanas 
metros).-De 8 a 9, "La Palabra". Tres| ^offf»3. ^ J a Orden. Las solicitudes se 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-i ^dinit,ra,n hasta el s0 del actual en la 
nía. Calendarlo astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cian. Bolsa. Bolsa de tra-bajo.—12,15, Se-
ñales horarias. Fin.—14, Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico.— 
15,20, Información teatral. Noticias.—15,30, 
Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Transmisión 
del concierto de la "Protección al traba-
jo de la mujer".—20,10, Taquigrafía ele-
mental.—20,25, Noticias.—20,30, Fin.—21,30,, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Con-
Secretaría, San Bernabé, 13, de nueve a 
una de la mañana, 
« * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
REGISTRADORES 
E l cambio internacional continúa slen-
jdo favorable para la peseta. Londres co-
. menzó a 44,12 para después de ligerísi-
¡mas oscilaciones quedar a 44,11, por la 
¡mañana y a 44,09 por la tarde. Los cam-
lingotes, 117-5; ídem. ídem, en barritas, 
119-5; plomo español, 12-10; plata (coti-
zación por onza), 13 chelines 1/2; sulfa-
to de cobre, 21-10; régulo de antimonio, 
42-10; aluminio, 85; mercurio, 22-3-8. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ " ¿ ¿ A Í Í 1 0 A B RODRIGO, !3 
Han sido nombrados por real orden 
cierto sinfónico.—23,55, Noticias.—24, Cam-Ilos siguientes registradores de la Pro-
panadas. Cierre. i piedad: Del distrito de Oriente, de Barce-
ÜIIIBIIIKIIIW don Francisco Suárez; de Villaca-. ^ ^ ^ ^ . ^ ^ s ^ f f l ^ M ^ B . , , m 1 , j B rril]0j don Carlo3 z de H 
G R I P E E I N F E C C I O N E S ! g e T i a l do la <ion Fra-ncísco R a -
^ , . . . , , •' ., ¡mos; de Guadix, don José Lorenzana Ro-
Tomad como único alimento caldo de ¡dríguez; de Albocacer, don Damián Ro-
Cereales VIGOR" o marca ''NATURA" ¡dríguez; de Caldas de Reyes, don Luís 
Venta en comestibles. Bote, 2,80. ¡Losada; de Redondela. don Je¿ús Larios; 
de Puente Caldelas, don Alfredo Caste^ 
llanos; de Puerto Arrecife, don Juan Gar-
cía Valdecasas, número 1 del Cuerpo de 
aspirantes. 
A y e r c o m e n z ó l a y a f a m o s a y t o d o s 
a n o s e s 
m a c e n e i 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
más 0,10 " 
Más 0,10 ptas- por inser-
ción en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
AGENCIA Madrid, paten-
tes marcas, asuntos admi-
nistrativos, informes gestio-
nes, certificados de penales, 
administración - de fincas. 
Concepción Arenal, 4. Telé-
fono 93415. (T) 
D E T E C T I V E internacional. 
Informaciones p e r s onales. 
Vigilancias, certificados pe-
nales. Preciados, 64. Acti-
vidad. (1*) 
ALMONEDAS 
C A M A S doradas, somier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilo español, chi-
pendal y pianola. Estrella, 




bas, armarios, sillerias, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 1 1 0 ; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120; 
pesetas, aparadores, 60; trin-
cheros, 70; armarios, 7 0 ; dos 
cuerpos, 110; despachos, 225; 
alcobas, 250; comedores, 275; 
hamacas, 10 . Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Vía. (21) 
COMEDOR jacobino chl̂  
pendal, despacho español al-
coba tres cuerpos, camas 
doradas, armarios luna, re-
cibimiento español, tresillos. 
Desengaño, ' 1 2 , entresuelo. 
(3) 
CASA nueva todo confort, 
espléndidos cuartos exterio-
res, 300 pesetas; interiores, 
125. Hermosilla, 5, moderno, 
entre Serrano y Castellana. 
OI) 
AUTOMOVILES 
T R E S camionetas Chevrolet 
usadas, de 3 a 5.000 pesetas. 
Varios camiones R. E . O. 
¡ de ocasión, "^huieta San 
• Bernardo, 3. T'enda. (l> 
; VIAJES turismo económicos. 
I a u t o s Hudson, Chrysler, 
j Bulck y Packard. Eguinoa. 
I Santa Engracia, 118. Telé-
fono 34489. (1) 
ACADE>nA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cclóa, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100. facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas, 93. (27) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, curso 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
fas. Alfonso X I I . 56. (27) 
AGENCIA Autos A . C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
RISCAL, 6. Jaulas, están -
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
CAMIONETAS" Ford. Che-
vrolet seis. Chevrolet cuatro, 
Citroen moderno. Federal, al 
contado y a plazos en el Ga-
rage Exposición. Santa En-
gracia, 68. (58) 
FÑÍEÜMÁÍTCOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas d© repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
L O C A L amplio para garage, 
12-15 coches, céntrico. Ofer-
tas Continental, Ancha, 56. 
P. Campo. (8) 
5 j ÉL Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, Venta, Cambio. 
(3í 
Calefacciones-Ascensores 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y A N D R E Y 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 52929 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
' ALMONEDA urgente tras-
paso. Cuadros antiguos y 
muebles., San Mateo, 15, 
cuadruplicado.* (3) 
MpEBLBS de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
DOS días, piso diplomático, 
comedor, despacho, alcoba, 
araña, mesas, tresillo, porce-
lanas. Reina, 35. (3) 
OCASION por dejar piso au-
topiano, comedor, despacho, 
cuadros, objetos. Madrazo, 
16. (3) 
ALQUILERES 
ALQUILASE hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa, 135. (58) 
ALQUILO cuarto. P l a z a 
Chamberí, 2, todos adelan-
tos. (.5) 
ALQUILO sótano '.ndustria, 
aimacén. Silva, 34. (T) 
HERMOSILLA, 51, terraza, 
baño, 115; interior, 65. Te-
léfono. (4) 
CUARTOS espaciosos casa 
gran lujo; O'Donnell, 9. (3) 
SEMISOTANO, grandes lu-
ces propio almacenes, ofici-
nas. O'Donnell, 9. K'Ó) . 
CUARTOS amplios, solea -
dos, 8-13 duros. Iriarte, 6 
(entrada Guindalera). (3) 
LOCAL grande cerca esta-
ción del Norte. Arriaza, 6. 
(1) 
CUARTOS con baño, ascen-
sor, desde 18 a 30 duros. 
Arriaza, 6. (1) 
E X T E R I O R magnifico y só-
tano habitable, muy bara-
tos. General Arrando, 24 (es-
quina Zurbano). (6) 
ÉÑTRÉS UELO, cuarto ba-
ño, gas, 36 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
ALQUILO hotel m&s agua. 
Alberdi, 48. (Tetuán de las 
Victorias). (B) 
SE alquila principal 10 hue-
cos, fachada mediodía, 11 
grandes habitaciones, cale-
facción, baño, termosifón, 
325 pesetas, uso azotea y 
buhardilla. Avenida Raimun-
do Fernández VIll£vSrofe^Syy 
provisional. (V) 
IÑÍÉBIÓRES cinco piezas, 
ascensor; 13 duros. Lista, 68, 
duplicado. (T) 
ESCORIAL. Frente a la es-
tación, alquilo piso con 8 
f-spaciosas habitaciones, 6 
camas, cocina y despensa. 
Razón: Preciados, 4. Comes-
tibles: (51) 
EXTERIORES 46-49-52 du-
ros, 8-9 habitaciones, baño. 
Huertas, 12. (1) 
EXTERIORES todo confort, 
calefacción central, baño, 
teléfono, ascensor, 115, 160, 
.180, 200 pesetas. Manuel Be-
cerra, 5. Ramón Cruz, 80. 
O) 
E X T E R I O R 7 piezas, 23 du-
ros; María Molina, 50 (es-
quina Velá^quez). (1) 
PIANOS de alquiler, per-
fecto estado, precios módi-
cos. Oliver. Victoria, 4. (1) 
E X T E R I O R siete habitacio-
nes, agua; 19 duros. Calle 
Antonio Palomino, 2; inme-
diato Guzmán Bueno. (1) 
ffoTEL lindando Polo Puer-
ta Hierro. Jardín 40.000 pies. 
Verdadero Sanatorio. Escri-
bid Hurtado. Cadarso, 12. 
COMPRAVENTA automóvi-
les ocasión, grandes facili-
dades, compro al contado, 
pago más que nadie. Róde-
nas, Duque Sexto, 14. (1) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 58479. (1) 
I j- NEUMATICOS, Acceso-
rios¡ ! ¡¡Los mayores des-
cuentos !! ¡ Ardid ! ¡ ¡ Siempre 
Ardid !! Génova, 4. Exporta-
ción provincias. (3) 
CÁMIOÑ rápido R. E . O. dos 
toneladas, carrocería nueva. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (1) 
OCASION siete plazas tor-
pedo, buen estado 2.800 pe-
setas. Tienda R. E . O. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
É S C U E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




dades Madrid, Habana. Ul-
timos procedimientos cientí-
ücos. Verónica, 3. (58) 
CONSULTA. Maj-or, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostaütls. orquitis, sífilis, 
p i e l , sangre. Impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por sí solo) con Infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-




micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLÍÑÍCA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin palad&r. (53) 
HOTEL barato, verdadera 
ocasión, barrio Salamanca, 
facilidades pago, sin inter-
mediarios. Apartado núme-
ro 134. (7) 
COMPRO casa sobre 100.000 
pesetas. No corredores. Es-
cribir DEBATE número 505. 
(5&) 
PERMUTARIA m a g n lllca 
casa por solar, renta 108.000 
pesetas. Apartado 4.040. (T) 
EN Navalperal, casa mo-
derna, tres fachadas, vendo 
barata. Curato, 5. Zacarías. 
. (4) 
V E N D O Hotel. Próximo 
teatro Ciudad Lineal. Con-
fortable, baratísimo. Carre-
tera Aragón, 9, mercería-
Ventas de 13.000 en 7.000 du-
ros. (T) 
Se admiten en Agencia SAPIC. Alcalá, 3. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r afía, Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
preparación: " I n s t i t u to 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (54) 
MISS (Londinesa), da leccio-
nes de inglés en sn casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid : Pi y Margall, 9, prin-
cipal número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
r i m i A R I A , ortografía, re-
fcrma letra, contabilidad, ta-
quimecanografín, p r e para-
ciones 12,75 mensuales. San-
doval. 19. (58) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas apo-
siciones Cuerpo Pferlclal. (8) 
DIPUTACION, depositarios, 
taquimecanografla, contabi-
lidad. Clases Blasco, Mayor, 
44 También por ivrrespon-
dencla. (14> 
SEÑORITAS: Porvenir se-
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som-
breros, método rapidísimo. 
Academia Hortaleza, llá. 
(8) 
MAESTRO nacional acredi-
tadísimo, gran práctica. Lec-
ciones domicilio. Informes: 
Enseñanza católica. Paja, 
7. (8 noche). (T) 
FRANCES, Inglés, diez pe-
setas mensuales. San Ber-
nardo. 73. 3̂) 
CONTABILIDAD, taquime-
canografía, muy rápida, eco-
nómica. Barriocanal. Andrés 
Mellado, 9. (3) 
TAQUIGRAFIA. Enseñanza 
rápida. Clase especial seño-
ritas. Marqués Cubas, 10. 
Tarde. (1) 
NINGUN libro taquigráfico 
excede a García Bote, taquí-
grafo del Congreso. (53) 
TITULARES Derecho, Ma-
glsterio, darían clases ge-
nerales, particulares y do-
mi c i 1 i o. Fuencarral, 141. 
principal B. (1) 
CONTABILIDAD, T a q u l-
grafla, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u jo , Ortografía. 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
(11) 
ESPECIFICOS 
I.AS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterloesclero-
sis deben usar la lodasa Be-
llot, que fluidifica la sangre, 
la purifica y evita las con-




das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (51) 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. P e ^ s a (27) 
COMPRAS 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pe*. 15. Sucesor Juanlto. Te-
COMPRO l ^ p é l e t a s T Í S ^ ' 
Alhajas, dentaduras. PíaS^ 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
LOMBRI CIÑA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
DIABETICOS. Tomad para 
evitar azúcar Glucemia!. Ga-




tes. Pidan lista gratis. Gál-




COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-




lidad, médico especialista. 
Jardines, 13; 3-6. Incluso do-
m i n g o ^ (14) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
debilidad sexual. Impotencia, 
espermatorrea., clínica doc-
tor Hernández. Duque de Al-
ba, 16. Cuatro-ocho. Provin-
cias, por carta. (14) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces., Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. ( 1 1 ) 
(CAS rústicas y urbanas, 
compra o venta. 
Oficina la más 
w acreditada. Al-






jísima, fincas, rústíca^^g^ 
baña, calle céntrica, con̂ f 
cial, pisos exteriores, lil 
cargas. Escribid DEBJ 
47.200. (T) 
M I G U E L Vllaseca, cons-
tructor de obras. Castelló. 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J. M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (3) 
COMPRA venta fincas. En-
rique Tello. Ayala, 62; cua-
tro-siete. Teléfono 52446. 
(14) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
TOR circunstancias especia-
les. Véndese casa de mag-
nífica construcción. Renta 
descontando el 33 per 100, 
15.557 pesetas. Produce li-
bre 8 por 100. El quf quiera 
enterarse de . este negocio 
comprará la linca. Pasa el 
tranvía cada doa minutos. 
Informes directos Alcalá, 
103, segundo izquierda, de 3 
a 6. (T) 
PERMUTO casa Cuatro Ca-
minos, 110.000 pesetas, ho-
tel, solar. Apartado 969. (3) 
V E N D O casa verdadera 
ganga, sin intermediarios, 
más del 8 por 100 Ubre. Je-
sús Pardo, Madrazo, 16; 11-
1. 5-7. (U) 
CEDENSE solares garanti-
zando antes 6 meses, com-
prador 30 por 100 beneficios, 
9-11. Sueiro. Hermosilla, 10, 
segundo. (3) 
AD MINISTRADOR compe-
tente con garantías, ofréce-
se. Puede adelantar alqui-
leres. Luque. Apartado 8.018. 
(V) 
DE Testamentaria. C a s a 
145.000 pesetas. Tiene hipo-
teca Banco 150.000. Razón: 
Dueños Cava Baja, 30, prin-
cipal. (T) 
CASA 70.000 pesetas. Renta 
anual 7.500. Cava Baja, 30, 
principal. (T) 
HERMOSO hotel, confort, 
jardín, arbolado, céntrico, 
ocasión, ' facilidades pago. 
Covarrubias, 32, tercero de-
recha. (T) 
FOTOGRAFOS 
j BODAS! ¡Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
NORTON, fotógrafo de ni-
ños. Goya, 34. (1) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono v baño. Pérez Gal-
dós, 4 y 6. , (T) 
PENSION Delfina, para fa-
milias y estables. Peñalver, 
15. Teléfono 93357. (60) 
FAMILIA distinguida, cede 
gabinete, grandes vistas, pa-
ra persona respetable, fija. 
Teléfono 19601. (1) 
UBROS 
MADRID y su porvenir, por 
Mariano García Cortés. Obra 
de palpitante Interés y ac-
tualidad. Piecio, 2,50 pese-
tas. (4) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparaclo-
oes. Casa Hernando. Gran 
Via, 8. (T) 
MAQUINA para coser tíin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
garantizadas S años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (56.» 
PROCEDENTES de cambios 
por la máquina de escribir 
Mercedes se venden máqui-
nas de ocasión en inmejora-
bles condiciones, máquinas 
de escribir portátiles nuevas 
máquinas Underwood re-
construidas. Taller de repa-
raciones. Abonos de limpie-
za, enseñanza de Mecano-
grafía. Otto Herzog. An-
drés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
LUS especialistas dominan 
siempre. MorelL, Hortaleza, 
¿7. Máquinas escribir, calcu-
iar y multicopistas. (58) 
MODISTAS 
BUENA modista y económi-
ca, trajes desde 10 pesetas. 
Morejón, 9, principal Izquier-
da. ' (3) 
MODISTA. Batas 4,50; ves-
tidos, 8. San Vicente, 64, ter-
cero exterior. (T) 
MODISTA buen corte, ele-
gantes figurines primavera, 
domicilio 5 pesetás. Apodaca, 
11, entresuelo izquierda. (T) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63> 
UUAN Bretaña. Venta ae 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. L (62> 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (Tí 
Devocionarios. Recordatorios. Objetos piadosos 
HIJOS D E G R E G O R I O D E L AMO. PAZ, tí. MADRID 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía). 
(60) 
PENSION "La Purísima", 
económica p a r a familias, 
amigos, buen trato. Conde 
Romanones, 11. (T) 
PENSION Gredos. Viajeros 
estables. 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos. 2. (60> 
HABITACION baño, caba-
llero, dos amigos. Escosura, 
20 (Por Quevedo). (5) 
HUESPEDES eñ familia. 
Vergara, 10, segundo dere-
cha (junto Teatro Real). 
(3) 
C E D E S E amplio gabinete a 
sacerdote o caballero for-
mal. Palafox, 3, primero de-
recha. (6) 
ROMERO, edificio Fontalba, 
Gran Via. Excelente pensión 
abonos. Valverde, 1. (11) 
VIAJEROS y huéspedes es-
tables. Gran pensión com-
pleta, cinco cincuenta. Cruz, 
8, segundo. (T) 
HOSPEDAJE todo confort. 
Pensión Pi Margall, Aveni-
da ídem, 11, tercero. Pre-
cios económicos. (T) 
HABITACIONES todo con-
fort, caballeros, estables. 
Paz, 8, segundo. Casa nue-
v^ (T) 
PENSION formal, completa 
desde 5 pesetas. Veneras, 5 
duplicado, segundo. (14) 
PENSION completa, 6 pese-
tas. Preciados, 5, primero 
izquierda, (T) 
PENSION económica matrí 
monio dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha. 
(5) 
BONITO gabinete exterior, 
señora caballero honorables, 
familia. Apodaca, 3, tercero 
derecha. (T) 
URUGUAY, pensión, Puer-
ta Sol, 9 (frente Goberna-
ción). Pensión completa, es-
;ables, siete, nueve pesetas, 
abitación individual, trato 
icelente. (11) 
\BINrETES, con, sin, casa 
^%nal. Postigo San Mar-
torl 9. principal derecha. (3) tln.r 
2NCARRAL, 33. Pensión 
armen. Siempre serla, 
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dos amigos vistas. 
Vía. Mesonero Roma-
12, segundo. (3) 
1TACION en familia, 
knal Cisneros, 70. se-
o derecha. (7) 
>I0N Areneros, confort, 





Santa Cruz, Razón: 
oza, 13. Zapatería. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
PELUQUERIAS 
UA Flor. Gran peluquería 
de señoras. Permanente des-
de 10 pesetas. Pelayo, 72, te-
léfono 41995. (T) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO aficionados, supri-
mir baterías y acutnulado-
les de vuestro refrector con 
eliminador Odira de alta y 
baja tensión para corriente 
alterna y continua indistin-
tamente. 175 pesetas. Talle-
res Radio Técnico. Madera, 
61, primero. (13) 
SASTRERIA 
TRAJES de comunión, ban-
da, lazo, 40 pesetas. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
SASTRERIA Filgueiras. Ad-






mento, curso 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
COLOCACIONES, empleos 
diversos, rápidamente pa-
gando después. Seriedad. 
Unicamente. Montera, 10. 
(14) 
LICENCIADOS E j é r c ito: 
Más de mil destinos vacan-
tes. Celadores, Ordenanzas, 
A 1 g u a c i les. Barrenderos, 
Carteros y otros. Informes: 
Defensor Madrid. Preciados. 
(V) 
JOVEN de 17-18 años, sepa 
bien de cuentas y escritura 
a máquina, para ayudante 
escritorio, hace falta. Casa 
Agustín. Núñez Arce, 4. Bi-
cicletas. (T) 
S E desea una Inglesa o 
francesa, que hable el in-
glés perfectamente, para in-
terna, inútil presentarse sin 
buenas referencias. Génova, 
28; de 2 a 3. (T) 
Demandas 
PROFESOR latín, excelen-
te traductor, precisase sin 
grandes pretensiones. Escri-
bid detallándolas señor Gu-
tiérrez. Prim, 5. (1) 
O F R E C E S E costurera 3̂ 50 
mantenida. Abada, 21. (3) 
SOLICITA portería matri-
monio con niña, ordenanza, 
cosa análoga, en casa for-
mal. Escribid: J . B. Prensa, 
Carmen, 18. (3) 
PARA acompañar o educar 
niños, ofrécese viuda, pose-
yendo francés, buenas refe-
rencias, modestas pretensio-
nes. Escribir M. L . A. Fuen-
carral, 87, tercero derecha. 
(T) 
SEÑORA se ofrece para lec-
ción francés, inglés. Hermo-
silla, 13. Portería. (Tí 1 
OFRECESE wfiorita ofici-
nas, educar niños, análogo. 




ras, asistentas, elegirlas on-
ce-una. Institución Católica. 
Hortaleza. 41. (13) 
I N S T I TUTRIZ, alemana, 
francés, inglés, español, pla-
no, colocación Madrid, pro-
vincias. Luna, 14 duplicado. 
(14) 
MR. Hugh Park París, con-
cesionario de la patente nú-
mero 108.015, por "Mejoras 
en los aparatos de manipu-
lar, mezclar y verter el hor-
migón", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
OFRECESE criado, mozo 
comedor, joven, muy bien 
informado. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
D E L I NEANTE rotulador, 
trabajaría tardes, por horas 
escribid Navarro. Alcalá, 2. 
Continental. (T) 
OFICIAL retirado Guardia 
civil, administrarla fincas, 
cargo análogo esta Corte, 
módicas pretensiones. Razón 
F. Fernández Gallarza. 9. 
Colonia Cruz Rayo. Prospe-
ridad. (1) 
O F R E C E S E cobrador! eñ"-
cargado almacén, conserje, 
ordenanza. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
O F R E C E S E cajero, contable 
auxiliar oficina. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co. Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
CONTABLE muy práctico, 
ofrécese dos horas diarias. 
M. Guzmán. Luna, 36. (T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
MR. Enrice Garda, conce-
sionario de la patente nú-
mero 94.620, por "Un dispo-
sitivo que impide la produc-
ción de choques en los ve-
hículos", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
LIQUIDACION, almoneda, 
admito negociantes. Argen-
sola, 17 duplicado. (6) 
FARMACIA Madrid, bien 
instalada, surtida, véndese 
buenas condiciones. Mayor, 
55, tercero izquierda. (1) 
MR. Saveric di Bono, con-
cesionario del certificado de 
ndición número 105.906 (a la 
patente número 102.442), por 
"Un dispositivo mecánico pa-
ra la fabricación de tapones 
de corcho", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
TRASPASOS 
URGENTE cervecería 38.000 
pesetas, gran terraza. Vic-
toria, 4. Portería. ( 1 ) 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. (51) 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
VENTAS 
P I A N O S Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
VARIOS 
PARROCOS, n Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo-
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida. 4. Vlgo. (T) 
ALTARES, esculturas reU-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JüliDANA. Condecoraciorits 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
COMIDAS a domiciiio. mu-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelsior. Pon-
tejos. 2. Teléfono 13721. (60) 
VENDO grabados, libros 
abanicos, objetos vitrina, 
antigüedades- Vindel. Prado, 
27. (58i 
POZUELO. Colonia de la 
Paz. Se vende hotel amue-
blado, baño, termosifón, ga-
rage. Razón: Paulino, Jardi-
nero. ( T ) 
E L E G A N T E comedor cons-
trucción admirable, véndese 
calle Recoletos, 2 triplicado, 




mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
LOS Italianos. Pieles Dara-
tlslmas. desdo 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
TINTURAS (cincuenta coló 
res). Cremas. Betunes. Per-
nltos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Clnturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osuna. Cañizares. 2o. 
(13) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores , 3; teléfono 
13101. (54) 
V ÉNDO hotel Chamartín" 
por ausencia, confortable, 
nuevo. Teléfono 34428. (2) 
Recibidos: Tasajo. Fríjoles. Arroz Canilla. "Centro RIo-
jano". Silva, 8. Comestibles. T. 11127 (antes Preciados, 32) 
G R A N L I Q U I D A C I 
P O R R E F O R M A S E LIQUIDAN TODASi 
LAS E X I S T E N C I A S / 
C A S A R O V I R A , PostasJ 
«•LÍNEA " e i c o i - o » 
TOlCOLOB 
COLEGIATA.?.- MADPTD IM mu. 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu 
mería. Nueva sección de dro-
Ruería. (V) 
PEBSIAN AS ¡ baratísimas i 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. El mejor. (8) 
SE liquidan 500 trajes y coi-
tes para caballero, géneros 
ingleses y del país, baratísi-
mos. Veguillas. Leganltos, 
l . (3) 
MADERAS > cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Cárabanclu': Bajo). Te áfo-
no 95. (3) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, b 
T e l é f o n o 30998. Gastón 
ITritsch. aliñador reparador. 
(68) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio Linóleum, tiras de 
limpiabarros para "autos" o 
portales. Salinas. Carranza, 
a Teléfono 32370. (8) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 58. Casa Jimé-
nez. (54) 
UNA gramola con 60 piezas, 
140 pesetas. Cava Baja, 30, 
principal. (T) 
95 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No Hene sncursaíes 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
LAPIDAS, sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ins 
crlpción. Vicente Martínez, 
O'Donnell. 30. Madrid. Telé-
fono 52286. (60) 
MR. Laszlo Kurtossy. con-
cesionario del certificado de 
adición número 96.199 (a la 
patente número 93.033), por 
"Un acoplamiento automáti-
co para coches de ferroca-
rril", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. ¡ 
Oñcina de Propiedad Indus- ; 
trial. Apartado 511. (1) 
ÓRKLA Grube Aktiebolak, j 
concesionaria de la patente i 
número 97.022, por "Un pro-
cedimiento para depositar el • 
cobre de las soluciones", | 
ofrece licencias para la ex- i 
plotación de la misma. Oíi- | 
ciña de Propiedad Indus- j 
trial. Apartado 511. (1) ; 
ÑAAMLOOZE Vennootschap 
Machinerieen - E n Appara- ' 
ten Fabrieken, concesionaria 
de la patente número 101.118 
por "Una disposición de 
equilibrio de fuerzas para 
aparatos reguladores de ten-
sión eléctrica", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
MR. Emil Hoffmann, conce-
sionario de la patente nú-
mero 94.465, por "Un dispo-
sitivo tensor y de cierre pa-
ra cercos de flejes de hie-
rro destinados a cajones, 
bajas y otros embalajes", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
DESEASE PES 
de posición o con as-
cendiente cerca de los 
poseedores de automó-
vil para la venta de un 
accesorio de mucho con-
sumo. Escribid n.0 350. 
Apartado 40. 
P E R S I A N A S 
Linoleum, tiras de limpia-
barros para "autos" o por-
tales. Salinas, Carranza, 5. 
T E L E F O N O 32370 
L A Z 
Muebles de lujo, sección 
económica 
I M T I S S , 34 - «MEE 
CEPIJLLKKIA INÍiLliSA 
C A S T E L L S 
P. Herradores. 12. T. 1IB66. 
AMASADORA! 
Y 
TODOS LOS APARATO 





• B I L B A O * 
F A B R I C A 
ieomienia 20,1 
M A D R I D 
CAFES TOSTADOS, de 7 a 15 
pesetas kilo 
C H O C O L A T E S S E L E C T O S 
con cromos-vales de un real en 
muchos paquetes 
PLAZA D E L PROGRESO, 13 
T e l é f o n o 7 2 9 1 8 
i » 
V 
IMPRESOS PARA TODA C L A S E D E CN-
D U S T K I A S , O F I C I N A S V CODIEKCIOS, >•) 
% R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E >*« 
L U J O , CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . J¡ 
I ALBÜRQÜERQOE, 12-TELEFONO 30438 | 
t 
VI ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
DE SUJA 
Falleció el día 9 de abril de 1925 
R. t P, 
Su viudo, don Miguel Suja; hijos, hijos po-
líticos, nietos, hermanos políticos, sobrinos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Todas las misas- que se celebren el día 9 del 
corriente en la iglesia de las Calatravas (calle 
de Alcalá) y en la parroquia de la Almunia 
de Doña Godina (Zaragoza), y las del día 10 
en el Santuario del Perpetuo Socorro (Manuel 
Silvela, 12), serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
No se reparten recordatorios. 
C A L L O S 
L a s terribles nioleslias de ios pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
usando s ó l o tres di^s ei oatentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo caso* Pregunte a 
cuantos le han usado y o irá usted ma-
ravillas. 
^ P í d a l o en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n I ldefonso , 4 . - - M A D R I D 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E S O R 
H A N U E L D E I 
P R I M E R C O N D E D E A L B O X 
Senador vitalicio, ex ministro de Hacienda y de instrucción pública, ex gobernador del Ban-
co de España, ex comisario regio de Consuegra y Almería y ex diputado a Cortes, Gran Cruz 
dé Carlos 111 y de Isabel la Católica 
H a f a l l e c i d o e l d i a 3 1 d e m a r z o de 1 9 3 1 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, fray Lorenzo de la Concepción (Trinitario); sus hermanos, doña, Carmen, doña Manuela 
y don Greg-orio; hermanas políticas, doña María Vinent, viuda de Eguilior, y doña Carmen Rodríguez AviaJ; sobri-
nos, sobrinos políticos, primos y demás parientes y sus albaceas testamentarios 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en las iglesias de San Francisco el Grande y Escuelas Pías de San Fernando 
(Mesón de Paredes) los días 9 y 10; en la capilla de las Hermanas del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra); 
en la iglesia de los PP. Misioneros del Corazón de María (calle del Buen Suceso) los días 16 y 17 y el 1 de mayo; 
en las Escuelas Pías de San Antón los días 16, 18 y 19 del corriente, y en el Oratorio del Olivar (Cañizares) el 17; 
en San Fermín de los Navarros el 29, y en la parroquia de San Sebastián el 2 de mayo, serán aplicadas por el 
alma de dicho señor; así como el funeral que se celebre el día 9 del actual en la parroquia de Limpias (Santander). 
L a s misas Gregorianas empezaron en San Ignacio el día 6, a las ocho y media, y comenzarán otras el día 9, a 
las doce, en la parroquia de San Sebastián. 
E l eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo y los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su 
Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá, de Santander y de Sión han concedido las indulgencias de costumbre 
(A. 7) 
OFIOINAS D E P U B L I C I D A D R. C O R T E S . V A L V E R D E , 8, 1.°. T E L E F O N O 10905 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 7 9 A T E 
M i é r c o l e s 8 d e a b r i l d e 1 9 3 1 ] 
¡ e o - e x p o s ¡ c ¡ ó n d e a g r i c u l t u r a c a t a l a n a 
establecerá, con carácter permanente, en el Palacio dé la Agri-
a r a de la E . Internacional. Figurarán presas de hace nueve 
los Se organizarán en él exposiciones y conferencias agrícolas 
lauguran las obras de la avenida del Príncipe de Asturias 
(Crónica t e l e fón ica de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 7.—Dé todos los Palacios que se edificaron en los terrenos 
djt; Montjuich con motivo de la pasada E x p o s i c i ó n Internacional, el ún ico que 
c o n t i n u a r á dedicado al objeto para el que fué construido, s e r á el Palacio de la 
Agricultura, que es, por cierto, uno de los de m á s bella y original c o n s t r u c c i ó n . 
E s espacioso y e s t á muy bien situado, y a que para llegar a él no hay que su-
bir grandes escalinatas ni cuestas empinadas. 
P a r a llevar a efecto de un modo rápido y eficaz el _ Museo -Expos i c ión perma-
nente de la agricultura catalana se h a constituido hoy en el despacho del ai-
acalde el Patronato del Palacio de la Agricultura del parque de Montjuich, in-
tegrado por el barón de Espone l lá , como presidente del Instituto Agr í co la C a -
ta lán de San Isidro; el presidente de la U n i ó de Vinyaters de Catalunya, un re-
presentante de la C á m a r a agr íco la y tres concejales. L o que primeramente se 
ins ta lará es una E x p o s i c i ó n permanente de los productos agr í co las de Catalu-
ña , en forma que sirva, no só lo de propaganda para los expositores, sino que 
se organice en el propio Palacio de la Agricultura un centro de contra tac ión y 
venta mediante un pequeño estipendio que se ded icará a los gastos generales 
de organizac ión y sostenimiento del local e ins ta lac ión . Aparte de esto se or-
g a n i z a r á n exposiciones de horticultura, maquinaria, frutos, cursos de conferen-
cias, academia p r á c t i c a para labradores, conferencias a g r í c o l a s regionales, et-
cétera , e tcé tera . 
I n t e r é s especial se procurará dar a l Museo h i s tór ico de la Agricultura ca-
talana. Será a n á l o g o al que existe en Budapest y representará de un modo grá-
fico lo que es la agricultura en las cuatro provincias catalanas, se expondrán 
los utensilios y aperos t íp icos en cada uno de los principales cultivos; asi, se 
podrán observar desde los primitivos arados romanos de madera hasta los úl-
timos trenes de desmonte y desde las m á s antiguas presas para vinos y moli-
nos de aceite hasta la m á q u i n a m á s potente y perfecta ideada en nuestros días . 
S e r á una historia gráfica de toda la Agricul tura catalana y en ella figurarán, 
como documentos in teresant í s imos , gran cantidad de m á q u i n a s antiguas de in-
dudable valor arqueo lóg i co que se conservan en los Museos de Cata luña . A al-
gunas presas de madera movidas a mano para esprimir uva, se les calcula una 
a n t i g ü e d a d de siete a nueve siglos, y se siguen utilizando actualmente, as í co-
mo los molinos aceiteros varias veces seculares, que producen el excelente acei-
te de Lér ida y de Tortosa. 
Calcula el Patronato del Palacio de Agricul tura de Montjuich que toda la 
maquinaria antigua que cons t i tu i rá la nota de m á x i m o i n t e r é s de su Museo, 
se consegu irá gratuitamente. No f a l t a r á n en el Museo, agrupados por comarcas 
y poblaciones, muestrarios de varios millares de herramientas de agricultura 
que se utilizan en Cata luña . Otra s e c c i ó n interesante es tará dedicada a las con-
servas e industrias derivadas inmediatamente de la agricultura, figurarán en 
ella desde los rudimentarios procedimientos conserveros que emplean los paye-
ses, hasta los m á s perfeccionados de las grandes fábr icas modernas. E s t e Mu-
seo de Agricultura será el primero que, con c a r á c t e r general para todos los cul-
tivos, se funda en E s p a ñ a ; a ú n en el extranjero s e r á n poqu í s imos los p a í s e s 
que tengan alguno tan completo. P a r a E s p a ñ a , pues, eminentemente agrícola , 
este Palacio y Museo de la Agricultura y el Museo eno lóg ico que figuró en la 
E x p o s i c i ó n de Montjuich, y que bajo la d irecc ión del ingeniero don N i c o l á s Gar-
c í a de los Salmones se ins ta lará en la Moncloa de Madrid, puede ser prece-
dente muy interesante para que en otras provincias se organicen instalaciones 
a n á l o g a s de sus cultivos m á s t íp icos y de mayor importancia.—-Angido. 
INflUGURftCION DE TEMPORftOfl, por K - H ™ L o s r e c t o r e s d e P a r í s y E n R u m a n i a s e q u i e r e N O T A S D E L B L O C K 
T o u l o u s e e n M a d r i d I e v i t a r l a d i c t a d u r a 
El Vternes visitarán con el Rey las i Parece que la crisis actual es la úl-
obras de la Ciudad Universitaria j tima tentativa para salvar 
el Parlamento 
Después serán obsequiados con un 
almuerzo en el palacete 
de la Moncloa 
Ñ A U E N , 7 .—Los corresponsales ale-
manes en Bucares t .ticen que l a c n s i s 
y la l lamada a Titulesco para 
encargue del poder son l a ú l -
V a a desaparecer el tapón de la cali© 
de Peligros. Los comercios instalados en 
los edificios que serán derribados, lanzan 
sus gritos de socorros que la tiza, el blan-
co de E s p a ñ a y la tira impresa multipli-
can hasta cubrir las fachadas. "¡Nos ti-
ran! ¡Nos derriban! ¡AuxilioI" E s la l ia . 
mada al comprador para que se Heve lo 
que pueda a precios de lance. 
Y el comprador piensa si no serla con-
¡veniente solicitar del Ayuntamiento que 
actual y la l lamada a ™ul¿SnC0lapaí? anunciase el derribo de unas cuantas man, 
que se encargue del poder son j a ui 
A y e r al medio d í a Uegaron a Madrid t ima tentativa que se hace p a r a salvar 
zanas de casas, como procedimiento he-
roico para abaratar la vida. 
* * » 
Otra vez el timo de los cupones. Antea 
i ^ n h i ^ n ^ d V l o s ' s e denominó de los florines, y a su ma-
viaje por E s p a ñ a les h a a c o m p a ñ a d o , acometer en seno l a somcion^ ^ ^ lQera al na zapateria lo puso en p r á c 
M. P a r í s , director del Instituto f r a n c é s : graves problemas financieros > ecoilu'! ti ' Ahora procede de Sofía, del titulado 
en a u t o m ó v i l , procedentes de Andalu- al pa í s de l a Dictadura, que sera in-
icia, los s e ñ o r e s C h a r l é t y y Dresch, rec-; evitable si los partidos P0"11003/10 ^ " 
iteres de las Universidades de P a r í s y i siguen ponerse de acuerdo y l ac in tar 
I Toulouse, respectivamente. Durante su a i Rey un Gobierno fuerte que permita 
r e  serio l a s o l u c i ó n de los 
^ e f a s A n d e r o s y e o o n a - j ^ ¿ « a t . H a 
de Madr id y de l a C a s a de Velazquez.; micos planteados. - ~i p n l-comptoir de Comerco et d'industrie Orient-
E l v iaje de estos s e ñ o r e s obeflcce a una i SI T í tu ips f o i 
inv i tac ión que el R e y les hizo, durante bierno de 
—Ahí no, que es el terreno del toro. Tantéalo en tu terreno. 
—Güeno , pues anda y llévamelo a la parcela que tengo en Canillas. 
i l e c  consigue x u x ^ Balkán3" Consiste en forjar la consabida 
su v ^ t a a . a C U ^ O a — a de - " r ^ ^ 
Par í s , p a r a que vinieran a ver las obras c o n v o c a r á muy P ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ e o . y as í hasta el infinito, hasta que 
de la nuestra e* la Moncloa. Piones. S i ^^^fZ^lolTil T p o b l a c i ó n se satura de cupones, y loa 
C A D E S O C I E D A D 
Llegaron a Madrid el donringo a n t e - i p c ' í t í c o s se 
rior, directamente desde F r a n c i a y p e r - i l u c i ó n que suprimir las Cortes y pro-
manecieron en l a Corte un solo día, pa- | c lamar l a Dictadura , 
r a v i s i tar el Museo del Prado, L o s se-
ñores C h a r l é t y y Dresch salieron uiara-
« • » 
poseedores .andan rabiosos a la captura 
de las úl t imas victimas. 
Si siempre es depresivo ser objeto de 
un timo, tenemos que reconocer que lo es 
B U C A R E S T , 7 . — E n espera de l a lie- más cuando el timo && \0 dan a uno des. 
vlllados de ^ ^ . ^ J f ^ f ^ gada del s e ñ o ; T í t u l e s c o , prosiguen las i ̂  Balkaneai dondei 6in ^ es táa 
r ^ ^ i t f ' r i ^ n ^ 1 0 1 1 ' 6 ^-iLcusiones p o l í t i c a s preliminares I ^ s ^ enterados de que en Kspafia abun-
.ázquez , umca en el mundo. | elementos directores de los principales ^ ^ atrofiadoa por la borra de don Ni . 
D e s p u é s marcharon en a u t o m ó v i l «i |partidoe se esfuerzan en defmir su ac- ceto de Unamun0> convertidos en cone-
l A n d a l u c í a , y se detuvieron en el Monas-;titud con ob-¡eto de facil itar ~n Gobier-i dQ Indiag para toda clase de experl. 
Ayer, a las cinco y media de la tarde, m a ñ a n a , en la capilla del Cristo de la terio de Guadalupe, que recorrieron ae-jn0 ^ amplia c o n c e n t r a c i ó n . i mentos 
Salud. I tenidamente. T a m b i é n admiraron, é n | i m p r e s i ó n general es favorable a l | m ' « • » se ce lebró el té-baile, organizado por la 
A s o c i a c i ó n de Alumnos de la Escue la E s -
pecial de Ingenieros de Montes, que re-
su l tó muy animado. 
L a s muchachas que asistieron, cerca 
de doscientas, y por eso, para no omitir 
a ninguna, no citamos nombres, fueron 
obsequiadas con bonitos ramos de clave-
les. E n parte de la fiesta, actuó, siendo 
— E n breve de jará nuestro pa í s , por |Méri lda ruinag ¿ e la ciudad romana, l inteilto de T í t u l e s c o . 
pase a otro cargo supenor, ol encargadojDe í tóe ^ a g e ^ l a , rdondei1 E I ̂  M a n í ú h a anunciado su lle-i Se invitó desde estas ^ 1 ^ n a s a ¿ u 9 
de_ Negocios de P a n a m á , don Alberto llegaron ^ Juev&s Todo el ^ y ^ ^ e7avierneS por l a tarde. ^ e r e s prestasen su ayuda a 
Méndez Pereira, cuya ausencia y la de 
su esposa, s e r á muy sentida en nuestra 
sociedad. 
= E 1 Prelado argentino m o n s e ñ o r An-
drea, Obispo titular de Teumos, h a lle-
muy aplaudida, una orquesta formada por!gado a esta Corte procedente de Buenos 
estudiantes. L a fiesta t e r m i n ó cerca de;Aires, y luego de desembarcar en Vigo 
las diez de l a noche. y haber estado unos d ías en Gal ic ia y en 
—Con motivo de su p r ó x i m a marcha ai Sevilla. Desde Madrid i rá a visitar dis-
su país , el hasta ahora ministro de la!tintas poblaciones e spaño las . 
Inauguración de obras 
R e p ú b l i c a Dominicana en Madrid, y la 
s e ñ o r a de Cestero, o b s e q u i a r á n pasado 
m a ñ a n a viernes, con un t é de despedida, 
que se ce lebrará a las seis y media de la 
tarde, a sus numerosas amistades de la 
dipJomacia y de nuestra sociedad. 
— L o s marqueses de Aranda han dado 
en su residencia una p e q u e ñ a fiesta de 
tarde, a la que as i s t i ó un n ú m e r o muy 
reducido de sus amistades, principalmen-
te amigos de su j ó v e n e s y bellas sobri-
nas Mili y Mar i Carrión. E l sábado pró-
ximo h a b r á en la misma residencia otra 
fiesta de tarde. 
— E l p r ó x i m o lunes, a las cinco y me-
dia de la tarde, se ce lebrará, en la Zar-
B A R C E L O N A , 7.—Esta m a ñ a n a se han 
iniciado las obras para la construcc ión 
de la Avenida Principe de Asturias, en-
tre la Plaza de Leseps y la calle de las 
Carolinas. Asistieron las autoridades mu-
nicipales y mucho público. Se tiraron va-
rias paredes para la apertura de ¡a ca-
lle y entonces se vió lo necesario de la 
reforma para la barriada de Vallcarca, 
peus la calle de las Carolinas imped ía el 
descongestionamiento de la calle de Sal-
m e r ó n , que ahora con m á s amplitud, fa-
c i l i tará grandemente el tráfico entre la 
dicha P laza de Leseps y l a Avenida de 
Alfonso X I I I . 
En la Universidad 
gran parte de l a noche se dedicaron a 
presenciar el desfile de las Cofrad ías . 
i didatura del orden, diciendo que las elec« 
clones es un problema político que a todos 
Sea bienvenido m o n s e ñ o r Andrea, a 
quien deseamos muy grata estancia en-
tre nosotros. 
—Llegaron de Par í s , los marqueses de 
C a s a V a l d é s ; de Jacari l la , los duques de 
Cubas; de L a Laguna, los marqueses de 
Puente de las Pa lmas; de Sevilla, los 
condes de Santa Marta de Babio; mar-
:hó a Roma, la condesa de Plasencia, y 
se h a trasladado, de B e r n a a P a r í s , la 
condesa viuda de Maluque. 
San Alberto 
H o y celebran su santo, el ministro de 
Venezuela en E s p a ñ a , s e ñ o r Urbaneja. 
Duque de Santa E l e n a ; m a r q u é s de C a -
Durante su breve estancia en Sevi- de M. Char lé tv en el Instituto francés , ' interesa , pidiendo la colaboración de las 
Ua vis i taron l a E x p o s i c i ó n y . el A l c á - ¡ s o b r e "Los estudiantes de L a Sorbonne¡mujeres , que no deben ser ajenas a es«-s 
luchas. E n seguida resonaron las histérí-
cas risas de Hotetitocia: se hicieron unos 
chistes que querían ser intencionados y 
que ahora, con toda su intención y con 
las mismas palabras, hay que aplicarloa 
a los que los hicieron: porque en un mi-
tin republicano celebrado en San Sebas-
, -,a * t ián Clara Campoamor ha dicho: "las mu-
M . S e b a s t i á n Charléty, nac ió el 18 de ^ no podemoa ayudarog de colegio 
lectoral para adentro; pero podemos ha-
T a m b í é n han visto algunas procesio-
nes en Granada y Córdoba . Desde este 
ú l t i m o punto emprendieron el regreso 
a Madrid . 
Programa de los actos 
en los tiempos modernos". A las nueve 
de la noche, comida en casa de M. Thie-
rry, consejero de la E m b a j a d a de F r a n -
cia. 
E l sábado por la m a ñ a n a , los rectores 
de P a r í s y Toulouse r e g r e s a r á n a su 
país . 
c o m p a ñ í a del c ó n s u l de su n a c i ó n a las 
autoridades. 
— E s t a m a ñ a n a han estado en el Ayun-
tamiento 15 señor i tas y 30 caballeros per-
tenecientes al A u t o m ó v i l Club del Haut 
J u r a (Franc ia ) , que han venido a Barce- Guerrero", que dir igirá su autor, ©1 popu-
lona en viaje de turismo. Fueron recibí-¡ lar maestro Guerrero, en el que toman 
zuela, el tradicional festival benéfico, que^a Novas; condes de Agui lar y Fuente 
organiza la A s o c i a c i ó n " E s p a ñ a Feme-'el Salce, y s e ñ o r e s Jardon, Losada Mar-
nina", t ín Artajo, Meno, P é r e z San Millan y 
E l programa, de estrenos, tiene como 
n ú m e r o principal, la revista "Cock-tail 
S a n t í a s . 
Santa Casi lda 
M a ñ a n a serán los días de las duquesas 
L o s actos que se preparan en honor 
de los s e ñ o r e s Char lé ty y Dresch, son 
los siguientes: 
Hoy, miérco le s , a las doce de la ma-
ñ a n a , se i n a u g u r a r á la e x p o s i c i ó n de 
obras de los pensionados de la C a s a de 
julio de 1867. F s doctor en L e t r a s y c a 
tedrát ico de Historia. Desde 1899 hasta 
1907, d e s e m p e ñ ó la c á t e d r a de la Univer-
sidad de L y o n . E n 1908 fué nombrado di-
rector general de Ins trucc ión P ú b l i c a y 
Ve lázquez , en el Museo de Arte Moderno, Bellaf^ A ^ h r T d n ^ ' e f m i L ^ c l r S ^ ^ 6310! con asistencia del Rey y del m í n i s t r o | ^ f f "on^brado ^ ^ ^ ^ l l 
cerlo de puertas afuera, y lo haremos con 
alegría y entusiasmo. 
¡Buena te han puesto, Clarisa, tus co-
de I n s t r u c c i ó n Públ ica . 
A las dos de la tarde, almuerzo en el 
R!tz, ofrecido por el ministro de Instruc-
c ión Púb>!ca. 
A las diez de la noche, concierto en el 
Palacio de la Música . 
Jueves, por la m a ñ a n a , excurs ión a To-
ledo. A las siete de la tarde, conferencia 
de M . Char lé ty en el Instituto f rancés , 
y rector, a la vez, de la Universidad 
Estrasburgo. Desde 1927, es rector de l a 
Universidad de P a r í s . 
M. Char lé ty h a escrito numerosas 
obras y es comendador de l a L e g i ó n de 
Honor. 
» * « 
E l rector de Toulouse. M. Joseph 
Dresch. n a c i ó en L a F l é c h e , el 14 de m i ui uts a uunucoo-o ^ v ^ . u . * ^ v j . ~* _ ; ' , . . „ „ . , T-. - c I O TTTIÍ 
le Pas trana y Santo Ma.uro; marquesa.: sobre "Los estudiantes de L a Sorbonne; enero de 1871 F u e profesor de la Uni -
dos por el alcalde interino y varios con-iparte, m á s de ochenta señor i tas de nues-lde Laconi y Santa Cruz; condesas dejen los tiempos pasados." _ ¡vers idad de Nancy d.esde. ^ J ^ ' • 
cejales y altos empleados que les acom-itra sociedad, entre ellas como "directo-iMavalde, Romanones y Vil lanueva y se- Viernes, a las once de l a m a ñ a n a , v i - ¡De?de 1909 a 1922 paso a la universiada| 
pañaron en la visita a la C a s a Consis-lras de grupo", Mar ía Antonieta y M a r í a l ñ o r i t a s de Cobián, Guerrero. Figueroa y sita a la Ciudad Universitaria. A las do-lde Burdeos, de la cual fué decano. Y en Lo que nos importa, pues, es que estalle 
Un diario sindicalista de «Barcelona ti-
tula un artículo R K Í ; ¿Monarquía? ¿Kepü-
blica? ¡Revolución! 
L a cosa e s tá clara, pero aparece clarí-
sima en los párrafos siguientes: 
"A nosotros no nos interesa nada m á s 
que la revolución por la revolución. Que-
remos la revolución para que el pueblo lle-
gue con ella al máximo posible de su li-
beración.' 
torial. Fueron obsequiados con un lunch. ¡Teresa Frade, Pepita Mellado, M a r u j a de 
n A » M M M « 1 : ^ ' . ^ r i ^ . . „ ' iFranqueza, L i l i y Dora Gullón, Carmen 
Desprendimiento de un V a g ó n ¡Villahermosa> Josefina Montero R í o s , E l i -
sa Sá inz de Baranda, Mar ía Teresa Se-
B A R C E L O N A , 7 . — E l rector de la Uni -
versidad ha recibido la vis ita de la Di -
rectiva de la F . U . E . A la salida ma-
n i f e s tó el presidente de esta agrupac ión 
zan y F e r n á n d e z de Henestrosa. 
L a marquesa viuda 
Guerrero,! de Lozoya , 
o.xuja Gayoso, E n Valencia h a fallecido la respetable 
v l í ó n d í un convov Los viaTros Ueno í feUZ-«GarC a ¥ - A n F l e s Gasset- s e ñ o r a d o ñ a Ramona L ó p e z de A y a l a y 
d e ' í á n ^ S S a ^ S ^ ^ l S ^ S a n e r ^ de • mvi-. v,o^Q t i ^ T ^ Q „ T . » » - D I O V ^ C — ^ ¡0eunes uoyanes, E m i l i a Vi l la i , e tcétera . P a d e c í a la jlustra dama, una bronqui-
P é r e z de G u z m á n , F e r n á n d e z de Henes- ce y media, en el palacete de la Moncloa, j este ú l t i m o a ñ o fué nombrado rector; ia revolución, porque las revoluciones, 
trosa y Gayoso de los Cobos, Si lva B a - banquete ofrecido por la Junta de lai de la Universidad de Tolosa. I cuando/en ellas interviene el pueblo, se" 
Ciudad Universitaria, presidido por el i E s caballero de l a L e g i ó n de Honor, sabe cuándo estaiian, pero j a m á s dónde 
B A R C E L O N A , 7 . - E s t a m a ñ a n a en la !dano, Mar ía Paz Soitia, Nieves 
sstacion de San Gervasio de los ferroca- Mar ía Teresa Angulo, Maruj; 
rr ida hace tiempo en L a s Planas, se pre-i L a s p0Cas iocai¡dades que quedan, pue-
cipiteron al anden, resultando gravemen-iden recogerse en el domicilio social de 
te herido Miguel Andrés , que sufre 1« " E s p a ñ a Femenina", Marqués de Monas 
^ f j ^ . l 6 1f.,.piern^ derecha: E1 JuzHterio, 4, o solicítens4 de l i s s e ñ o r i t a s de 
que h a b í a n ido a darle cuenta óflcial del ] Su^s'def p S ^ 
manifiesto publicado por la Prensa. juna verdadera ca tás tro fe . 
E l rector ha manifestado que el pró- —A la salida de un bar de la calle de 
ximo jueves, a las once de la m a ñ a n a , | Mediodía se p r o m o v i ó una reyerta entre 
se reunirá la J u n t a de gobierno de la ! varios sujetos, resultando herido de va-
Universidad 
Coello, 30; presidenta, señor i ta Mantolla 
de los Ríos , te lé fono 40682; secretaria, se-
ñ o r i t a Mar ía F e r n á n d e z de Córdoba, te-
lé fono 95710, y s e ñ o r i t a s de Frade , telé-
fono 35780. 
Rey. A las siete de la tarde, conferencia 1 y posee la Cruz de guerra, 
D E L C O L O R 
D E M I C R I S T A L 
C A S T I C I tis crónica , que ú l t i m a m e n t e se compli-
c ó con gripe y v ó m i t o s de sangre, que 
destruyeron su naturaleza y a minada. 
Contaba setenta y cuatro a ñ o s de edad. 
Estuvo casada doña R a m o n a López de, 
A y a l a con don L u i s de Contreras y To-j p o r mucho que Madrid se transforme, ¡didos " u s í a s " que conocieron a Godoy y 
mé, m a r q u é s de Lozoya, fallecido h a c e l e ¡ casticismo no se pierde del todo; aun- el que maneja el volante lleve en sus ve-
- ñ o s y son sus hijos el actual; j cuerpos se vistan a l a moderna, ñ a s sangre de calesero? 
catedrát i co de 
terminarán. Un estallido revolucionario es 
como una piedra arrojada al vac ío: nadie 
sabe a dónde irá a parar. Por eso exci-
tamos a los anarquistas y sindicalistas re-
volucionarios a impulsar un movimiento 
insurgente en que el pueblo sea el prin-
cipal, y, a poder ser, el único actor". 
Lo incorporamos a la Antología revolu-
cionaria, tan frondosa en estos días. 
* * * 
muchos a        ^ los      , 
marques  la Universidad;M , : , , „ ^v,,,^ J _ ci~m 
de Valencia; d o ñ a Ventura, viuda de Pe- Por d,erníro a í lda e l , a lma de siem-mversidad para tratar, entre otros ir ías p u ñ a l a d a s L u i s Vilumbres, Miguel , „ ? e I e n c i a ; - d o ^ ^ ^ " ^ vmda de ^ 
asuntos, de la r e a n u d a c i ó n de clases. iMart ín , autor de la agres ión , f u é déte-1 =Hoy' a las cuatro y media de la t ar - |na C a s a ; dona M a n a L u i s a , vizcondesa Pre- x a empiezan jas q u e j ^ que 
Las C l a s e s de l Instituto m % l Juzgado especial para delitos de, . 
Prensa ha dictado dos autos de proce- ri.ta ^ c i a . Nespral y Aza, h i ja del mge-jballos Esca lera , hijo de los marqueses de 
Sarniento contra el director de "Acción". 
Juan López, por la publ icac ión de dos ar-
B A R C E L O N A , 7 .—En el Instituto, don-
de estaban anunciadas las clases para 
d S ^ r e r i ^ L ^ f d ^ r o ^ T " 0 ? - M o s ^ d ^ á ^ T u b S o . den superior no se dieron las clases, que 
se r e a n u d a r á n una vez verificadas las 
elecciones. Hubo a l g ú n revuelo entre los 
escolares, pues se lamentaban é s t o s de 
que no se les hubiese avisado previamen-
te la contraorden. 
Por algunos periódicos de Europa ha si-
do divulgada una historia folletinesca en 
Podemos contentarnos con que se h a - )a que se difama a dos principes, y en la 
se es- y a n suavizado los modales. L a urbam- que interviene una estrella de "cine", 
de, se ce lebrará en ¿ ^ S a n L i a r i ^ d e l ' c o - í d e A l ü m i r a ; d o ñ a Teresa ,"sól tera ,"y"do^'peraban en re lac ión con las nuevas ta - dad del conductor de v e h í c u l o s ha m e - ¡ E1 gmbajador de Bé lg ica en París , ha-
razón de María, la boda de la bella s eño - ¡ña Angelina, casada con don Rafae l Ce-'r i fas de los "taxis"; dicen que algunos jorado notablemente y y a no se veniblando de ef.te asunto> ha dicho textual. 
' c h ó f e r e s toman propina, y algunos otros aquellas escenas a que daba lugar ellmente a un periodista. 
hacen m á s : la piden, francamente. 
¿ P u d o alguien creer que sucediera co-
niero industrial, don Juan, con s u pri- Miranda de E b r o . 
mo don Alfonso Velasco Nespral. L a muerte de la marquesa viuda de 
— E l d í a 2o, a las cinco de la tarde, se ¡Lozoya h a causado verdadero pesar, pues rfi^inta ° T o rrpVA pT alcalde a auien 
c a s a r á n en la parroquia de la Concep-iera generalmente apreciada por sus vir-lsa a 1 , 3 ^ 3 - ; ^ c f e y ó el alcaide, a quien 
1-UegO e n L i n a f a b r i c a ; c i ó n , la be l l í s ima y s i m p á t i c a señor i ta tudes y bondadoso y afable trato. lun c h ó f e r le gasto l a broma de no ad-
Geles Estove y Monasterio y el-joven don 
B A R C E L O N A , 7 .—Eáta tarde, a las | J o s é ,F©rnández-Alfaro. 
cuatro, se h a iniciado un incendio en u n a ' — E l d í a 22 del corriente mes, se ce-
fabnca de tejidos de los s eñores Palanca,; labrará en París , la boda del conocido es 
Mart ínez y Baldo, situada en la calle de cultor don Enrique Pérez Comoadador. 
San Juan de Malta. E l fuego revis t ió ca- Con la señor i ta Madaleine Leroux, pinto 
que q u i z á acabaron en l a entonces 11a-
E l entierro se verif icará hoy* en^Valen-jn^ti1, " n a propina que le o frec ió y de j u - mada "de legac ión", molesto final de un 
c ía , donde por expresa d ispos ic ión de la r a r que no le h a b í a conocido. Pero es paseo "por horas". M á s de una vez. 
finada, s e r á inhumada provisionalmente, i que el alcalde vive en Torrelodones. Los:cuaild0 quiso uster eludir el altercado 
descontento de los cocheros. •He leído lo que se ha publicado y pro-
A c u é r d e s e , lector, de las veces quejcurarem0g dar ¡a respuesta que se mere-
sostuvo con ellos violentas discusiones !cen. mego que desmienta del modo más 
Reapertura de S. Unicos 
B A R C E L O N A 7 — E l sobernador civi l ^ t e r ^ s aparatosos y a pesar de los tea-|ra"p^¿toa,':^^^ £iA¿í^tuu\ji \A. , i . J I U goDernaaor ciyu bajog Ios bomberos, no se pudo evitarldp F r a n c i a on la Casa rlP Vplá'/miPv v a autorizado la reapertura de vanos lo-1 „ „ „ iQ 0ifQ J ' I „ j ¡ f l ' , „ „ „ „ J iae -f rancia, en ia v^asa ae veia/quez y h    t  
cales del Sindicato 
do aprobados los regí 
reg irán dichas entidades 
— E l general de la Guardia civil , s e ñ o r 
Pardo, jefe de esta Comandancia, h a vi-
sitado al gobernador civi l para despedir-
se, pues marcha a Madrid para posesio-
narse del cargo de secretario de la Di -
recc ión general de dicho Instituto. 
— E l gerente de la T i n t o r e r í a francesa 
h a visitado al gobernador para darle 
cuenta del conflicto que sostiene con sus 
obreros dicha casa , 
— E l gobernador civil al hablar hoy con 
los periodistas desmint ió que haya sido 
designado para el cargo de director ge-
neral de Seguridad, como hoy dice "So-
lidaridad Obrera". 
• — E l almirante de l a escuadra Inglesa 
del Medi terráneo anclada en este puer-
to, ha cumplimentado esta m a ñ a n a en 
lan en 30.000 pesetas. 
Una agresión 
B A R C E L O N A , 7. — E n un estableci-
miento de bebidas de la barriada de C a s a 
A n t ú n e z un individuo que h a b í a hecho 
var ías consumiciones se n e g ó a abonar-
las. Hubo una disputa entre el cliente 
y el d u e ñ o de la taberna, y el primero 
se m a r c h ó precipitadamente. A l cabo de 
media hora regresó a la taberna, l l a m ó 
al d u e ñ o y en la calle le d i sparó varios 
tiros de pistola, que afortunadamente no i 
hicieron blanco. E l agresor huyó . 
* * * 
B A R C E L O N A , 7.— "Solidaridad Obre-
me, de la parroquia de la Concepc ión 
de Barcelona, la bella señor i ta R o s a Ma-
r ía Griñó Robert, h i ja de los barones de 
Griñó, con don David Más de Roda y 
Bernal . 
— H a sido pedida la mano de la bella 
s e ñ o r i t a Enriqueta Alba, hija del ex mi-
nistro don Santiago, para don Francisco 
Mengot t í hijo del fallecido ministro de 
Suiza en E s p a ñ a , don Alfredo. 
= H a sido nombrado encargado de Ne-
gocios de Bol iv ia en E s p a ñ a , en sustitu-
c ión de don Pedro Zilveta Arce, el diplo-
pasando d e s p u é s a reposar sus restos de-1 que vivimos en Madrid sabemos que el 
flnitivamente en el p a n t e ó n familiar del c h ó f e r es, en fin de cuentas, un castizo. 
0TeSrn/e%ST¿n'.0a3Mud3e¿errS y re- ^ f ™ ~ D ^ ' f 
ciban sus hijos y d e m á s ar i s tocrá t i ca fa- en l a calesa y de los cocheros de punto 
milia, en especial nuestro querido amigo que nos han llevado a nosotros, 
y colaborador, el m a r q u é s de Lozoya,! H a progresado el v e h í c u l o y t a m b i é n 
nuestro m á s sentido p é s a m e . h a progresado el conductor. Del "s imón" 
* * * lal "auto" h a y un gran paso que en to-
M i s a s . — E n sufragio de don Manuel de 
E g u í l i o r y Llaguno, primer conde de A l -
box, que fa l lec ió en Madrid el d ía 31 del 
pasado mes, se ce lebrarán misas duran-
te varios d í a s del mes corriente y mayo 
p r ó x i m o , en diversas igkeias de Madrid 
y Limpias (Santander). 
A sus hermanos, d o ñ a Carmen, d o ñ a 
Manuela y don Gregorio, as í como a los 
do se advierte. E l trato diario y p u d i é r a -
mos decir í n t i m o con el caballejo last i -
moso, que era un infeliz (yo no quiero 
ofender su memoria) , pero que al fin y 
al cabo t e n í a que portarse como "una 
caba l l er ía" , hizo al cochero u n tanto 
agresivo y desganado. Hoy, el trato con 
la m á q u i n a , verdadero prodigio de l a 
enojoso, el cochero, puesto de pie en el 
pescante, y s e ñ a l á n d o l e con el l á t i g o a 
la ind ignac ión públ ica , le gr i taba: 
— ¡ E l t ío de la canariera! ¡ A m o s , 
formal y rotundo ese relato y esa historia 
de bandidos. Y a hicimos este mismo ruego 
antes, pero continúan circulando los rela.-
tos "precisos" y "circunstanciados". He pa-
sado el oportuno aviso al ministerio de 
Negocios Extranjeros, pero se ve que esoa 
chismosos son tenaces. Insisto para que 
sea desmentida de la manera m á s cate-
hombre! ¡ T a n t a levita y tan poca ver - !gór ica "toda" esa historia y "todos" loa de-
g ü e n z a ! ¡Miserab le ! ¡CIft ipatintas! ¡Se - j ta l l e s publicados. Bi i Bruselas se ha inl-
ñ o r i t i n g o de ta l ! ¡ciado una acción judicial contra los rela-
A c u é r d e s e , lector. No me diga que | tos publicados, 
no se pon ía usted colorado oyendo los 
m á t i c o , don Antenor P a t i ñ o , hijo del mi-, llecimiento de d o ñ a L u i s a T e r a Borderia 
nistro de dicho país en F r a n c i a , don S i - ¡ d e Suja , en sufragio de la cual se dirán 
m ó n L , y cuya boda con la bella seño- en A lmunia de D o ñ a G o d í n a (Zarago-
d e m á s familiares del finado, renovamos j ciencia, h a afinado a l conductor. De to-
nuestro p é s a m e . 
A n i v e r s a r i o . — M a ñ a n a hace a ñ o s del fa-
insultos y viendo que toda l a gente le 
miraba. Y no olvide que l a chistera le 
obligaba a n a lanzarse sobre el agresor 
para castigarle porque en seguida roda-
ba el sombrero haciendo m á s ridicula su 
s i tuac ión . 
Todo eso, por fortuna, y a h a pasado. 
L o que por lo visto no ha pasado es la 
propina, ni p a s a r á en tanto quede un 
^ r.° «H^L t L t ™ ¿ r ^ , , ".S rest0 de aquel casticismo que vanamen-
te se e m p e ñ a n en aplastar los rascacie-
dos modos el chófer de Madrid es un 
m á s castizas que tenemos. E s muy "se-
ñor i to" darla , es m u y chulo pedirla. 
r a " h a sido denunciada por un ar t í cu lo jr i ta Cris t ina de Borbón, hi ja de los du-lza). A l viudo, hijos y d e m á s fami- ¿ Q u i é n pod ía acabar con ella mientras 
considerado injurioso para l a autoridad, ques de Dúrca l , se ce lebrará hoy por la l ia renovamos nuestro p é s a m e . el cliente se s í sienta nieto de los e s p l é n -
los. 
T i r s o M E D I N A 
E l a l c a l d e d e C h i c a g o n o 
h a s i d o r e e l e g i d o 
C H I C A G O , 7.—Hoy se h a n celebrado 
las e ' e c c í o n e s p a r a la d e s i g n a c i ó n de a l -
calde de esta capital . 
E l alcalde actual , "Big B i l l " Thomp-
son, que aspiraba a la ree lecc ión, h a 
sido derrotado por el candidato d e m ó -
c r a t a s e ñ o r A n t ó n Oermak.—Associated 
Press . 
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E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L D E í i A I E ) 
Mientras que l a s irviente fregaha l a v a j i l l a uti l iza-
da en el almuerzo y arreglaba la cocina, M a r í a L u i s a 
se ded icó a vestir a sus sobrinos que, en fuerza de 
j u g a r con l a t ierra y» de t irarse por l a hierba, se ha-
b ían puesto los trajes impresentables. 
E d i t h , que se h a b í a dado m á s p r i s a que s u cufiada, 
estaba y a dispuesta a sa l i r y como Pabl i to comenzaba 
a impacientarse, la l l a m ó para decirle: 
— A b a j o te espero. Voy a meter a l nene en su co-
checillo y le d a r é u n a vuelta por el parque, para que 
se distraiga. S i no, tendremos m ú s i c a por todo lo 
alto, porque e s t á m u y impertinente esta tarde. A i 
,pobre hijo le debe de doler l a boquita; le e s t á n rom-
piendo los colmillos. 
P e d r í n y Teres ina se e m p e ñ a r o n en seguir a su 
madre, y M a r í a L u i s a se d ir ig ió a s u cuarto, para re-
tocarse un poco ante el espejo y ponerse el som-
brero. 
Mientras rectificaba someramente su tocado, la jo-
ven e n c o n t r ó motivo p a r a r e f u n f u ñ a r contra l a for-
m a del sombrerito. P o r no perder tiempo se hab ía en-
casquetado e l que e n c o n t r ó m á s a la mano, y había ido 
a elegir uno que, aunque lindo y de sencil la elegan-
cia , apenas tenia a las que l e protegieran los ojos y 
el rostro contra los rayos del sol, que, aunque oto-
ñal , quemaba y des lumhraba aquel día, como pudie-
r a hacerlo en pleno mes de agosto. 
A t a v i a d a y a , se dispuso a reunirse con su c u ñ a d a , 
y a l pasar por el v e s t í b u l o c o g i ó del perchero su som-
brilla, pensando que acaso le reportara un excelen-
te servicio, sobre todo a l a ida . E n el momento de 
atravesar el dintel de l a puerta, y no bien puso el 
pie en la escal inata exterior, v i ó con no p e q u e ñ a con-
trariedad que E d i t h no estaba sola. A s u lado, con-
versando con ella y rodeados por l a gente menuda, se 
hallaban e l s e ñ o r de l a R o v í é r e y Car los . 
M a r í a L u i s a se s i n t i ó acometida por u n a t e n t a c i ó n 
cas i irresistible de huir , de volver a entrar en el cas-
tillo, pero se d ió cuenta a tiempo de que aquella es-
pecie de huida inmotivada no d e j a r í a de parecer r i -
dicula en una mujer hecha y derecha, y este temor 
a ponerse en evidencia l a contuvo. Y como no hab ía 
o tra puerta que le permit iera sa l ir s in ser vista, se 
dec id ió al fin. 
Mientras bajaba los p e l d a ñ o s de l a escal inata se 
iba diciendo, envidiosa de l a naturalidad con que E d í t b 
s a b í a conducirse socialmente: 
•—¿Cuándo dejaré de parecer u n a paleta asus tada? 
L a timidez no se l leva y a ; no es de buen tono n i aun 
t r a t á n d o s e de muchachas solteras. . . ¡Oh, c u á n t o da-
r ía por curarme de es ta e s t ú p i d a e invencible corte-
dad que t a n t í s i m o me perjudica, que probablemente 
me dará las apariencias de u n a s e ñ o r i t a l u g a r e ñ a ! 
A ú n a c a r i c i ó l a idea de que el señor de l a R o v i é -
re, d i s tra ído con l a c o n v e r s a c i ó n , no la v iera llegar 
ni advirtiera su presencia, con lo que t e n d r í a tiempo 
de alejarse un buen trecho p a r a esperar que E d í t b 
se le reuniera. Pero ei conde de l a R o v i é r e vo lv ió de 
pronto la cabeza, s i n dejar de hablar, y p a r e c i ó com-
placerse en admirar a la joven, que avanzaba con 
paso inseguro, empurpuradas de rubor l a s mejil las y 
luciendo un vaporoso traje de c r e s p ó n de color rosa 
pál ido que realzaba l a gentileza de su esbelta figura. 
L a joven, al saberse contemplada de aquel modo, 
s i n t i ó que la sangre se la agolpaba a l rostro, y tu-
vo un movimiento que era, a la vez, de azorada turba-
c i ó n y de i r a contra el impertinente curioso. 
Probablemente —se dijo— le p a r e c e r é una pro-
vincianita c u r s i . . . M i traje es demasiado largo p a r a 
lo que a h o r a se esti la, y la forma de hechura es de 
los figurines de el a ñ o pasado.. . Pero, d e s p u é s de to-
do, que p í e n s e de m í lo que le parezca . . . Me tiene 
m u y sin cuidado e l juicio que, como mujer pueda mere-
cerle a l m a g n í f i c o y elegante conde de l a R o v í é r e . . . 
¡ C o m o no pretendo enamorarlo . . . ! 
U n poco nerviosa, M a r í a L u i s a a b r i ó su sombril la, 
p a r a protegerse de los rayos del sol, que c a í a n a plo-
mo. E n realidad, m á s que a l deseo de procurarse la 
menguada sombra que e l artefacto le brindaba, obe-
dec ió a l a necesidad de hacer algo, de adoptar a lgu-
n a postura, porque era lo cierto que en su aturdimien-
to no s a b í a d ó n d e poner las manos, n i q u é hacer, n i 
dónde m i r a r , n i c ó m o colocarse. 
Pero aquella idea sa lvadora que h a b í a venido a ocu-
rrírse le estuvo muy lejos de resul tar en la p r á c t i c a 
una feliz idea, porque, no bien hubo abierto e l qui ta -
sol, comenzaron a caer sobre la cabeza de M a r í a L u i -
sa, a modo de l luvia misteriosa, una p o r c i ó n de obje-
tos e x t r a ñ o s , que luego rebotaron en el suelo con 
ruido m e t á l i c o . 
L a s e ñ o r i t a de M a r t í n , descompuesta, m á s turbada 
que nunca, completamente corrida de v e r g ü e n z a , v i ó . 
l lena de e s t u p e f a c c i ó n , c ó m o rodaban por l a s baldo-
sas del pavimento una p e q u e ñ a polvera de su propie-
dad, u n a c a j a de pasti l las p a r a la tos y h a s t a media 
docena de platos de aluminio de l a casa de m u ñ e c a s 
de su sobrina. _ •* 
E l s e ñ o r de l a R o v í é r e , Car los M a r t í n y h a s t a l a 
propia E d i t h , subrayaron la inesperada y grotesca es-
cena con unas sonoras carcajadas . 
P e d r í n y Z i ta se dieron cuenta en e l acto de l a s i -
tuac ión , con esa fineza de instinto propia de los ch i -
quillos que h a n cometido u n a t ravesura y que temen 
a cada paso que u n a c ircunstancia cualquiera ios de» 
late. A l principio, se miraron un tanto inquietos, con 
una g r a c i o s í s i m a mirada de susto, subrayada por el 
gesto humilde e implorativo de sus c a r i t a s sonroja-
das. Pero las joviales carcajadas de las personas m a -
yores terminaron por tranquilizarlos por completo, por 
darles l a seguridad de que n i n g ú n castigo t e n í a n que 
temer por l a judiada que h a b í a n hecho con la sombri-
l l a de su t í a . 
E s t a , entre tanto, se d e c í a , filosóficamente: 
— ¡ D e m o n t r e s de chiquillos. . . ! Buena m a ñ a se^ua: 
dado para ponerme en r id ícu lo . E n fin, fUífSHf s e r á 
sacar el mayor partido posible de l a j u g & í f e t a , o in-
tentarlo, por lo menos. / " 
E l gran apuro en que se e n c o n t r a d y ¿ e l que no 
s a b í a c ó m o salir, obró el inespera'Jfo y'prodigioso mi-
lagro de devolverle toda s u s e r e n a d , todo el aplomo 
que h a b í a perdido. P e n s ó q u e / e n resumidas cuentas, 
era una manera como o t r a ^ u a i q u i e r a , si bien dema-
siado original, de entrar escena. Y como sí esta 
o b s e r v a c i ó n terminara^ d/ . tranquil izarla, p r o r r u m p i ó 
en una sonora carcajada^ en una de esas r i s a s casca-
beleras, llenas de esponlaneidad, que tan d i f í c i l e s son 
de contener, que nos esj imposible ahogar, por mucho 
e m p e ñ o que pongamos •gn ello. 
Ahora , d é s p u é s de E s c u c h a r e l rumor cristal ino de 
su r isa , parecido a l qfue hiciera un chorro de a g u a a l 
brotar del surtidor dVe u n a fontana, no le cupo duda 
de que a p a r e c e r í a a ios ojos del s e ñ o r de la R o v í é r e 
como una radiante « m c a r n a c i ó n de la juventud y de 
l a a l e g r í a de v iv ir . . . , ! dos cosas infinitamente preciosas, 
dos verdaderos tesoilog qUe el conde d e b i ó .de poseer, 
como todo el mundj^ per0 qUe h a b í a perdido y a , y 
p a r a siempre, probafjiemente, h a c í a mucho tiempo. 
E l a r i s t ó c r a t a l a ¿ e c i b i ó , en efecto, con l a m á s ren-
dida y galante de l a L sonrisas, con la a d m i r a c i ó n que 
hubiera podido inspii-arie la presencia de un h a d a del 
bosque. 
— ¡ O h , s e ñ o r i t a ! - H e x c l a m ó , por v í a de saludo—, ha-
ce muchos a ñ o s ei v ¡e j0 castillo de la R o v i é r e 
no albergaba a u n v ^ g m ^ t a tan gentil y encantadora, 
y muchos t a m b i é n que no resonaba en el parque una 
r i s a tan fresca como l a que acaba usted de dejarnos 
o í r . 
L a joven c r e y ó llegado el caso de aventurar una 
protesta de modestia, m á s o menos sincera, pero eJ 
conde a ñ a d i ó , s in dejar la hablar: 
—Al^a i ig i&r Jempo deseo fe l ic i tarla por tener unos 
s ó b p i n i t o s t a n lindos y de tan ingeniosas ocurrencias. . . 
Supongo que la inocente travesura no l a h a b r á enfa-
dado a usted, y que no t e n d r é necesidad de implorar 
el p e r d ó n de los culpables. . . 
— ¡ O h , no, por cierto! — r e s p o n d i ó M a r í a L u i s a gra-
ciosamente—. U n a t ía es capaz de soportar, y hasta 
con agrado, no digo y a esto que acaban de hacerme 
los muy diablillos, sino mucho m á s . E n este caso, ea 
de jus t ic ia reconocer, por otra parte, que las criatu-
r a s no han tenido la i n t e n c i ó n de hacer nada malo; 
todo se reduce a que han encontrado perfectamenta 
na tura l servirse de m í sombril la para guardar sus 
cosas y hacer de ella u n a especie de alacena. 
Mientras hablaba M a r í a L u i s a , no lograba sa l ir del 
asombro que s u propia conducta le producía . Recor-
dando la cortedad y l a timidez de que se s e n t í a domi-
n a d a un momento antes, se p r e g u n t ó c ó m o hab ía po-
dido ponerse de pronto a la a l tura de las c ircunstan-
cias, c ó m o h a b í a sido capaz de sostener, s in turbarse, 
aquel ingenioso discreteo con el d u e ñ o del castillo, cu-
y a s o í a presencia la h a b í a atemorizado tanto. 
E l señor de l a R o v i é r e p o s e í a lo que no todos loa 
hombres bien educados y acostumbrados a l trato so-
c ia l tienen: una exquisi ta habilidad, un extraordina-
rio don de gentes. S a b í a que su admirustrador gene-
r a l p e r t e n e c í a a una famil ia distinguida, nada plebe-
y a por su c ima, y durante un buen rato p e r m a n e c i ó 
conversando con E d i t h y con su c u ñ a d a , con las que 
se m o s t r ó tan galante como hubiera podido hacer con 
dos damas del gran mundo, de l a sociedad a r i s t o c r á -
t ica que él frecuentaba en P a r í s . 
(Cont inuará . ) . • 
